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«IEVICI0 PARTICULAR 
P I A K I O D B J - A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 16. 
' CONSEJO DE MINISTROS 
gon espeiBjdos en esta Corte S. M . 
, v ©i Ministro de Estado para 
• j ^ á nn CJcnsejo de I/íimstros de-
S d o exclnsivamente y la cuestión 
marroqní. . 
SALMERON GRAVE 
Teleffrafí'Mi de Par ís que se halla 
OTÍenno en Pan de gravedad, á causa 
^ u n a pulmonía, don Niool48 Salme-
rón el cual liabía ido á aquel pueblo 
á biscai- alivio á sus achaques. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado gobernador del 
Banco de España el exTriniTratro y di-
putado don Antonio García A l ix . 
REOíRESO 
Han llegado 4 esta corte los Minis-
tros de Hacienda y Fomento. 
GRAVISIMO 
Continúa siendo muy grave el es-
tado del señor Sáncliez BustiUo. 
Los médicos consideran el caso de-
sesperado. 
DE VIAJE 
Ha salido para Londres el príncipe 
Mauricio, hermano de la Reina Victo-
ria. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.10. 
DON GONZALO DE QUESADA 
Las Palmas (Gran Canaria), Sep-
tiembre 16.—Ha salido paira Cádiz 
después de tenminar las géstioTses que 
lo trajeron aquí, el mmistro plenipo-
tenciaírio de Cuba en Washington, D. 
Gonzalo de Quesado, quien durante su 
permanencia en esta capital ha sido 
muy aguza jado por las autoridades y 
especialmente por el general Hernán-
dez de Velazco. 
Servicio de l a P r ensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
UNA F E O C I T A a i O N 
D E EDUARDO 
Consffiantinopila, Septiembre 16.— 
Be ha publicado hoy el telegrama que 
el Rey Eduardo de Inglaterra ha di-
rigido al Sul tán de Turqu ía para fe-
licitarle con motivo del aniversario 
de su ascensión a l trono. 
Ha causado honda sensación en el 
pueblo el tono amistoso con quo di-
cho telegrama está redactado y se 
cree generalmente que este mensaje 
tiene por objeto contrarrestar y anu-
lar el favorable efecto que han produ-
cido los ofrecimientos del Emperador 
de Alemania. 
GiRAN VUELO D E W R I G H T 
Le Mans, Francia, Septiembre 16.— 
Wilbur W i i g h t ha batido hoy todos 
los records de aviadores en Europa, 
pues ha permanecido treinta y ocho 
minutos 18 segundo en el aire, duran-
te los cuales ejecutó, á una altura me-
dia de 45 piés, todas clases de evoln-
ciones y recorrido una distancia que 
se calcula en 26 millas. 
S O B R E 
L A Ü N D E R V O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda pmbado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Wright , que tuvo durante todo el 
tiempo que duró su vuelo un comple-
to dominio sobre su máquina, se vió 
obligado á bajar, por habérsele aca-
bado el coanbustible de su motor. 
WRIGHT COMPETIRA 
POR DOS PREMIOS 
En vi^'.a del buen éxito del vuelo 
á que se hace referencia más arriba, 
Wrig-ht ha notificado al Club Aero-
náutico de París, que el viernes com-
pet i rá por el premio de 1,000 que di-
cha asociación tiene ofrecido por el 
vuelo más largo encima y dentro de 
los límites de un campo cercado y que 
op ta rá al mismo tiempo por la 
cepa Mitohell de $4,«)00 por la dis-
tancia más larga recorrida por su ae-
roplano en 1808. 
Obispo ÍOl 
- : AS 
D e ! a n e c h e 
FUE U N SUICIDIO 
Nueva York, Septiembre 16. — E l 
sacerdote dominicano Ar tu ro Arseni-
cio que fué hallado anoche agonizan-
do en el Parque Central, de resultas 
de un balazo en la cabeza, ha falle-
cido hoy y el oficial del registro de 
defunciones ha certificado que su 
muerte es debida á un suicidio. 
U N A NOTA A L E M A N A 
Berlín, Septiembre 16.—La Canci-
llería de Estado ha publicado esta tar-
de una nota diciendo que el gobierno 
de Holanda invi ta á las potencias pa-
ra una conferencia, en la que se dis-
cut i rá sobre una ley para regular los 
cambios, pero no ha quedado aún 
acordado la fecha en que se haya de 
celebrar la referida conferencia, co-
mo tampoco se ha dado á conocer la 
minuta del futuro convenio. 
RECEPCION A BORDO 
Aibany, Australia Occidental, Sep-
tiembre 16.—El aimirante Sperry ha 
dado hoy á bordo del acorazado "Con-
necticutt ," buque de la insignia, una 
gran recepción pora corresponder á 
los agasajos que las autoridades y ha-
bitantes de dicha colonia prodigaron 
á la oñcialidad y tripulantes de la es-
cuadra á su mando. 
Asistieron al citado acto el gober-
nador de la colonia y el jefe del gabi-
nete, con unos cien invitados. 
B A I L E E N L A CASA 
CONSISTORIAL 
Esta noche d a r á el alcalde de la 
ciudad, en la casa consistorial, un 
gran baile en honor de la oficialidad 
americana. 
S A L I D A APLAZLAOA 
Se ha aplazado hasta el d ía 18 del 
actual la salida de la escuadra para 
Manila. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
AiPRIJEBAN L A CONPERENOIA 
Washington, Septiembre 16—Aun-
que el gobierno de los Estados Uni-
dos no ha sido a ú n oñcáalmente noti-
ficado de la propuesta conferencia en 
la Haya, para regular los cambios, en 
vista del gran interés que en t raña es-
ta cuestión, es probable que acoja fa-
vorablemente la Idea y se adhiera á 
la cenferencia tan pronto quede noti-
ficado. 
SUBIDA D E L PRECIO 
DE PASAJES 
Berlín, Septiembre 16.—Todas las 
compañías de navegación alemanas é 
italianas han aocrdodo subir inmedia-
tamente en $10 d precio del pasaje 
desde cualquier puerto del Medite-
r ráneo á Nueva York. 
L L E G A D A DE U N VAPOR 
ATRASADO 
Kingston, Jamaica, Septiembre 18. 
— E l vapor "Brad fo rd , " de Nueva 
j York, ha llegado á Puerto Antonio 
con tres días de atraso y manifiesta su 
capitán que fué alcanzado por el ci-
clón, pero que éste no causó avería 
alguna en su barco. 
PERDIDA DE U N VAPOR 
DESCONOCIDO 
Nada se sabe aún de los demás va-
pores que deberían haber llegado ha-
ce varios días á les puertos ¿e sus res-
pectivos destinos y se dice que la t r i -
pulación de un vapor que se fué á pi-
que y cuyo nombre se ignora, fuá re-
cogida por un vapor que navegaba 
hada el Norte, 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 16.—Re-
sultado de los juegos que se efectua-
ron hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn y Dmcánn i, 3 por 0. 
Filadedfia y Pittsburg, 5 por 2. 
Segundo juego, 0 por 2. 
New York y St. Louis. 6 por 2. 
Liga Ajmeracana 
St. Louis y Detroit, 1 por 4. 
Chicago y Cleveland, 1 por 7. 
Ligia del Sur 
Atlanta y Memphis, 5 por 4. 
Nashville y Mcbile, 10 por 1. 
Birminngfcam y Li t t le Rock, 13 
por 2. 
Montgomery y New Orieans, 3 
por 8. 
L A P 1 L A R I C A 
E l vino navarro, de mesa marca La 
Pilarica, goza fama extraordinaria en 
toda la Isla de Cuba^por sus inmejora-
bles condiciones, y í>a módico precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y ios únicos receptores 
•del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menóndez y 
Compañía, Inquis dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la ley, á los falsificadores. 
18.968 8-13 
New York, Septiembre 16. 
Bonos Cuba, o por ciento (ex-
interés) , 102.112. 
Sones di? tos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Oambio» sobre Loudres, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85,25. 
Cambio* soN™ Londreís i la vista, 
banqueros, á $4.86.85. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.Jv., ban^ 
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Camnios sobr*; Hambargo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.7116. 
Centrífugas, afeoerc 10, pot. 96, coa-
te y flete, 3.17132 á 3.9.|16 cts. 
Centrífuga, poi, 96, en plaza, 
3.90 cts. 
Mascab*áo, pol. 89, en plaza. 
3.40 cts. 
A/úcar de etieL pol. 89, cu plaza 
3.15 cts. 
Majuw«A del Oeste, en tercerolas, 
$10.55. 
HaTina, patente, Mmoesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coeeoiha, 9s. .9d. 
Consolidados, ex-interés, 8o.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.l!2 oor ciemto. 
T H E R O T A L B A N K 9 F C A N A D A 
Afenío fiscjl tal Qokien* de la Repá'alica de Cita pus si pi^t i* 1M cheíaei del Kjérsit) U>hr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BJOíK OF CANADA ofrece las mejores garantías para D^p&sltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapta 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaeuey. 
Mayarí. — ManzaniUo. —Santiago de Cuba. — denfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
C. 2390 1JL 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la I s l a de Cuba: ^ 
S a r é n ó a n c h e z y C o m p . O ñ c i o o 6 4 , 
"R-̂ Tits 1 por 100 ¿«pañal, ex-cupón, 
93.1|8. 
París, Septiembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 90 céntimos. 
c isa S fi 
ASPECTO DK L A PLAZA 
Septiembre 16. 
Asúcares.—Los mercados extranje-
ros, al igual que los de esta isla, rigen 
completamente encalmados y sin va-
riación en los precios. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Londres 8 dfv ÍO. Ij2 
60 dfv 20 







Hainbugo, 3 d[V 
¡ Estados Unidos 3 d|V 
i Espafia s. plaza y 
| cantMad 8d(V.... 4.7J8 4.1J2 
Dto. i)nH! en n^rcial 9 4 12 anual. 
Moneihts tic^ratijeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Giwnbacks 9.5i8 9.7j8 
Plata española 92.1i2 92.7(8 
.Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy á la baja, por todos los 
valores de más movimiento, pero cie-
rra algo más sostenido á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.112 á 85.3¡4. 
Bonos del Oas. 111 á 113. 
Acciones del Q-as. 100 á 105. 
Banco Español, 68 á 69. 
HavaTm Electric Preferidas, 87.3|4 
á 88.3!4. 
Havana Electric Comunes, 35.5¡8 á 
35.7|8. 
Havana Central Bonos, Nomiraal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1 ¡2 á 90 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han recau-
dado en la semana que terminó el día 
doce del corriente mes de Septiem-
bre la suma de £12,846 ó sean 651 l i -
bras menos que m igual semana del 
año próximo pasado que fué de l i -
bras. 13,497. 
Hasta la semana que terminó el día 
¡ doce del corirente mes de Septiem-
| bre llevaai recaudadas los Ferro-carri-
les Unidos de la Habana £127,410 te-
niendo hasta la fecha un déficit de 
£20,519 en el corriente aiio económi-
co de 1908 fi 1909. 
Hasta la fecha llevan íf-caudados 
de menos los Ferrocarriles Unidos en 
Oro Español $109,325.23. 
Havana Electric Railroad Oompany 
En la semana que terminó el día 
trece del corriente mes de Septiem-
, bre la Empresa del Havana Electric 
1 Railroad Company ha recaudado pe-
| sos, 36,581 Cy. ó sean $1,396 Cy. más 
i que en igual semana del año próximo 
' pasado que fué de $35,185 Cy. 
IJasta la semana que terminó el día 
trece del corriente mes de Septiembre 
la Empresa del Havana Electric ha 
recaudado $1.336,704 Cy. teniendo un 
aumento de $90,025 Cy. en el corrien-















POK E L PÜE11TO 1 ) 1 1 LA HABA XA 
1S)08. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 16 de 1903 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 
Oen tenes 
Id* en cantidades.. 
Luises á 4.52 en plata 
Id . en cantidades. . á 4.53 en plata 
£1 peso americano 
En plata Españoia. á L17 V. 
92% á 92% V. 
96 á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Se iba UevBtk) á efeoto la unión de 
los ganaderos para la remisión de ga-
nado á. esta plaza. 
E l día 14 se repartieron á los en-
comenderos 480 reses de distintas cla-
ses, al precio de 4,1[4 centavos la l i -
bra. 
Eu el Rastro los precios van obte-
niendo alguna mejora. 
En los dos últ imos dfas.se han be-
neficiado 254 cabezas de ganado vacu-
no, 247 de oerd^ y 63 lanar, detallán-
dose de 20 á 22, de 30 á 36 y de 36 
á 38 centavos el ki lo , respectivamen-
te. 
En H mes 
ie Jnlio. 




A G U A K D I E X T K 
D E CAÍÍA, P i -
pas y bocoyes.. 335 
medias ¡¿ó 
cua'-108...; 288 
b a r r i l e s 
gtoráíbues 
ALConor,, tam-




A N I M A L E S V I -
VOS: tortugas 




















cajas y bultos' 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 6775 
DULCES, cajas y 
barriles 86 
E F E CT o s v A -
RIOS, bultos... 834 





cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 812 
GLICERINA, ba-
rriles 25 





























































cajas ybultos. 829 
Licores, cajas 9 
Garrafones 
MADERAS: 
Caoba, piezas. 8145 
tozas 






¡ Cortes de cajas 













ma, barriles... 17 17 
PRO vis I O N E S , 
bultos 810 5594 
RON, pipas, bo-
coyes y botas 75 
medias 





rama, tercios y 
pacas 21090 137458 
barriles y bul-
tos 597 5692 
Torcido, milla-
res 3429 
I d . cajas 1358 
Cigarros milla-
res de cajillas. 743 




caja!!- y!>iiri-¡!«s 2 
paquetes y btos 74 
'Semillas tabaco, 
i sacos 1 
! TRIPAS de res, 
i tercerolas 
I Yarey, serones 





























































El vapor "Alfonso X I I I " es espera 
el día 19 al amanecer en este puer-
to y sa ldrá á las 4 de la tarde del 
día 20 para .Coruña y Santander ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros t e ñ i r á n dis-
puestos en el Muelle de lia .ilachina 
los remolcadores "Vicantc Salgado** 
y " J o s é Gonzá lez" para conducirlos 
á bordo, mediaavte el a^ono do 20 cen-
tavos plata por Éndivi '.no y 30 centa-
vos plata por cada baúl de equipaje. 
50 
5 
El "Buenos Ai res . " que salió de es-
te puerto el d í a 29 de Agosto, llegó 
á Cádiz, sin novedad, á las siote de la 
mañana de ayer, miércoles. 
E L M A N U E L CALVO 
Procedente de Barcal en a y esealarf, 
vía New York, entró en puerto ayer 
tarde el vapor corr?e c>pañf;l " M a -
nuel Calvo." conduciendo pa^gq gene-
ral, correspamlencia y pasajeros. 
E L J U L I A ' 
Procedente de Puerto Rico fondeó 
en baihía ayer tarde el vapor cubano 
" J u l i a " con carga y pasajeros. 
^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A / ^ 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á $ 6 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 6 1 . 
15-18 AÍT 
V a p o r s s ds t r a v s ^ u 
Septiembre. 
j ; Dora, Hamburg-o y Amberes. 
jg Cecille, Tamplco y Veracruz 
19—Alfonso XIII< Veracruz y escalas 
M i9_conde Wlfredo. New Orleans. 
M <>o Allemannla, Hamburgo y escalas 
21 Morro Castle^ New York. 
M 21 Monterey, Veracrnx y Progreso. 
». 21 Bxcelslor, Xew Orleans. 
M 21 Scotla, Hamburgo y escalas. 
M 22 Bordeaax, Havre y escalas 
« 22 Newtonhall, Buenos Aires. 
- 23—Saratoga, New York 
M «j Riojano, Liverpool y escalas. 
23 María de I^arrlnaga. Liverpoftl 
« 24 Galveston, Galveston 
. m 28 Mérlda, Veracruz y Progreso 
M 28—Alster̂  Amberes. 
M 30 gevern, Tamplco y Veracruz. 
•< 30 Cayo Domingo, Ambares. 
Octubre. 
- i—vivlna, Láverpool. 
» i Montevideo, Cádiz y escalas. 
M 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
2—Allemannla, Tamplco j Veracruz 
Septiembre. 
« 17—Manuel Calvo, Veracroz. 
• jt—K. CecUiê  Corufla y escalas. 
« 19—Ha vana, New York. 
M 20 Alfonso XII I , Corufla y escalas. 
« 20 Conde Wlfredo, Canarias 
- 20—Allemanniai Veracruz y Tamplco 
21 Moro Castle, Progreso y Veracruz 
« t2—Monterey. New Yortt. 
- 23—Bordeaux, Progreso y ascaJas. 
24—Excelslor, New Orleana 
26 Galveston, Galveston. 
25 Newtonhall, Buenos Aires. 
" 26—Saratoga, New York. 
« 27 Saint Laurent Galveston. 
" 28—México. Progreso y Veracruz. 
M 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
- i—severn, Canarias y escalas. 
- 8—Allemannla, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de U Habana todos lo» 
martes. 6 las B de la tarda, para Sa«ua 
y Calbarién. , 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarda para Saetía y 
Caibarién. recreando loa sábados p o r i a 
laaliana. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
WUQOKg DE T R A T n U ñ U i 
SAJADAS 
Día 16: 
Para C&rdenaa vapor noruego Mand. 
Para Tamplco vapor cubano Baya»*. 
BUQUES CON S i O I S T R O ABIERTO 
Para Coruña 
Alfonso XII I 
Para Hamburgo y 
tander vapor 
y ftaach. 
Para New York v 
I J . V. Place. 
Para New York 
por Zaldo y 
Santander, vapor español 
por M. Otatfny. 
escalas vía Corufla y San-
alemfi.n K. Cecille por H. 
apor noruego Hermod por 
vapor americano Havana 
comp. 
M 0 V I M I 3 > ! .:0 DE PASAJE?. : 3 
T T F?" \RON 
De New York en el vapor americano Ha-
Sres. Diego Sandrino — F. Stelnhart — 
M. Elkan — Paulina y Francisco Fonneca 
— B. Margohles — J. Qlaccum — E 
Idapí) — t í . Bt^rn y I de familia — Ellse 
Roeselya — B. Stern — A. Sylvester — 
N. WeiM — E. Orbach — G. Henson — 
J. Harrls — L. ñtrang — L. Î eopool — 
H. Cooper — C . Soler — S. Bettle — AU 
ce Bteinharrtt y 2 más — Primo Soto—Olim-
pia Maca y familia — Cgrmcn Vázquez — 
Marta Mará — Leonor Kywater — Sanmel 
Craudell — F. Bacon y 2 de familia — Al-
fredo Vila y familia — A. Zflfllga — Oscar 
EOftiga •— H. 1.i ríes — Angel Pomar — .1. 
ptno — Celedonio Martínez — José Otero 
—- BcllsG fie la Guardia — Joseflna do la 
Onardla — Rami'm Alvarez — Emilio Alva-
res — Tomfts Mur — Pedro Hlnce — Tho-
mas Dobhlns — Miguel Garmendia — Ja-
cinto Cabrera y familia — Altee Chemen-
delln — Arturo HernAndez y familia — B. 
Gorman — Eleonar Castro — EJmllla Castro 
— S. Court — José Cartaya — Ricardo Es-
cobar — J. "Wild — LO-UIB Chovler — Erto 
Martínez y familia — Antonio F. de Castro 
— Aurelio F. de Castro — Carmen F . de 
Castro — Rita Bonet — Félix F . de Castro 
— Hugo F. de Castro — Buseblo Dardet 
— B. Latlner — M . Qnlnt y 1 de familia 
— Vicente Mili a n — Charles Thorottm — 
Majiuel Geljo — Rafael Cárdenas y familia 
— Ventora Blanca — María Meoéndez y fa-
milia — Carmen Cabarcas — P. Menéndea 
— Jasfl Vldana y 1 de familia — Pilar M. 
de Blanck y familia — E. Flsíd — R. Huse 
— Miguel Ontlérrez — José Mesa — Mary 
Mssn — Roberto Botan court — Jatme Ba-
rrete — Asunción Gdmez — Raúl Corsa — 
M. Clouston V. Fortes — B. Grrham — M 
fltagpoole y familia — Jesús Domínguea 
— Claudio Rodríguez — oCnsuelo Platas — 
Magdaena Panseguite — Amalla Blanca — 
Felicia 84nchea — H. Appel — Annllea 
Ortli — Louls Ortlz — Armando Marsans 
— Luis Padrdn — Inocencio Alcolea — 
Fernando Frelxas — Lmcrocla Torres —A. 
Barrctt — Y. Browman — M. Peña — Rosa 
Rodríguez — Alfredo Cabrera — M. Cásalo 
— Jos* Tejera — Ricardo Freiré — Rome-
ro Torres — F. Rodríguez. 
MANIFIESTOS 
Septiembre t t t 
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Vapor americano Havana, procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
ConslgnatarloB: 4 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 128 
cajas frutas, 6 atados (60 cajas) (ineBos. 
1 o rajas naranjas, 1 huacaf legumbres. 
1 raja lenguas, 10 barriles jamones. 4 
atados (20 cajas) ciruelas, f> cajas con-
servas, 6 Id harina de avena, 1 huacal 
coliflor y 1 barril ostras. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 10 ata-
dos (100 cajas y 30 cajas quesos. 106 
Id frutas, 15 barriles Id, 2 id ostras, 10 
Ü Jamones, 2 cajas dátiles, 1 huacal 
coliflor y 1 id legumbres. 
J. M . Mantecón: 60 cajas vermonth. 
Mantecón y cp. : 100 cajas frutas. 
R. Torregrosa Burguet y cp. : 10 ca-
jas maíz, 3 id sslchlcbón. 2 huacales dul-
ces, 2 id cacao y 60 cajas quesos. 
Swlft Co.: 51 atados papel y 192 bul-
tos provisiones. 
Quarter Mastre: 65 id Id . 
i'reldlcin Co.: 131 Id id . 
T.. A . Trohock: 4 4 id i d . 
iüliáu y c» . : 5 huacales coles. 4 ba-
rriles remolacha y 37 4 Id papas. 
M. Ldpez y cp.: 2050 id Id. 
Mllián, Alonso y cp.: 1300 id Id. 
Izquierdo y cp.: 96 id i d . 
Berga»a y Tlmlraos: 10 barriles aceite 
L K Gwinn: 22 barriles manzanas. 
25 cuñetes y 16 capas peras, 6 huacales 
ciruelas. 20 id uvas. 10 cajas naranja* 
y 5 atados cestos. 
G Cotsoni?: 5 huacales peras. 5 Id 
melocotones, 3 Id uvas y 3 id ciruelas 
Galbíin y cp.: 700 sacos harina. 06 
tercerolas y 93 tinas manteca y 75 cajas 
quesos^ Bengochea y cp.: l»0 barriles 
papas. 
Surlol y Fragüela: 113 sacos avena. 
\V M. Croft: 300 id id . 
Alonso, Menéndoz y cp.: 1̂ 0 cajas 
harina de maíi y 760 Id velas. 
B. Fernández: 200 sacos avena. 
K. Mlrd: 50 cajas bacalao y 10 id 
buches. 
E. HernAndez: 20 cajas todneta. 
R. Palacio: 16 cajas toclneta, 
R. Posada: 161 sacos café. 
Canales. Diego y cp.: 150 cajas hu^-
•os. • 
A. Armand: 200 id id y 3 bultos que-
sos . 
H . A. Me Andrew: 15 tercerolas man 
teca y 50 cajas leche. 
Landeras. Calle y cp.: 200 barriles 
papas y 30 cajas manteca. 
B. R. Margarlt: 460 id bacalao. 
Doolev Smit y cp.: 10 huacales coles. 
Hotel Miramar: 10 cajas whlskey. 
Wickes y cp.: 150 cajas bacalao. 
H . Astorqul y cp.: 100 cajas quesos. 
R. Suárez y cp. : 84 cajas toclneta. 
Romagosa y cp.: 300 cajas bacalao y 
210 Id quesos. 
Galbé y cp.: 450 cajas bacalao. 
Plñán y Bzquerro: 950 cajas velas. 
Alvarez y Menéndez: 5 cajas dulces, 
F. López: 10 Id Id . 
J . González Alvarez; 50 barriles man-
zanas . 
Fleshmann Co.: 2 neveras levadura. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 5803 pezas ma-
dera. 
A. Díaz: 1081 Id id . 
Snare Triest Co.: 424 bultos mate 
ríales. 
E. lé.- Dardet: 2 barrites loza y 1 ca-
ja semillas. 
A. de Beon: 1 yegua, 2 bultos coles y 
accesorios. 
Cuban E. C. Co.: 5 00 barrlies ce-
mento . 
J . A. Vila: 1393 atados toneIer6a. 
V. Marrero: 60 cajas fósforos. 
Southern Express: 40 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
246 id id . 
M. Johnson: 165 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 173 id id . 
P. Taquechel: 52 Id Id. 
T. Bertwltz 3 kl efectos. 
E. García 1 Id i d . . 
Solis, hno. y cp. 4 id id . 
Otero y Colotninas 8 id i d . 
Briol y hno. 19 M talabartería. 
M. Carmona y cp. 6 id id . 
lucera y cp.: 47 id i d . 
P. Carey Co. 8 id efectos. 
A. H . de Díaz y cp. 4 id id . 
P^rez. González y cp. 2 id sombreros. 
Sanjenis y hno. 5 Id id . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id Id. 
3. Grafía 2 id id . 
West India OH R. Co.: 60 barriles 
aceite. 
Raffloer Erbsloh Co.: 200 barrlies 
aceite. 
O. Bülle: 260 Id yeso y 12 bultos 
ef »-ctos. 
A. Cohén: 3 Id d. 
J. A. García: 4 Id Id . 
Sussdorff, Zaldo y cp.: 11 id id . 
A. B. Horn: 14 id Id . 
A. Liyl : 118 id i d . 
C. H . Thrall C. : 102 id id . 
Morris Heymnnn y cp.: 7 Id Id. 
Harrls. hno. y cp.: 83 id i d . 
Crusellas. hno. y cp.: 30 sacos ce-
niza . 
C. Blasco: 800 sacos abono. 
J. M. Vdal y cp.: 26 bultos efectos. 
Bonnlng Co. : 4 Id id . 
M. Pulido: 4 id i d . 
J. Fernández y cp.: 4 id Id. 
A. Romero F. : 2 Id i d . 
C oca-Cola Co.: 2 id i d . 
Cuban Electric Co. : 89 Id Id. 
Gas y Electricidad: 4 Id id . 
Hourcade Crev/s Co.: 15 id Id, 
El Ahnendares: 1 id i d . 
T. Valleroz: 2 id Id. 
. C. Picaza: 1 Id Id. 
J. F. Lamas: 2 Id Id. 
G. W. Jenkins: 7 id i d . 
Cándales, Pifión y cp.: 3 id id . 
F. R. Oríiz: 3 id id . 
Escalante, Castillo y cp. : 12 id Id. 
La Defensa: 20 Id id . 
López, Revilla y cp.: 2 id i d . 
A. París: l Id id . 
El Progreso: 1 id id , 
Sabalée y Boada: 6 Id i d . 
S. L . Israel: g Id id . 
J. M. Cabarcos: 1 Id id . 
Blasco. Menéndez y cp. : 2 Id id. 
Havana Brew¿ii: 4z0 id id . 
Horter y Fair: 9 id Id. 
C. López y cp.: 3 id i d . 
R. S. Gutman; 7 id i d . 
Amado Pérez y cp.: 2 Id id . 
Sánches y Rodríguez; S id i d . 
J. Fortún: 22 id id . 
Cuervo y op.: 4 7 id i d . 
C. Hempel: 2 Id Id . 
Am. Grocery Co.: 8 id Id. 
B. Rarceló y cp. : b id Id. 
S. Díaj y cp.: 12 id i d . 
J. R. de Arellano: 2 id id . 
Secretare de Obras Públicas: 2 Id Id. 
General R. de Cárdenas: 5 Id Id. 
Compañía I . de Cuba: 28 id Id. 
Molina y hno. : 2 id id . 
Martínez y hno.: 2 Id id . 
L . Rulz; 8 Id id . 
J. Vidal: 2 Id id . 
C. B. Stevens: 11 bultos maquinarla. 
National P. T. Co. : 19 id papel. 
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Compañía de Litografías: 11 Id id . 
J. López R : 63 id id . 
A. E. Hernández 7 id efectos. 
J. Suyras: 4 id Id. 
Steinherg y hno. : 8 id id . 
L . Moore: 1 id id . 
León Leony: 4 id maquinarla. 
Mercedita Sugar Co,: 24j id Id. 
Bahamonde y cp.: 3 id efectos. 
González y García: 1 id i d . 
Pons y cp.: 4 Id calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 8 id Id, 
Brea y Nogueira: 4 id Id. 
Alvarer, García y cp.: 5 id i d . 
V Suárez y cp.: 6 id i d . 
F. Tamamea: 1 id id . 
J. Cabrlcano: 2 Id Id. 
Catchot, García M . : 2 id id . 
S. Benegan: 11 id i d . 
Fernándes y Sobrino: 4 id tejidos. 
D, F . Prieto: 3 id Id. 
B . P. Carbajal: 3 id i d . 
A. Revuelta: 1 id i d . 
B. López: 4 id W. 
Vega y Blanco: 2 Id i d . 
J", F . Arenas y cp.: 1 Id d. 
M . F. Pella: 3 Id id . 
Rico. Pérea y op.: 1 id i d . 
F . López: 2 id i d . 
J. García y cp. : 7 Id i d . 
Loríente y hno.: 19 id Id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 Id id . 
J, G. Rodríguez y cp.: 25 id d. 
Menéndez y hno.: 3 id i d . 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id id . 
Menéndez y García Tufión: 10 Id Id. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 3 id i d . 
Prieto, González y cp.: 8 id i d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 51 id id 
Fernández, hno. y cp.: 19 id id . 
González. Menéndez y cp.: 6 Id id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 7 id i d . 
p . Bermüdez y cp.: 2 id Id. 
melán. García y cp.: 3 Id id . 
Alvarez, Valdés y cp.: 8 id Id. 
Prieto y hno.: 2 id Id. 
Valdés é Inclán: 19 id Id . 
V. Campa: 3 id Id . 
Fargas Ball-lloveras: 1 id Id . 
R. R. Campa: 1 id Id . 
Castaños, Galindez y cp.: 3 di i d . 
Lizama y Díaz: 2 id i d . 
González, García y cp.: 1 Id Id. 
R. Muñoz: 1 Id d. 
BIdegain y Uribarrh 1 Id i d . 
Cobo y Basoa: 20 id M . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 3 id Id^ 
Sánchez, Valle y cp.: 10 id i d . 
Galán y Soliño: 1 id i d . 
Suárez y Laruño: 2 id i d . 
Viña y Soroerville: 1 id Id . 
Diez y Peña: 1 id Id . 
R. Bango: 6 Id id . 
Am. Tradlng: 600 id ferretería. 
Sierra y Martínez: 25 id i d . 
R. Supply Co. : 102 id W. 
Urquía y cp.: 2 id id . 
J. Gonzáles: 16 id i d . 
Gorostlza, Barafíano y cp.: 22 id id . 
Alonso y Fuente: 16 Id id . 
J. B. Clow é hjo: 317 Id Id . . 
Marina y cp.: 4Í9 Id i d . 
Aspuru y cp.: 226 id i d . 
L . Aguilera é hijo: 867 Id id . 
Casteleiro y VIzoso: 457 id Id. 
Knight Woll: 103 Id id . 
A. Alonso: 49 Id id . 
F . de Arriba: 224 Id id . 
Purdy y Henderson: 104 id id . 
J. Alvarez y cp.: 12 id id . 
B. Ávarez: 28 id i d . 
Benguría, Corra y cp. : 82 id Id. 
J. Basterrechea; 41 id i d . 
Planiol y Cagigas: 102 id id . 
F. Casáis: 20 Id id . 
Orden: 1940 Id id. 44 id mercancías. 
74 id maquinarla. 125 Id calamares. 327 
ir máquinas de coser. 860 cajas bacalao. 
3 Id buches. 40 id quesos. 500 id lecho, 
4v rollos papel. 4 7 barrlies manzanas, 
1670 id papas, 5 id cebollas, 3 d coliflor. 
2 id remolacha. 2 Id legumbres. 6 id 
naranjas. 10 tabales uvas. 6 id ciruelas, 
2 atados y 4 cajas melocotones y 10 id 
peras. 
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Goleta americana Braganza procedente de 
Cayo Hueso consignada al capitán. 
En lastre. 
Nota: A última hora quedaban en puerto 
los vapores Juila y Manuel Calvo; cubano el 
primero y procedente de Puerto Rloo y es-
calas, y español el último, procedente de 
Cádiz y escalas ambos oon carga general. 




Londres 3 d[v. . . . 20 % 
" 60 d|V. . . . 20% 
París 60 djv. . . . 6% 
Alemania 3 d|v. . . 5% 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 8 d|v. . 10% 
" " 60 dlv. . 
España si. plaza y 




G r e o n b a c k s . . . . 9 % 














4% 4%p|0. P. 
12 p¡0.P. 
vean. 
9% p|0. P. 
2% p¡0. P. 
Azacar centrífuga aa guarapo, povan-
zaclon 96' PU almacén & precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel Dulumaciftn R9 en aimacfln 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
Francisco D. Ruz; iiara azúcar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavín. 
Habana 16 Septiembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r lo8 Sres. M i J l e r á Co. M i e m b r o s de l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Te lé f . 3142 







Baltimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Penneylvanla. . . 
Reading Cora. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific. . . 
Brie 
8. O. Riy. . . . 
Chf«- Ohio. •. • 
Roch 
Inter. Pref. . . 
M. K . T 
Citrrt 































) 29% 29 
) 21%) 21 
) 42%| 42 
1 18 18 
'76% | 75%| 
90 ¡ 88%| 
130% 129%il 
46 I 45%[ 
88% 87%] 
98%| 95% 
6 l % | 50% 
172 171% 
29 1 27% 
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%|135 1133^11 
%I134% 132%il 
% 107% 105%|1 
%l l64% 162SU1 
% 46 45i/¿t 
% 110 109% 1 
% 140%ll39%Il 
%1 29%i 29 
%.! 21%] 21%! 
% i 42%| 41 I 
H l 18% 18^1 
% 32% 32%; 
%\ 3 1 % | '30%| 














































COTIZACION 0 F I C U I 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco BspaOoi de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 92% 
Greenbcks contra oro español 109% 




Empréstito de la Repú-
blica 
l á . oe la R. de Cuba 
deuda interior ez-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunáa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nipoteca-
r/as F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
la. primera r i-rocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Gayata-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Co>upañIa de Gas y 
F/lec<ricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Ob)ilaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañln Gas Cu-
bana 
Bonos de la Repúbliea 
de Cuba ennridot* «n 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





















tral Covadonga. . . 
Cu. lüiec. de Aiuuijraao 
y t r acc l» de Santiago 
•CCIOKES 
Sanco Kf paDol ae la isim 
de Cuba (*n circuí*-
ción 
Baiiv-o Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuoa. . . . 
C mpania ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ra 
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railv/ay Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). m 
Fer^-acorrll de Gibara 4 
Holgnla 
Compañíi. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidar de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . id . id . , comunes. . 
Compañía de Construo 
clones, Reparscionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fileo-
trlc Rallwa.v Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Elwc 
trie RaiJway C^. (cr 
munee 
Compañía Anónima i l 
tanzas , 
Compañía Alfilerera ' 
bam. v 
Compañía Vldrlora do 






















L A M E K C A N T I L 
c o m p a S i a n a c i o n a l d e s e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN I A TESOfiERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.003. 
Hace seguros sobro propiedades urbanas, efltablecimieDto.s inercaatiíea é 
iDdo«triales, mercancías en la Aduaaa, Almacenes y Depósitoy sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe .1 prima fija y por esta cir-
ennstancia tiene la ventaja par» los sefiorets asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que apHea son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Hepública. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R e i I R A M . 1 1 Y S A U E Q M A C I O N . 5 8 . 
O F I C I A 
Kuev ta.' 
AVISO A ] 
BÎ ICA DE ( 
Provisional c 
(! HETARJA T 




de Greenwlch 7fo-6'-¡U""* • L0^KUuP,,V 
l a d o ^ ^ e W ü L f r ^ r 8 " ^ laclón de los far08 eVi/t" el ^ « W ? * •»! de 1904 en las costil vtent*8 «» í rtf ¿ 5 bllca, se avisa no^ \ Puertos ¿i ^ En» 
sustituido ei actúaV PreseDte afi2 * «¿fc 
horizonte, blanca "ór o??' ,de ^ 
apeu^u^fí)-maHo h ^ S i > » 
en tiempo favorablT ha í08.Ca^o* * > 
canee, puesto que ¿f. ^ de tener ni *u,>q 
metros asenta ce"«me , f0ca l 
bre el nivel del mar v Ĵ  08 (10-60, 
«1 ml.mo ( S 2 í , 5 . 5 » i * ^ con 
red». . ^ 
—-r- tasa es ( 
chos de tejas planas v o c
pintadas de color tm.^f,"8 Paredes 
íajas y Jambas ¿ " n c ^ v 0 cl*ro- c o ^ 
tanas de color gris clarn T Puertas , ,',,« 
para conocimiento de aou^i^6 ^ Pubnl* 
concierna, y para que sli va (lL 08 * ^ S ? 
República. — Habana, 'o de """^ 4* ? 
10-1 
resas n e i n 
y Sociedades. 
Teléfono 3301 . 
c 2278 
Apartado correo: 11ÍM. 
48 J13 
B A N G O M A G B O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
IEPARTAMEXW DE AHORROS 
Abierto todos loa días hábik-s do 9 á 3 ícontínna v , y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, de 6 áS. Es-
tas horas corresponden igualmente & lis Sucursales de 
este Banco en Galiano 84 y Monta 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir en 
deposito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 anual en 
U.B días 16 de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los subsignientes pueden ha-
cerse por eualqnier montante. 
ESTE Departamento proporcionar A coi gusto oaan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 19 
B M C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
JES: A T R U ^ L J T ^ - . 
7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
CEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G O B I E a M A M E R I C I O ) . 
Freeidente : C A R L O á D E Z A L D O 
X > H = L 3 S 2 0 r r Q I P I L E S » : 
J o s é L de la Cámara , Elias Miró. Leandro Valdn^ 
Sabas E. cío Alvaro. Federico do i ; l >. Jo»é G-arcta Tmli in . 
Misruel Mendoza. Marcos Carrajai. ^eba^tiau ti-clabert. 
Secretario: Carlos I . P í i r ra í ra Gerente: Narciso Orau y Carreras. 
Descueotos . p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades banoariaa. 
C. 2425 7Í-1JL 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E K D E VAUÜNA 
Haccndndoy comerciante b*aquero. 
J l ' A M B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N K I Q Ü E H O K S T M A N 5 Í 
Abobado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de §$25, ÍH50 y .fílOO, d»í 
cuota mennual de 25 cte., 5 0 cts. y l - n peso. 
Afirencia general en la Habana:Cuba lOG, entre Mural la y Sol 
C. 8005 Uf 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 v $000 que cons-
titayen pnra el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seiruro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los caaos fa-
tales de muerte 6 inutilización para p'itrabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORf EOS PUHL1COS, (no por f l sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrio-
clón efectuada hasta el M de Junio último ascendente & 
Sociedad C a s t e l l a i l e l e c e i í » 
_ A SECRETARIA ^ 
De orden del señor Presld^f 
4 Junta General el día 25 viern.t ^ 
rnente 4 la^ g de ]a noche en ^ «o! 
Eapañpl Prado y Neptuno lunuL0"1»»» 
loa eenores socios que concurran 6 f"*10 l 
^Para d y cuenta en ella de i» Ja Jua> 
clones realizadas en el primer .0per*-
afto social segrún dispone su r S r e d«í 
en el Artículo 85; en la InteWn ameDt« 
la Junta so llevará 4 cabo con o"»,'* qu« 
que sea el número que se reúnan quler» 
acuerdos que se tomen serán validé 7 lo» 
Habana, SepUembre 14 de 1908 
El Secretarlo Contador. 
C. 3159 I'nU Att«¿J» 
' I T l R í r 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA 1NCEMMOS 
EsMeciia c u h H a t o a e l a n o \ u 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 aúoe de existencia 
/ de operaciones cootiai* 
C A P I T A L respon-
8able $ 48.323,220-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.848476-97 
Asegrara casas de ruaposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias. & £5 ccmaToi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería ext* 
rlormente, con tcblquería interior da 
manipostería y los pieos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlliaa, 
á 3 2 ^ centavo» oro español por 100 
«nual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal Ó asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos ora 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad ¿a 
lo mismo, habitadas solamente por f». 
millas, & 35 centavos oro español por lüí 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
tableclmientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está, en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl« 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empa-
drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 8025 lg 
" E l fiüARDIir 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repá* 
b l i ca de Cuba. 
Construcciones , 
Dotes é 
I n v e r s i ó n » 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi« 
potecas v vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E I E F O N O 6 4 J C. 3026 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuest ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las alquilana01 
para g u a r d a r va lores de todai 
clases, bajo l a p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo? 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 m 
N . C E L A T S C O M P -
C. 2838 
B A N Q U E R O S 
9 0 . 7 O Q , V O O . 
Para míis detalles, «oliciteel Reglamento 6 llame al Agente: Tel(?f. N. 
S í D I F I C I O - L O R I E N T E " Amargura y San Igauc i» . 
Se Hoiifitan Agentes de ambo» SPXO.-*. 
12928 6-25 A 
205. 
L a s a l q u i l a m o s en Duestf l 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu»' 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o ? . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a 
83 á n u e s t r a o f i c i n a Aniarg11' 
r a n ú m . 1 . 
J f . fypmann á C o -
(BANQUEROS) _ 1iA-
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. .imJU donde msnadeau las 
^ r t m B c i i e s , éstas producen 
^ ^ Z c ^ t e s de agua en las ca-
1166 7 l ~ é inundaciones en a.cni-
^ ^ bajos de la ciudad por 
1108/Ta el « o c a de d i c t e eorñen-donde va «» 
^ / ¡ r J ^ m u e h o s .perjuicios que 
. . t a fataüdad debida á las condi-
t ^ r á f i c a s de la población. 
^ J e ^ r e l ^ produce mte-
^ i o n e s de una y d - horas en el 
S £ i o de tranvías, cacando grave 
i S l r s i ó n á los P a j e r o s oon la psra-
t ^ U n completa de cuarenta o cm-
carros duranrte mas de una ho-
hcs lugares de la. ciudad donde se 
h u e v e n dichas interrupciones 
V Tjsa de la exoesiva a3tura de las 
^Las son coamuHn.e.nte U calle de 
^ ' e q u i n a á Obispo, San Lázaro 
equina á Praido y Monte esquina a 
Antón R ^ o . 
Para el caso de las dos primeras l i -
neas crtadas, hay medios de continuar 
¿ servicio desde ahora, prescindiendo 
¿el tramo interrumpido. Por ejemplo, 
^ líneas que bajan por Empedrado, 
e son las únicas d« la calle de Cuba, 
pueden doblar por la de Zulueta, ba-
jar por la del Sol y dirigirse al centro 
y extremidades de la Habana. Los ca-
rros que subían por San Lázaro pue-
den abandonar esta línea tomando la 
subida de Neptuno desde el Parque, 
remontándose por allí las líneas BS-
oendentes del Vedado. Con esto, solo 
quedan sin comunicación ocho cua-
dras de la calle de Cuba y otras tan-
tas de San Láza ro ; pero el resto de 
la ciudad no queda incomunicado en 
gran parte, como sucede con lia para-
lización de toda una línea de dos le-
guas en ida y vuelta. 
Hasta aquí no hay que hacer la 
menor reforma n i al teración en el en-
tramado de las v ías ; basta pa-
ra ello reglamentar esos cambios de 
dirección, tan pronto como se tenga 
noticia de una alzada de nivel en las 
aguas torrenciales en los puntos con-
sabidos. 
Falta indicar ahora el medio fácil 
con que se podr ía evitar la obstruc-
ción de la línea del Cerro, que con mu-
cha frecuencia lamentan los numero-
eos habitantes de dicho barrio; dán-
dose el caso de que en un mes han 
estado parados tres veces distintas co-
mo veinte itramvías durante dos horas 
en uno y otro lado de la icailzada del 
Monte esquina á An tón Recio. 
Pues bien; ya que por allí no es po-
sible el paso de los t r anv ías cuando 
hay un aguacero fuerte, los carros de 
bajada pueden doblar por la l ínea de 
Belascoaín hacia Reina bajando por 
Amistad y Monte; y los de subi-
da podr ían hacer este mismo trayec-
to, mediante una doble vía en Belas-
coaín desde Garlos I I I á Monte. Esta 
doble vía está en el estudio de am-
pliación de líneas, y caso de demorar-
se la ejecución de diclio proyecto, se-
r b fácil hacar un apartadiero á mitad 
d-e distancia de aquel tramo; lo cual 
puede ejecutarse en breves días. 
Pero como se trata de una longitud 
de un kilómetro escaso, vale la pena ie 
empezar ahora la doble vía, tanto más, 
cuanto que ese trabajo está incluido en 
el plan de reformas. 
La "Havana Electric Railway Co." 
presbará con esta mejora un gran ser-
vicio al público, y dejará de perder no-
tables sumas en lo sucesivo, y sobre to-
do quedará norm .lizada la circulación 
de tranvías, en los casos de un fuerte 
aguacero, que tan frecuentes son en 
esta ciudad, sobre todo durante el 
verano. 
Recordamos ahora sobre e?te parti-
cular un hecho muy significativo que 
prueba la necesidad que el pueblo de la 
Habana siente de que las comunicacio-
nes urbanas no se interrumpan por mo-
tives que puedan ser evitados. 
Hace algunos meses, nuestro distin-
guido amigo el señor González Lanu-
za," con motivo de aquel banquete que 
se dió en el hotel Miramar en honor de 
^h-. Steiuhart, cuando éste cesó en el 
cargo de cónsul á g los Estados Unidos 
para encargarse de la dirección de los 
tranvías eléctricos, mandó una expre-
siva carta lamentándose de no poder 
asistir, en la que, entre otras cosas 
muy razonables y oportunas, decía es-
to que vale por todo un discurso: 
—Lo que deseamos todos ahora de 
Mr. Steiuhart es que los tranvías no se 
paralicen en los- días de lluvia. 
Este ruego, que fué dirigido al señor 
Administrador de ios tranvías hace al-
gún tiempo, ahora lo hacemos nuestro, 
como no dudamos lo hará también el 
! público que sabe corresponder con cre-
ces á los deseos con que la Compañía 
se ufana por servirle. 
José Solis, don Alberto Ruiz, cronista 
de La Disousián, don Antonino Yedia, 
señor Jiménez y otras conocidas per-
sonas. 
Acudieron asimismo conocidas y ele-
gantes damas de la buena sociedad ha-
banera. 
A l reiterar á nuestro respetable Di -
rector y á su distinguida familia nues-
tro cariñoso saludo de bienvenida, nos 
congratulamos de tenerlos nuevamente 
entre nosotros y en el seno de una so-
ciedad donde tan nierecidas simpatías 
gozan. 
E l señor Rivero vuelve á encargarse 
desde hoy de la Dirección del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ayer lo hemos abrazado todos los de 
esta casa con efusión entrañable des-
pués de una ausencia de más de dos 
meses que no lo fué completamente, 
pues á pesar de la distancia que de él 
nos separaba, estuvo siempre presente 
en nuestra consideración y en nuestro 
afecta 
En el hermoso vapor Manuel Calvo, 
de la Trast lántica Española, llegó ayer 
tarde don Nicolás Rivero, acompañado 
de toda su distinguida familia, y vie-
nen todos satisfechísimos de los agra-
dables días transcurridos en ''Haines 
Fa l l s" y en la gran metrópoli neo-
yorquina. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
acudieron á bordo en el remolcador 
*' Teresa " y en la lancha 1 * Habanera,'' 
cedida galantemente por el Gobierno 
Provisional al DIARIO DE L A ]\L\JÍINA, 
además del cuerpo de Redacción y Ad-
ministración y los demás empleados de 
este periódico, los señores don Sabás j 
Emilio de Alvaré y don Manuel Alva- | 
rez García, Vicepresidentes de la Em-
presa del mismo; don Juan Bances j 
Conde, don Severino Galán, don José ; 
Fernández, don José Inclán, don Joa- | 
quín Coello, don Manuel Otaduy, don 
Manuel Serafín Pichardo y don Ra-
món A. Catalá, Director y Administra- ¡ 
dor de E l F ígaro , respectivamente; 
don Benito Celorio, don Miguel Angel 
Calbeü'lo,- director de nuestro colega 
E l Triunfo, señor Morales; don Juan 
Corzo, don Alfonso Hernández Catá, 
don Marcelino Martínez, P. Celestino 
Rivero, don Benigno Fernández, don 
Sagria, la Grande. Septieoibre 16. 
(A las 8-40 p. m.) 
Nicolás Rivero.—Habana. 
Envío á usted y á su distinguida 
familia mi afectuosa bienvenida. 
José María González. 
B A T U R R I L L O 
Decididismentc, me sumo á £'La 
Discus ión" en la campaña reempren-
dida porque se sustituya el sueldo fi-
jo de los legisladores por una con-
signación por sesilones á que asistan, 
como acaba de acordarse respecto á 
los Consejas Provinciales. 
Mucha t inta y papel gastamos, años 
atrás , los que conocemos la idiosin-
crasia criolla, porque eso se estable-
ciera; muchos ^esfuerzos debemos ago-
tar albora oon el mismo propósito. Si 
veneiérannos, de primera intención 
habríamos suavizado las luchas polí-
ti'oas, y d-espués habríamos logrado 
un nivel nuentad y morad para nuestro 
Congreso, más en harmoníai con la 
gravedad de los imnediatos proble-
mas legMativos, que el probable, de 
seguir codicias y vanidades, á los 
mandatos del patriotismo. 
i A qué andar con remilgos, si es 
tan belia la verdad y tisn digna de 
respeto la franqueza? Los más de los 
aspirantes á pueatos representativos, 
no han heoho examen de eonciencia; 
muchos no se a t rever ían á hacer un 
examen de graanát iea; pocos eomtes-
ta r í an á una pregunta sobre historia 
de América, y memos aún podrían de-
cir una palabra acerca de temas de 
sociología, de dterecho público y de 
ocomomía polít ica. 
Dá lást ima echar una ojeada sobre 
la capacidad intelectual de algunos 
aspirantes, ó prestar el oído á su léxi-
co habitual. No sé qué concepto se 
han formado de lo que es un Congre-
so republicano, ná qué piensan de la 
constitución y afianzamiento de 'la 
personalidad ju r íd ica de un país, al-
gunos que por «ihí andan, declamando 
discursos aprendidos, los menos, in-
trigando en las asambleas y haciendo 
g r u í a s á ios caciques de tercer orden, 
otros. 
Y cufind1© es notorio que todas 
nuestras inseguridades presentes, que 
abusos del poder, revuelta, Interven-
ción, todo lo que de malo hemios te-
mido, solo del deficaeute valer mental 
y de la carencia de espír i tu cívico de 
las iprimeras Cámiaras viene, insistir 
en el error, aigravar el error, llevar 
allí m e d k n í a s y aún verdaderas nul i -
dades, eos ta rá muy caro: comió que 
t r ae rá á plazo breve el úl)fcimo tremen-
do fracaso de los ideales cubanos. 
Y mientras los trescientos pesos se 
dibujen en el horizonte con toda la 
poesía de una fortuna antes uno soña-
da; mientras el aspirante sepa que 
cobra rá lo mismo por dormir en los 
sillones de la Cámaira ó nO1 asistir, que 
cóbrará el que legisle y se preocupe 
de los prOblemias nacionales, los Co-
mités directivos de los partidos no 
podrán librarse de la plaga de "ser-
pientes" que ha invadido am!bos cam-
pos. 
La dieta tiene la ventaja sobre el 
sueldo, de Obfligar á trabajar. Desde 
que obliga, no tiene el representante 
ctro remedio que pensar en el papel 
que desemipeña, y aceptar las comi-
siones que se le encomieruden. Y hoy 
sale á lia caJle con el proyecto de ley 
para que un amigo, •oompetente, lo 
estudie y redacte la ponencia; ^- ma-
ñana bace lo pcsiiole por redactarla 
é l ; y pasado le averigüenza andar 
consultando, que ey Tanto como andar 
pregonando su incapacidad; y al otro 
día el amigo exige que le pague su 
trabajo, y se lleva el importe de al-
gunas dietas, hasta que aoa'ba el buen 
señor por volverse al taller donde ha-
cía puros, á la hacienda donde ceba-
ba puercos, ó la oficina donde hacía 
pajaritas de papel. 
Para explicar este derecho de los 
ineptos á ser hasta sanadores, se di-
ce que en nir.gún país son celebrida-
des todos los diputados; olv> l a n í o 
que una cosa es un país viejo con ins-
tituciones sólidas, con personalidad 
segura é intereses nacioníales indes-
tructibles, y otra una sociedad em-
brionaria, una nacionalidad por cons-
t i t u i r y, sdbre todO^ desconociendo 
que nuestro pleito no ha tenido igual 
en aiingún pueblo de América, n i 
nuestra libertad y nuestra casi sobe-
ranía^ han sido tan condicionalmente, 
lan en precario concedidas y disfru-
tadas. 
I*articularm/ente, cuando las gran-
des revoluciones t r iunfan; cuando 
cambia radicalmente el régimen polí-
tico de un pueblo y las grandes rec-
tificaíciom'es históricas van á tener lu-
gar, parece como que surgen, de de-
bajo de la tierra, las nobles figuras, 
las poderosas intelig'encias y los ca-
racteres excepcionales que, vencedo-
res ó fracasisdos luego, perduran en 
los anales de la humanlidad, resplan-
deciendo con propio ¡brillo en las con-
ciencias. 
Francia dió el ejemplo á fines del 
siglo X V I I I . Uaia ojeada sobre jaco-
binos y girondinos, y se siente uno 
subyugado por tanta gnandeza y cul-
to tal á las ideas. 
iDesde Marat, rabdoso, pero honra-
do, hasta Andrés Menier, tierno y so-
ñador, ¡qué de poesía mana de aque-
llos homlbres—Barnave, Petion, Dan-
ton—y cómo se advierte en sus mis-
mos extravíos el sello original de los 
ilustres! 
Tr iunf a en E s p a ñ a la revolución de 
Septiemibre. Y pasma él cúmulo de ta-
lentos, ¡BA n ú m e r o de sabios y de bue-
nos que ocuipan los escaños del Con-
greso. Pí, Castelar, Benot, Salmerón, 
Echegainay, Suñer, Barciara, Orense, 
Figueras . . . . Llenaría diez cuartillas. 
Yo no sé de las nulidadies, de los 
cuneros, de los atrevidos de entonces: 
sé de los representantes más ilustres 
de las nuevas ideas, y de los paladi-
nes más gallardos 'de las ideas ven-
cidas; sé de Nocedal y de Aparási, 
sosteniendo cultos tradicionales fren-
te á lai avalancha revolucionaria; pe-
ro no recuerdo ni cabos n i sargentos 
de Alcol'ea hechos personiajes, nd lum-
breras de aldea convertidlas en lumi-
nares de la época constituyente. 
Revolución que triunifa, los viejos 
moldes desecha, Y viejos moldes son 
los que imponen cuneros, los que do-
minan á inconscientes y los que se 
adueñan de la dirección polí t ica del 
país , sin 'preparación mental ni bas-
tante talla moral. 
Escojan los partidos; seleccionen 
los jefes. Y luego, nada de canongías : 
se remunera el traibajo diario, se in-
demniza del tiempo empleado: el 
acierto, la cordura; y «l patriotismo, 
eso es imaginable. Cuba lo agradece-
rá, y la conciencia de cada uno da-
rá la mejor recompensa para los hom-
bres honrados: satisfacción del deber 
J L A P R E N S A 
cun 
JOAQUTN N . ARAMBÜRü, 
Todo está igual, lo mismo ayer que 
hoy, en lo que á la enunciación de 
programa y de principios por parte de 
los conservadores se refiere; parece que 
les falta valentía para exponer sus de-
seos y publicar sus propósitos. Pien-
san lo mismo que Sócrates:—Al buen 
callar, llaman Sancho. 
Y no es precisamente la prudencia 
la que les hace ser tan precavidos, ya 
que—como la verdad—la prudencia es 
extranjera en estas altas regiones, y no 
parla el español; y no es precisamente 
la prudencia, porque el señor Coyula, 
que debía no meterse en intr íngulis ni 
enredos, no satisfecho con las manifes-
taciones. . . dolorosas que soltó en el 
Nacional, anda cantando por ahí unas 
cuantas soberanas que ni á él le hacen 
honor ni se lo hacen al partido. Y co-
mo el señor Coyula parece ser que hay 
varios Coyulas. 
Ese sistema de echar sobre el partido 
contrario excomuniones á granel, no es 
n i convincente ni oportuno. En primer 
lugar, porque á la tribuna pública no 
se sube para recriminar al contrincan-
te, sino para hacer política conservado-
ra, leal: y no creemos que eso se reali-
ce, diciendo en Guane—como el señor 
Coyula—que el general José Miguel es 
esto y lo o t r o . . . — y en lo otro, va in-
cluido lo de que José Miguel no es un 
patriota. 
En segundo lugar es poco serio eso 
de conceptuarse los mejores, y eso de 
pregonarlo á cada instante; soberbia 
arguye la aseveración, y nunca será el 
mejor quien sea soberbio. Por soberbia 
delinquieron los antiguos moderados, y 
es lástima que los conservadores de hoy 
sigan su mismo camino, sabiendo cuan 
funesto fué al país el régimen de los ta-
les, y sabiendo que el país con esos mo-
derados los confunde. Eso, aparte de 
que tan furibundos anatemas á nadie 
causan efecto en boca de un orador de 
clase conservadora; porque lo raro se-
ría que los conservadores hablaran 
bien de los liberales, y los liberales le 
los conservadores. 
No debe pues continuar por tan ma-
los derroteros la campaña; y ya que 
principió so auspicios tristes, debié-
rasela apartar hacia otra senda, antes 
que los misioneros de nuestra santa po-
lítica la hagan perder las simpatías to-
das. Porque tal como van hoy, como 
discursean hoy, son los conservadores 
predicantes los mayores enemigos de 
nuestros conservadores: que nadie se 
afiliará á un ejército' que lleva como 
pendón el de la paz, el de la fraterni-
dad, el de la armonía, y cuyos músicos 
cantan himnos á la soberbia y al ren-
cor. 
Por eso, como debieran los jefes e 
los partidos señalar una ruta á sus pe-
riódicos, también debierap señalarla á 
los oradores suyos.—En nombre de esos 
jefes hablan ellos, y bueno sería á fe 
que los jefes no firmaran con u n . . . . 
silencio continuo, alardes, impruden-
cias y desplantes que tanto los perju-
dican. Porque ser jefe de algo no es 
solo lucirse en coche, arrastrado, no 
por bestias, sinó por admiradores y por 
fieles; no es solo i r "en línea férrea 
al corazón de la región de las vírge-
nes;" no es solo cruzarse de brazos, 
oyendo despotricar á unos y á otros; 
hay también que dirigir , y ya que no 
sea fácil en el periódico, hay que hacer-
lo en los miünes, porque en ellos ya es 
muy fácil. 
Que un señor Coyula dice lo que 
á nadie le importa; que un señor 
j cualquiera acusa á quien no debe 
acusar; que un orador—ú arador—se 
siente prexfeta ó vate, y lanza una filí-
pica tremenda con tonos apocalípti-
cos. . , pues hay que llamarle al orden. 
Ese punto es de rigor donde quiera 
que existen presidentes, ó directores... 
de algo. A los toreros que se portan 
mal los conmina un alguacil, y si acaso 
reinciden se les echan los cabestros; á 
los orador-es que pierden los estribos 
debieran los alguaciles, de orden del 
presidente amenazarles también con 
cabestros de otro género y enviarles el 
discurso—como se hace con los toros— 
al co r ra l . . , 
Por bien de los liberales y de los con-
servadores lo decimos, hoy, que lo« 
conservadores nos ofrecen la ocasión; 
sobran desplantes; sobran tonterías, y 
es preciso tener todo el valor necesario 
para usar del sentido común en la po-
lít ica. 
Y es el caso que el s e ñ o r . . . — N o es-
tá bien esa manía de anteponer el se-
ñor á los nombres de personas y de ol-
vidarse del don; pero seguimos tras de 
la m a n í a . . . — P u e s es el caso que el se-
ñor Emilio Sánchez acaba de denun-
ciar á un obrero estafador, á quien 
mandaron correr con ciertos fondos y 
quien los extravió en esa carrera. 
Mentira parece que entre los socía-
listas de valer se cuezan habas tan gor-
das; porque eso nos hace ver que es 
un soñar de poetas el de todos los 
hdes que persiguen un "Estado so-
c i a l " propio de arcángeles. Los hom-
bres siempre son hombres, y so pena 
de cambiar la naturaleza humana, 
siempre cutre ellos habrá acl?más 
personas honradas, estafadores, bandi-
dos, criminales y granujas. 
Por esa dijo muy bien el Wagn«r 
aquel que d i jo : los soc i alistas son unos 
ilusos. . . Y lo son, porque piensan le-
vantar sobre el negro pesimismo de un 
pasado que consideran degradante, in-
justo, repleto de explotadores y de fie-
ras, un futuro optimista é idaal, con 
unas cuantas gerarquías angélica^: un 
futuro en el que todos trabajen, en el 
que nadie robe, en el que nadie abo-
rrezca. . . Y llevamos, para empresa 
semejante, la carga de muches siglos 
vergo-mosos: una verdadera oürga. 
Como prueba de que Waguer se ex-
plicaba sabiamente, tenomes hoy el he-
cho que anotamos; aparte ya los susu-
rras que ocasionó el Comité, con moti-
vo de las cuentas que pasaron á la his-
toria—susurros que no temamos en 
consideración—la estafa denunciada 
da la hora.. . Quien la hizo, será qui-
zás un ángel, según los Beheles dicen, 
pero entonces, Dios nos libre de los án-
geles. . . 
Y de les "Estados sociales" extra** 
Y de los Comités. 
* i 
' ' iMi^uel Coyula estuvo feliz en su 
discurso al tratar del incidente de la 
bandera. Dijo que un vecino del pue-
blo que ama tanto á Cuba como á Es-
paña, izó junto á nuestra enseña, la de 
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Las "Gran t i l l a s" son sdmpleoiente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
Baejor preparación para las enteraie-
(/':t\* de los ovarios. DHlrús ó vagiltu. 
Se elaboran precisamente para laj en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Gjfmt's 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis ei libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Gran tilla. Pídase. 
RESTAURADOR VITAL DE RÍGORD. 
Restaura la v i ta l idad de los hombres. 
Garautizado. Precio $ 1 . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo c u r a r á a V. Haga la prueba. 
S' solici tan pedidos por correo. 
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P e i n e m t i ñ e e l c a b e l l o 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, sin manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio, Inofensivo y que du-
ra varios años. Hay para todos los tonos, 
i Para más informes escríbase á L. Moerck, 
' importador. 270, West 131 st. Street, New 
York. 
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P A U L F E V A L 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera pr tB ie "El Castillo tóiití") 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FernAndei, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 185 
VERSION CASTELLANA 
(ContlnOa) 
Bajo aquellos carriques de color de 
cuero y bajo aquellos redingotes "blan-
cos con grandes botones dorados, ha-
bía rostros muy extravagantes, dignos 
_de lucir en ciertos salones y entre la 
opulencia de la Bolsa. 
E l barón, á quien habían visto salir 
de tan ru in carruaje, atravesó, como 
va dicho,- por entre toda aquella laca-
yería, que, teniendo sus humos de ar-
tista romántico, miraba eon el más so-
berano desprecio á la modesta clase 
que forma la medianía de la sociedad; 
colóse como pudo, desordenando lo 
menos posible á aquelloe señores, y ne-
gó á la puerta de las oficinas, donde 
le aguardaba un nuevo obstáculo. Ha-
bía allí un flujo y mflujo de entran-
tes y salientes, y no se podí?" penetrar 
sin esperar turno. 
E l barón se aprovechó, por último, 
de un breve paso que abrió un hombre 
que llevaba á cuesta dos alforjas, y pa-
só sin llamar la atención de nadie. 
En la antecámara estaba el hombre 
complaciente que suelen economizar los 
comerciantes más modestos escribiendo 
en sus mámparas : "S í rvase usted ce-
r r a r . " Aquel no hacía otra cosa. 
Era menester pasar á otra seguida 
pieza para encontrar á quien dirigir 
la palabra; era este una habitaemu _ 
perfectamente cuadrada, sin más adnr- j 
nos que los bancos puestos á lo largo j 
de las paredes, forrados de cordobán j 
verde. Nosotros llamaremos á esta se-' 
gunda pieza la antecámara real y po-
sitiva, no siendo la otra, evidentemen-
te, más que supernumeraria. 
Sobre las banquetas se percibían 
sentados y esperando diez ó doce per-
sonajes, y á lo largo de la habitación 
se paseaba un caballero vestido de ne-
gro, cuya presencia era digna y arro-
gante. 
En realidad, no era más que un cria-
do; pero de seguro le hubiérais toma-
do por escribano. 
- -¿Monsieur de Geldberg?—replicó 
el barón ai entrar. 
E l dependiente, constituido en jefe, 
le saludó con la mayor finura. 
j Preguntá is por M. de Geldberg, 
6 por M. de Abel de Geldberg ?—pro-
nuncies con una voz de tenor embelleci-
da con notable acento alemán. 
—'Por M . de Geldberg, padre. 
—En este momento, no es posible 
que le veáis, caballero. 
—¿Queréis decirme á qué hora? 
—No tiene hora fi ja. 
—¿Qué debo hacer, pues, para verleí 
—No se le ve nunca. 
Miró Rodach á aquel personaje con 
cierta impaciencia, y no estaba lejos de 
creer que se burlaba de é l ; pero, tan 
pronto como hubo observado su sem-
blante, se calmó repentinamente su có-
lera, reprimió un movimiento de sor-
presa y volvió la cabeza como si hubie-
se querido ocultar sus facciones á una 
persona conocida. 
Semejante precaución era bien inú-
t i l , puesto que el criado, vestido como 
un presidente, y en el pleno y satisfac-
torio ejercicio de sus funciones, no se 
dignaba mirarle. 
—En ese caso—dijo Rodach afec-
tando un tono de indiferencia,—qui-
siera ver á M . de Geldberg, h i j o . . . 
—Eso es diferente, caballero—repli-
có el criado;—¡M. Abel de Geldberg es-
tá ocupado. 
— I Para mucho tiempo ? 
—Tal vez. 
—¿Y M . de Reinhold? 
—Está ocupado también. 
—¿Y don José María? 
^—También está ocupado. 
Rodach reflexionó un instante; des-
pués se dirigió á la banqueta que ro-
deaba la antecámara. 
—Esperaré—murmuró. 
—iCáballero—le dijo cortésmente el 
criado,—sentaos, si gustáis. 
Rodach se había anticipado á esta 
invitación. 
Los que como él esperaban, estaban 
colocados lo más cerca posible de la 
puerta de las oficinas; Rodach no si-
guió su ejemplo, y se sentó en un r in-
cón lejano. 
Cada vez que el criado llegaba á po-
ner su rostro, por efecto de las vueltas 
de su paseo, enfrente de la luz, era 
examinado atentamente por el barón, 
y éste creía reconocerle más y más : pe-
ro cuando le hubo mirado á su sabor, 
no le quedó otro recurso para entrete-
ner el tiempo que emplear sus ojos en 
la pieza en que estaba y en la figura 
de sus compañeros de espera, los cua-
les no mostraron oosa notable que pica-
se su interés. 
La estancia, como hemos dicho, era 
un gran cuadrado perfecto, donde no 
había muebles, como sucede en toda 
antecámara; su pavimento era de már-
mol; la estufa, colocada en el centro, 
neutralizaba la crudeza atmosférica. 
En la parte exterior de la entrada 
había tree puertas, además de las de 
las oficiniüj sobre la primera, en una 
plancha de cobre barnizado, campeaba 
esta inscripción: 
La Ceres, Banco General de los 
Labradores. 
Sobre la segunda se leía en grandes 
letras negras: 
Préstamo en dinero. 
Sobre la tercera estaban ocupados 
varios operarios en colocar una plan-
cha dorada, donde se leía en caracteres 
de adorno: 
Camino de hierro de Par í s á • * • 
Compañía d» Grandes Propietarios 
Era una empresa enteramente nue-
va, que apenas se había la7izado al pú-
blico. 
E l barón de Rodach miraba aquello 
atentamente, y á medida que observa-
ba, parecía profundizar más en sus re-
flexiones. 
No se aburr ía de espei*ár; las horas 
pasaban para él sin ocasionarle impa-
ciencia. 
Sólo una cosa distraía su pensamien-
to: la puerta de l^s oficinas, que solía 
abrirse de cuando en cuando. Enton-
ces clavaba su mirada en la dilatada 
galería dividida en casillas formadas 
por elegantes verjas de madera; pare-
cía que contaba el número de depen-
dientes, y que admiraba el orden per-
fecto que reinaba en todo. 
Una expresión de. contento aparecía 
en su semblante; hubiérase dicho que 
era un acreedor que iba á examinar la 
casa de su deudor, y que la hallaba 
más rica de lo que pudiera prometerse. 
La puerta del inmenso escritorio se 
volvía á cerrar por medio de un silen-
cioso resorte, y Rodach proseguía en 
sus meditaciones. 
Habían sido despachados ya duran-
te su permanencia muchos de sus com-
pañeros de antesala, cuyos negocios 
pendían exclusivamente de los emplea-
dos; pero otros los reemplazaban en 
sus puestos, y con corta diferencia, el 
mismo número de pretendientes estaba 
sentado siempre en las banquetas de la 
antecámara. 
Entre los que habían llegado recien-
temente se hallaba una mujer anciana, 
vestida de negro, cuyo traje indicaba 
las dilatadas luchas de una fortaleza 
animosa contra la obstinada miseria. 
Estaba tan triste aquella mujer, qu€ 
su solo aspecto par t ía el corazón; su 
semblante, pálido y consumido, expre-
saba el esfuerzo de la resignación que 
aún probaba combatir; pero la resig-
nación es muy débil bajo el doble pesa 
de la vejez y del dolor. La pobre mu-
jer parecía encorvada de tanta pena| 
sus ojos encarnados ardían en su ros-
tro helado y macilento, y acusaban la 
«Mlrgura de las lágrimas. 
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Rrana y ora y qae una voz apasiona-
da ó imprudente ordenó qu<e se arria-
se. Se cumplió el mandato, raa« no 
importa. E n la manife.stación conser-
vadora, entre niñas vestidas de cu-
banas portando nnestra bandera, iba 
otra vestida de española, llevando la 
piiseíía roja y gualda. ¡Qué diferen-
cia! 
La voz aislada elevóse para dar la 
nota triste en estos días '̂ u que libera-
les y conservadores, españoles y cuba-
nos, deben fraternizar. . . " 
Xo estamos conformes. . . 
Del incidente á que alude el telegra-
ma copiado, liemos hablado ayer con 
extensióm 5 y si ayer censuramos al al-
calde que ordeno se retirara la bande-
ra ; y «i ayer cen curamos á esas hom-
bres que levantaron en un mit in de 
cubanos la enseña de la nación españo-
la, hoy volvemos á censurar á quienes 
han vestido alegóricamente á una niñi-
ta, después <1? recibida la tal orden, y 
é qíiién$l 'a obligaron á pasear en una 
inaniiVstíir;ón conservadora. 
No estamos conformes, no; la frater-
nidad entre españoles y cubanos no tie-
ne nada que ver ni con un mit in con-
servador, ni con un mitin liberal. Una 
cosa es la armoalá, la política otra co-
sa. Para queremos mucho, no necesi-
tamos andar de mitin en mitin des-
plegando la bandera de la patria: 
tanto nuií!. cuanto que ni los conserva-
dores de Guane son todos los conserva-
dores, n i todos los conservadores son 
tndo.s kjfl onbanos. 
Censnr;iim;s por tanto esa conducta, 
por ese camino no se va á nin-
guna pa r í " ; y si alguna se va, es á 
la discordia, á la intranquilidad, al 
odio. Los liberales no pneden ver con 
huonos ojos esa manera de proceder, y 
los liberales son también cubanos; aeitos 
con que se les mortifieau, no pueden 
merecer más que censuras, porque no 
es la de mortificar á nadie la misión de 
los españoles que aquí viven. 
Los oradores del partido conservador 
los defienden; pero quien pueda juz-
gar serenamente, descubriré loe sofis-
mas más burdos y más vulgares en 
todas esas defensas; para probar lo que 
valen, basta pensar que se convertirían 
en cruelas catilinarias en cuanto eso 
que hicieron los españoles de Gnane 
con las huestes de Montero, lo hicieron 
los de otro punto con las de José M i -
guel. 
Y sotore todo, los que quieran alar-
dear de sus sentimientos conservado-
res, si los tienen, echen á la calle sus 
personas, su dinero, su nombre, si es 
necesario, pero dejen en paz la bande-
ra de í&paña, que es cosa muy glorio-
»a y muy sagrada para servir de an-
zuelo en los mitines. 
Escribe La Disensión \ 
"Deploramos este incideme. eti pri-
mer logar, por los liberales, pues re-
vela un espíritu poco dispuesto á cola-
borar á la hermosa obra de paz y con-
fraternidad entre los habitantes de Cn-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Tídasc y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G ' c n n 
en todas 1:3 Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUfi. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro so ponera 
rosado y aleare. 
UL PepsUia y Ralbarbo de Hoaanc. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamientu de todas las enfermedades 
del estomago, dispepsia, sastrálK'a, 
indisestiunes, digestiones lentas y dl-
(fcilea, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mks el 
alimento y pronto llega & la curaclóo 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce sAos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
C 153« í6-lMy. 
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ba, que es la única política capaz de 
asegurarnos la conquista del porvenir. 
Nos parece que los liberales de Gua-
ne procedieron muy mal con sus pro-
testas destempladas contra la enseña 
española^ pero que el señor Alcalde l i -
beral estuvo todavía peor en su papel 
de autoridad cubana, al hacer arriar la 
bandera sin acotar antes todos los me-
dios de persuasión y ejercitar su as-
cendiente para atraer á la razón á sus 
correligionarios." 
"Sof i s t iquer ía" pura, todo lo de 
"obra de paz;" adviértese que habla 
ahora el periódico que habló de " l a 
sobrosa venganza." 
L a Lucha se expresa así 1 
'1 Grande y verdadera fué hasta hoy, 
la confraternidad entre españoles y 
cubanos; muy digna de alabanza la 
unión en que han vivido hasta el pre-
sente todos los elementos afines que 
componen la población de Cuba, pero 
á despecho de consejos y advertencias, 
y á riesgo de su propia tranquilidad y 
bienestar, parece que los antiguos re-
presentantes del poder de la metrópoli, 
se han propuesto resucitar días tristí-
simos que imaginábamos pasados para 
siempre. 
Miteho hemos titubeado antes de de-
cirlo; pero es tan grande el peligro que 
por incalificable imprudencia de unos 
cuantos, corre el porvenir de la fami 
l ia española residente en Cuba, que 
no dudamos un solo momento más, y á 
los consejos de otros días, añadiremos 
algo que minea debieran haber olvida 
do los españoles. 
Treinta años lucharon los cubanas 
por su independencia; treinta años de 
sangre y guerras que abrieron un abis 
mo insondable, entre las dos ramas de 
la raza ibérica que en Cuba habitan. 
¿Y en nombre do qué se persiguió 
aquella independencia, y se riñeron 
aquellos crueles combates? 
¿En nombre del odio á España? 
¡No! 
Jamás el hijo de esta tierra odió á 
la madre patria. Por el contrario: mu-
chas de las páginas gloriosas de su his-
toria, hicieron M i r de orgullo, el co-
razón cubano. 
Lo que odió Cuba ; lo que despertó el 
sentimiento de libertad é independen-
cia; lo que combatió á sangre y fuego, 
y á costa de su ruina; contra lo que 
luchó como enemiga implacable y sin 
cnartel, fué contra k» que aquí repre-
sentaba el monopolio del gobierno, el 
abuso de poder, encamado en una mi-
noría que púMícam«nte y sin que colo-
rease nunca su rostro el rubor de la 
injnstícaa cometida, negaba sus dere-
chos al puebb insular. 
Tan lejos de odiar á España, estu-
vieron siempre los cubanos, que termi-
nada la contienda, derrocados aquel 
abuso y aquel monopolio, tínicas cau-
sas de la guerra, alargaron su mano á 
loe mismos representantes del vencido 
poder que aquí quedaron, y en Cuba 
no hubo más que hermanas de raza, 
hombres de buena voluntad en cuyos 
pechos no cabía el dolo, n i la vengan-
za de pasadas injurias. 
Pero hoy, con una inspruidencia ra-
yana en temeridad, con un desconoci-
miento absoluto del medio, y jugándo-
se locamente la paz y l-a unión lograda, 
levanta la sierpe de la ambición y de 
los deseas, mal contenidos, la cabeza 
maldita, y aquel horizonte azul é inf i -
nito de bienandanzas que el porvenir 
prometía á cubanas y españoles, tórna-
F A H N E S I O C K 
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FIRME HASTA HOY Y SIN XlVAL 
FARA LA EXTIRPACION DE LAS 
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NEURALGIAS Y JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 ó i Perlas du Esenria de Tre-
mentina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ba merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamiento de la enfermedad sola-
mentr: cuesta unos» cuanluN c é n l t -
mon cada vez que á ••! se recurre. 
AdvertencM. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de e ^ i ^ i r sobre la en-
voltura las s e ñ a » del Laboratorio: Caía 
L . F l i E l i i : . 19. rur .l(u:,>b. Pnrxs. 7 
se rojo y se empequeñece, anunciando 
horas fatales para mañana. 
Esos españoles—por fortuna los me-
nos—no quieren recordar que son los 
mismos de ayer, y cnarbolando la santa 
ensaña de su patria, que debiera ser sa-
grada para ellos y no tromol^r en Cu-
ba sino como símbolo de amor y de con-
cordia, 86 lanzan á una lucha que 
enardece tanto las pasionps. como el 
combatir en las sangrientas funciones 
de guerra, en que dos pueblas se dis-
putan la tierra que pisan. 
Los españoles, ciegamente, han to-
mado el peor de los caminos que pu-
dieran seguir en Cuba, y al desvirtuar 
la misión que aquí debieran cumplir, 
«1 fallsear su papel en la República, en 
Cuba libre, suya será la culpa de las 
desgracias que puedan sobrevenirles. 
Que á nadie acusen, cuando el pue-
blo cubano vuelva á ver en ellos á los 
enemigos de otro tiempo." 
Y eso que dice hoy La Lucha, lo di-
ría La Discusión., quizás lo di^a maña-
na, si lo que esos españoles impruden-
tes han hecho con los conservadores, lo 
hubieran h€«ho con los lil>erales. 
Aprendan, pues, los señores aludi-
dos, y jamás se permitan nuevamente 
en¡arbolar una enseña que no represen-
ta á dos ni á tres, que representa á to-
da una nación, y que como La Lucha 
les advierte, es un símbolo de amor y 
de concordia, sobre todo, en esta tierra. 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
de GRIMAULT y Cu 
da PARIS 
JABOI BE AMUrí RJ 11 M M 
GranoM, Htrpes. Comtzonn, 
Eczema, Barres, Liqúenes. 
JABON SULFUROSO 
iñereseencias da le plit, 
Reumatitnos, Parálisit. 
JABON de ACIDO FENICO 
Preserva Uoo de .0* éfidémia». 
Cólera. Fiebres pútridas. 
La Casa GRIMAULT | C» 
prepara ademas los Jabones al 
Bicloruro | al Protocloruro de 
Hidrargirio. a¡ Naftol. al Bórax, ote. 
qae « maeitran ta. todu lis firmatiíi. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L e o p o l d o S o l a 
A l recorrer las páginas del DIA-
RIO DE LA MARINA. correspon-
dientes al día de hoy, martes, encuen-
tro en ellas la papeleta mortuoria de 
Leopoldo de Soila. Me produjo eso 
liailazgo profundísima tristeza; pues 
era Jjeopoldo un viejo amigo á quien 
me 'bailaba ligado por los dulcísimos 
recuerdos de la niñez, y por un afec-
to sincero y profundo. 
Sus compañeros, los abogados, la-
mentarán, sin duda, la .pérdida del 
ilustre y (honrado juiisconsuito; los 
políticos la de un correligionario de-
cidido y los cubanos todos la del pa-
triota inmaculado. 
Pero era más que todo eso Leopol-
do, un protector g'eneroso y noble do 
los seres desventurados: en el apogeo 
de su fortuna, cuando su bufete ó su 
hacienda rctriliuían sus esfuerzos con 
alguna ganancia, siempre se acorda-
ba de Hos desgraciados que gimen en 
la noebe de la miseria y del dolor. 
Eran siempre sus socorros oportu-
nís imos: si la situación financiera del 
pala acusaba gran malestar en las cla-
ses desiheredad as, entonces su auxilio 
l'legaba oportunamente para enjugar 
muchas lágrimas. 
Hacía la caridad sin ostentación, 
sin buscar el aplauso; su mano iz-
quierda no sabía cuánto daba á 
pobres su mano derecha. 
Conservo muchas de sus cariñosas 
cartas en que adjuntas remilía, para 
los niños desrvalidos y las mujeres 
pobres, importantes urnas de dinero, 
haciéndome siempre la advertencia 
de que no fiignrara su nombre en la 
lista de los donantes. 
La úl t ima vez que hablamos me 
alentó con sus consejos, 'llenos de dul-
zura, y me abrió su corazón saturado 
de amargos desengaños. 
Los seres desvalidos bendicirán 
siempre á Leopoldo Sola, que sin os-
tentación, supo ampararlos y amarlos 
con toda la grandeza de su alma ge-
nerosa y buena. Dios hab rá recibido 
en sus brazos al buen patriota y al 
hombre noble y desinteresado. 
DR. M . D E L F I N . 
Spbre. 16 de 1908. 
E r r o r s u b s a n a d o 
Nuestro cOTresponsal en Asturias 
don Emilio García Paredes, al repro-
dn/cdr los Me.gramas emviados y re-
cibidos por el presidente del Centro 
Asturiano, don Juan Banoee y Oorodc, 
<*m motivo dfft ¡un dinero girado prcíra 
los ¡festejos de la Uoc-v^reádad de 
Ovi«edo, dice qu* f-ueron mil pesetas. 
Inoiporta, salvar el error do unes tro 
compañero el señor García Paredes: 
la cantidad girada fué de $1,000 (mi l 
pesos.) 
AI bello *exo. Para limpiar el cntls hay 
que purificar la sangre. Tomando la X«T««-
psrrllln 7 Pildora* de DrUtol se obtiene es-
te resultado, quedando la piel clara y tersa, 
y volviendo & las mejillas los colores do la 
salud . 33 
L A B O L S A 
La bolsa, conocida también con el 
nombre de porta-monedas, es un obje-
to que, aunque por lo regular se lleva 
fuera de la piel, representa para el 
individuo una en t raña tan importan-
te como el estómago y el corazón. 
En la inmensa mayoría de los hom-
bres el tocarles la bolsa es poner el 
dedo en la parte más sensible de su 
alma. Arr ime üsted una mano ó la 
punta de la uña. solamente á la bolsa 
de uno de esos hombres, y lo verá us-
ted agitarse, palidecer y emitir rugi-
dos que parecen palabras y palabras 
que parecen rugidos. En f in , que ex-
perimenta dolores rayanos en tormen-
Yla cosa se explica fácilmente, por-
que de la bolsa depende el funciona-
miento regular de los órganos princi-
pales del cuerpo humano y, por consi-
guiente, su salud y su bienestar. Sin 
la bolsa no hay alimento; sin la bolsa 
no hay abrigo; sin la bolsa no hay al-
bergue; sin la bolsa, en f in , apenas se 
concibe la existencia. 
Siendo, pues, la bolsa uua cosa tan 
esencial, no es de e x t r a ñ a r que el in-
dividuo la proteja y la defienda con-
tra cualquier enemigo, aunque le va-
ya en ello la vida. Tan grande es el 
cariño que el hombre profesa á su bol-
Ci" C¿: ¡ii y > E í'4 .» B 
( U a r n c r ' s R u $ í P r o o f 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a C o r s e t é a r a n t i x a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a © t i e n d a s . 
10298 Jl 22-5 
I F L O X J S S I E . A . X J 
E l i d e a l T Ó K I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l lada-
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á 37 Johnsoa 
v en todas las boticas acreditadas de l a I s l a . 
C. 3027 1S 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
Recome ndsdos por las Sumidades médicas. 
Antiseptia de la boca 
Blancura de los dientes sin 
al teración del esmalte. 
Pureza y frescura del hál i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE GARANTÍA C A R M É I N E 
PÓSTl̂ GENERAL : O . ^ ^ T J ^ T I E R . UQ. ^ de Rivoli PARIS. 
EÜ f | fiaiena i Vi. de 40SÉ SARRA é HIJOi - MANUEL JOHNSON, y en todas PeríuBierias , DroEucSf 
sa amada, que son infinitos los que 
se privan de la vida pur el solo hecho 
de haber perdido la bolsa en algu-
na operaeión infortunada. 
Pu^s lo mismo que sucede con la 
bolsa particular del ciudadano, ocurre 
U o m i i con la bolsa del pueblo 6 de 
la naciún. La única diferencia que se 
nota entre ell-as es qiu- la del pueblo 
es algo menos irritable al tacto, qui-
zás por ser más corpulenta, y por eso 
la nación no es tan pronta ni tan ar-
dorosa como el particular en acudir 
á la defensa de su bolsa. De esta ver-
dad están plenamente convencidos los 
que tienen en sus manos la bolsa del 
pueblo, y así la estrujan y la apo-
rrean cuando les viene á cuento sin 
temor alguno. Esta reprensible con-
ducta envuelve, no obstante, una im-
prudencm temeraria. 
La bolsa de la nación no es tan in-
sensible como se lo imaginan los que 
la tienen á su cargo y abusan de ella. 
Como se alimenta de la sustancia que 
la trasmiten las bolsas particulares, 
sus cualidades son casi las mismas 
y la pre*ión do yna mano sobre la 
bolsa nacional produce contracciones 
s imultáneas de dolor en las "bucha-
cas" de todos los ciudadanos. 
Y del dolor general surje la pro-
testa general y tras la protesta vie-
ne la acometida contra las institucio-
nes vigentes de donde resulta á veces 
su anulación y exterminio. 
Es verdad que la bolsa del pueblo se 
rebele de tarde en tarde, pero se rebe-
la ; y sus rebeldías suelen producir las 
más grandes catástrofes polí t icas. 
Por haber abusado de la bolsa del 
pueblo perdió Carlos I de Inglaterra 
su corona y su cabeza; por el mismo 
abuso corrió Luis X V I de Francia la 
misma suerte; por idéntico motivo 
perdió Inglaterra sus dominios de la 
América del Norte, y nuestra buena 
España se vió despojada de todo un 
mundo por los desaforados golpes que 
descargaban sobre la boina americana 
los delegados del gobierno de Madrid. 
Mas ¿pa ra qué he de busoar nuevos 
ejemplos? Casi todas las querellas que 
surgen en el mundo son provocadas 
por la i r r i tabi l idad de la bolsa. 
A veces la bolsa del pueblo no pue-
de sublevarse contra la mano que la 
oprime, por ser ésta demasiado recia, 
mas no por eso la tal opresión queda 
impune. Entonces la bolsa desfallece 
y sobrevienen para todos los demás 
miembros del cuerpo social la mina y 
la muerte. ¡Véase con cuanta exac-
t i tud se pueden comparar la bolsa y 
el corazón I 
En cuanto á La bolsa de ^a nación 
cubana, pocas habrá que hayan sido 
y estén siondo manejadas tan torpe-
mente, y eso que hemos tenido én el 
gobierno gran número de médicos que 
debieran de estar al tanto de ciertas 
delicadezas ana tómicas . . . Bueno, que 
no se han fijado, á que se lian olvida-
do de las propiedades que tiene la 
bolsa del pueblo, entre los cuales se ci-
ta la de trasmitir una á una todas las 
vibraciones que la imprime- la inano 
del gobierno á las bolsas de los ciu-
dadanos, en las cuales se van acumu-
lando fuerzas eléctricas que no se dis-
tinguen á simple vista, pero que en-
cierran tremendas energías . 
Y llega un día en que el mis leve 
rozamiento excita la descarga, la cual 
desarrolla fuerzas de terremoto. Aquí 
sus sacudimientos no echarán por tie-
derribar algo más queVido^ 
prado: la libertad de la p a t r i é 8» 
jo r dicho, la patria misma ^ 
Wos a veces pierden ^ l i ^p í ! /^ Po%. 
no la esperanza. A Cuba ni ^Ui 
dar ía ese consuelo 81111 
G O M O P R O G R E S A E S P A ^ 
E l BALNEARIO DE LA TOJA 
ELJflEJOR DEL HÜN35 
(Contlnaa) 
Si entráis en el Gran Hotel 1 
fachada del norte, tendréis a r J Z ^ 
para llegar al entresuelo una eóm T 
y amplia escalinata. Si entráis n , 
puerta del sur, la que mira al £uJ* 
cimiento antiguo, subiréis u n a í " 
arrampada. de das brazas de suav A 
olive, hecho arí para que los autom-J" 
les os dejen bajo una airosa maroP' 
si na. ai,ia6. 
- - iPero llegarán IOR automóviU i 
la isla?—-se as ocurre preguntar. 
Y os contestan: 
—Llegarán antes de la próxima w 
porada. ^ 
Ya está ultimado el prnyp(>to drf 
puente que construye el Estado entri 
el Grove y la Toja. Se hará inmediata* 
mente, porque si no hubiese licitad ' 
la misma Sociedad acudiría á la 
basta. Treinta y un kilómetros do ^ 
na carretera, una de las más bellas d« 
Galicia, nos separarán entonces de la 
estación ferroviaria de. Pontevedra. Y 
el bañista que llegue en el correo & 1^ 
ocho de la noche, á Ins nneve se halla-
rá en el Gran Hotel, después do una 
excursión deliciosa por la orilla de lag 
ría-s de Marín y de Arosa. 
Además de este puente coastruipá ^ 
Estado una carretera bosta el muelle 
del Orove, estableciendo una red de 
comunicaeiones que, salvo los que e». 
tén en las mismas líneas férreas, ten, 
drán muy pocos de los balnearios de 
España. 
Ya os halláis dentro del Gran H<v 
tel y empieza la verdadera hora de las 
admiraciones. 
Se adolece en la generalidad de loa 
hoteles de España de falta de organi-
zación. En muchos, aún en los de máa 
renombre, no está bien organizado el 
control de la portería. En el hotel de 
la Toja se advierten desde luego lo? re. 
sultados prácticos de un estudió serio 
del asunto, hecho á la vista de los me-
jores modelos del extranjero. 
En contacto con el sitio donde el 
conserje os espera, toma vuestro nom-
bre, os señala habitación y os pone en 
relación con el personal que ha de ser-
viros, están dos dependencias impor-
tantís imas: la sala de espera y el salón 
de lectura. 
En ambas todo es comodidad y de-
coración espléndida. Allí pasaríais lar-
gas horas si otros departamentos no 
reclamasen vuestra atención. Queras 
verlos y pedís al Gerente que as acom-
pañe aí balneario. 
M i r i é n d o s e al Gran Hotel se dice 
hov balneario en singular, porque solo 
está construido uno de estos palacios 
que llaman pabellones. Pero cuando á 
proyecto esté completamente desarro-
llado se hahlará do balneanor,. Cada 
pabellón tiene el suyo, ocupando el só-
tano. De suerte que á cada sene de o 
Emeraiedades Ncrv2osas 
" N E R - V I T A 
d e l 
~ D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ncr-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
AN6L0-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
OEPOSITAOM 
eosechtro 
7 U E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
nuicfl iniuorWor en la Isla k » : NICOLAS MERINO - H a ^ m 
A K S F N A L 2 y 4. Teléfono 1 0 « 8 . feo veuclen cajai y l»*11 
c 3010 1 Sp 
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2 para L' 
'para ^ 
vías, ambas 
12 para neñoras y 
enrió se os ofrecen 
recentes- la amplísi-
Z d l clê  mármol, obra del 
ím^s .^ñor Baliño. ó el as-
€&riv>r y*r ieo E~te T:ene caja apar-
oens0j ^diente de la escalera. El a&-
te, i11"61^11^^^ vivir en los pisos 
^ ú í e o n mayo** ventajas que en 
^ f^io^s: porque pairéis menos 
1» mferior^ i » c4imbio. de vistas 
rio de cada pabellón es am-
, bovedillas os dan idea de 
el edifieio. Sus corredores. 
-ns r̂and-PK salones de 
díseanso. ŝ dicen que allí 
..a!.a todo. Los pisos -de 
hiertos de linoienm. snn to-
/piene. Los cuartos de 






on-Fn el fondo de aquel sótano 
temSando el delicado trabajo de as 
V dâ " v su recia Trabazón, es tal \ez 
5^de se* comprende mejor la impor-
fro^a que en pocos anos adquirió la 
• H.mtria española en todos los orde-
S s . v especialmente en el de construc-
^ E ^ l a construcción de los edificios 
A la Toja tomó parte activísima la So-
ciedad de Cementos Portland, domici-
iiada en la industriosa villa de Bilbao. 
Poroue esta información sera sin duda 
demasiado extensa, no podemos hablar 
ê la obra de dicha Sociedad con la ex-
tensión que ella merece. Pero hemos de 
hacerlo en breve, cuando ampliemos 
estas noticias con otras, de írran inte-
rés referentes á la pujante manifesta-
ción de su progreso que las industrias 
españolas hicieron en la Toja. Baste 
decir hoy que la citada Sociedad tiene 
en construcción, en la capital vizcaina. 
Alhonrtiga. que será seguramente 
el mejor edificio de España, destinado 
á almacenes generales. También nos es 
pratn decir, ya que ello representa un 
gran avance para la industria españo-
la, que las victorias alcanzadas por la 
Sociedad de Cementos no tienen solo 
su campo de acción en España, sino 
que haoe ya un año que ha empezado 
A trabajar en el extranjero, constru-
yendo obras importantísimas, siendo 
una de ellas de ' verdadero empuje, 
pues son las obras necesarias para la 
depuración y filtración de aguas para 
la bonita villa de Pau. 
En el vestíbulo del balneario encon-
traréis el mostrador donde os espera 
el oooserj* de aquel departamento. Allí , 
ge realizan ias operaciones administra-
tivas de entrega del billetaje, y á la 
hera precisa se os sirve el agua mine-
ral para bebida. 
De la instalación del balneario se ha 
encardado la Sociedad de Aleaciones y 
Manuifac-tui-as Metálicas de Gijón. cu-
yos mejores títulos serán., desde ahora, 
haber recibido este encargo de la em-
presa de la Toja. Y no solo por la mag-
nitud de la obra, sino porque esta elec-
ción, como la de todas las demás cnsas 
cooperadoras en la magna empresa, se 
ha hecho después de reñido concurso. 
«1 que acudieron las más renombradas 
casas extranjeras. Esíe dato lo d ice 
todo. 
Es difícil dar idea de lo que son los 
cuartos de baño. Como en España no 
»e ha hecho hasta ahora nada igual, el 
escritor carece de términos de compa-
ración para expresar claramente sus 
ideas . , . 
En a-quella frescura del sótano añ-
ilan las paredes y el pavimento, que 
son de azulejos ingleses de cristal bi-
selado. Estos azulejos de cristal de un 
color gratísimo, que respiran limpieza, 
son todo un poema al progreso de la 
higiene. 
Las pilas no son de mármol, como 
eran las antiguas. Esto ha pasado á ser 
lo antidiluviano. Son de hierro esmal-
tado, inalterable á los ácidos. Sobre 
ellas caen las bocas de los grifos, de 
metales también inatacables por el 
agua de la Toja 
Todos los cuartos de baño as pare-
cen de lujo, porque lo son realmente, 
como el hotel todo. Pero hay algunos 
! que os antojan hechos para Príncipes. 
' No son cuartas de baño propiamente 
dichos, sino una serie de dependencias 
destinadas á que una persona se bañe 
cómodamente. Y así tienen cuarto para 
la pila, cuarto para el lavabo, cuarto 
para el watter closs y cuarto para des-
nudarse y vestirse. Todo formando un 
solo grupo de pequeñas estancias, oo-
quetonas. blancas y frescas, exclusiva-
mente destinadas á un solo bañista. 
Todo el mobiliario de estos departa-
mentos es de cristal y de porcelana. La 
higiene caonpa allí por sus respetos. Se 
habrá extremado tanto en algunos de 
los balnearios europeos; más no es po-
sible. Y no lo es porque la Toja ha re-
cibido las últimas creaciones hidrote-
rápicas. Algunos adelantos se implan-
tan, por primera vez en el mundo, en 
nuestro prodigioso balneario. 
Parte de los aparatos del nuevo bal-
neario de la Toja proceden de la casa 
Shanks, de Londres. Los ha instalado 
la citada Sociedad de Aleaciones y Ma-
nufacturas, cuyo crédito en el extran-
jero es tan grande que las casas más 
importantes le han dado la exclusiva 
para que pueda ella completar las ins-
talaciones, uniendo á los productos de 
su fábricas los de las fábricas extran-
jeras. Así se explica que Aleaciones y 
Manufacturas Metálicas de Gijón ha-
ya podido encargarse de poner en la 
Toja, no solo en el balneario sino en la 
mayor parte de las nuevas obras, infi-
nidad de aparatos y materiales tan he-
terogéneos que causa asombro que ven-
ciese en el concurso á las mismas fábri-
cas directamente productoras. La ma-
yor parte de lo instalado por Aleacio-
nes y Manufacturas Metálicas proce-
de, sin embargo, de sus propios talle-
res, que son honra de la industria me-
talúrgica española. 
La instalación de duchas es hermo-
sísima y gemela: una en el departa-
mento de señoras y otra en el de hom-
bres. Todo es allí de cristal, á excep-
ción de los aparatos. Estos pueden de-
sarrollar una presión de dos atmósfe-
ras. E l bañero ocupa una especie de 
tribuna y tiene al alcance de su mano 
una intrincada serie de ruedas de M-
rección que regulan la presión y la 
temperatura. Unos pedales completan 
el mecanismo. Aquello es el automóvil 
de la salud corriendo á 190 kilómetros 
por hora. 
Hay también cuartos de masage. de 
inhalaciones, de puiivcrizaciones y 
otras dependencias auxiliares. 
Presidiendo la obra de salud que en-
tre aquella preciosa. ma.quinaria hidro-
terápica ha de realizarse estarán dos 
médicos de positivo mérito: uno es el 
Director del balneario, don Vicente 
Garca Millán, cuya larguísima prác-
tica—su llegada á la Toja se pierde en 
la noche de los tiempos—le permite co-
nocer dormido las aplicaciones de las 
aguas; es el otro el doctor Narciso Ca 
rrero, catedrático de la Universidac 
compostelana, especialista en la mate 
ria á que consagra las vacaciones est 
vales. 
(Coyttinuará.) 
E l s e ñ o r H u b e r t de B l a n c l i 
En compañía de su distinguida es-
posa ha regresado de su viaje á los 
Kstados Unidos el señor don Hubert 
de Blanck, reputado profesor de pia 
no y Director propietario del Conser 
vatorio Nacional de Música de la Ha-
bana. 
Nuestra bienvenida. 
T E A T R O • P A Y R E T 
S A B A D O 1 9 D B S E P T I B M B R B 
D e b u t d e l a C o m p a m a d e A d e l a i d e H e r m a n n . 
E M P R E S A R B O : H A R R Y G L A R K 
J O H A M A C H R I S T O F F Y , L A Y I U D A A L E G R E 
T H E M E R R Y ¥ I D 0 ¥ . 
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LOS M R A V Í L L O S O S OBJECTIVOS 
U S S - Z E I S S 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Señor: 
Permita usted que en su periódico, 
y no como político de ningún partido, 
sino en nombre del Ejército Español, 
proteste de lo que para éste hay de in-
justo y depresivo en las manifestacio-
nes hechas por el señor Eurique Ubie 
ta y que publicó La Discusión de 13 
del corriente. 
No han Helado á mi noticia los he 
ohos de armas en que tomara parte ac-
tiva el señor Ubieta, durante los cator-
ce años—entre el 68 y el 98—en que 
España fué combatida por los cubanos, 
y no me es posible, por consecuenoia, 
referirme á combate alguno en que 
aquel ex-militar pudiera haber sido 
tesstigo presencial de la heroica y jamás 
superada disciplina del soldado que pe-
leó en Lomas de Rubí. Cacarajícara. 
Cabezadas de Río Hondo, Tumbas de 
Storino. Soroa, Rosario, E l Brujo, 
Puerta Miuralla, etc.; lugares que no 
tuvieron de inexpugnables, para aquel 
soldado, otra cosa que el valor y la ab-
negada tenacidad de los cubanos que 
los defendieron, valor y tenacidad sin 
cuyo eficaz auxilio, no hubieran toma-
do los americanos á Playa del Este ni 
Loma de San Juan; y esos "rubias 
arrogantes" de que habla el señor 
Ubieta, se habrían reembarcodo sin 
conseguir la capitulación de Santiago, 
que no se llevó á cabo por falta de dis-
ciplina y resolución de las tropas espa-
ñolas y sí por inepcia y. . . prudencia, 
excesivas, de los generales que tu-
vieron el mando de la Plaza; puesto 
que las unidades orgánicas que se ba-
tieron en Caney al lado de1! inmortal 
Vara de Rey. no eran de distinta condi-
ción ni procedencia que los que pelea-
ron en Santiago y Caimanera de Guan-
tánamo; y ésitos como aquéllos, hubie-
ran tenido á raya á los "rubios" y hu-
bieran, quizás sucumbido aplastados 
por la cantidad, pero nunca por la cali-
dad d-p sus enemigos, si hubieran sido 
menos disciplinados y hubieran desobe-
decido mas órdenes que eran contra-
rias á cuanto prescribe el "Código de 
Justicia Miiiter español," en el capí-
tulo en que trata de los "delitos contra 
el honor militar" y que dice así, sobre 
poco más ó menos: 
"Sufrirá la pena de reclusión perpe-
tua á muerte: 
1.°—El General, Jefe ú Oficial 1 
que habiéndosele confiado una plaza ó 
puesto, capitulare contando con medios 
de resistencia. 
P.-^Bl General, Jefe ú Oficial al 
viéndose precisado á capitular, inclu-
yere en la capitulación á tropas á sus 
órdenes que no hubieren tomado parte 
en el hecho de armas que motivare 
aquella. 
3.—El General. Jefe ú Oficial al 
que habiéndosele confiado una plaza 6 
puesto, capitulare contando con medios 
de resistencia, aunque lo hiciera por 
obedecer órdenes de Autoridades supe-
riores ya capituladas." 
Sin la heroica disciplina de ese 
Ejército, en que el señor IHneta sirvió, 
y que no ha sabido ó no ha podido 
apreciar, puesto que parece ignorar 
cuánto aquella cualidad ha debido ex-
tremarse para soportar los sufrimien-
tos que, á Jefes subalternos, Oficiales y 
tropa ocasionó la cruenta campaña de 
Pinar del Río. (1) no bubieran tenido 
lugar esos combates que. cita, ni las tro-
pas españolas habrían acampado en los 
terrenos en que se libraron, ni se hu-
biera oon ello demostrado que sólo pu-
dieron considerarse inexpugnables, en 
la Capitanía General ó en las Coman-
dancias Generales, donde combinaban 
planes de campaña, absurdos, los que 
sólo iban á pelear cuando ya tenían 
preparado el ascenso ó la recompensa, 
mediante una victoria muchas veces 
imaginaria. 
No ha habido por otra parte, razón 
alguna que abone la necesidad de que 
el ex-Jefe español señor Ubieta, en su 
afán de ensalzar á los iuterventores ar-
mados, establezca comparaciones depri-
mentes para el Ejército en que militó, 
al cual tiene el deber de respetar (ya 
que no de querer) aunque sólo sea por 
respeto á sí mismo. 
Ignoro si todos los Jefes del Ejérci-
to español perdieron su tiempo durav-
ie el ¿Le la (feminación, ni sé si el señor 
Ubieta puede, con derecho, lanzar esta 
acusación sobre los que fueran sus 
compañeros, porque él ocupara sus 
ocios estudiando geografía y topogra-
fía de Cuba en previsión de tener, más 
adelante, que dedicarse á combinar 
planes de campaña; pero juzgo que, de 
todos modos, esa acusación es de tanta 
lógica é importancia, para el caso de 
que se trata, como lo sería la de creer 
que á los "rubios" elogiadas por el se-
ñor Ubieta, les han hecho disciplinados, 
valientes y conocedores del terreno, 
as colas largas de sus caballos." 
Sin embargo, ¡ quién sabe si el valor, 
el heroísmo y la disciplina en las tro-
pas dependen de casa tan nimia!. . . Si 
así fuera, ya tendría explicación, en 
parte, la derrota española del 98; pero 
por ella habrían de hacerse cargos gra-
vísimos al señor Ubieta, no tanto como 
jefe del Ejército vencido, cuanto por 
serlo de Caballería, puesto que en el 
Arma de referencia es reglamentario 
que las caballos lleven la cola cortada. 
Lé anticipa las gracias, señor Direc-
tor, y queda de usted atto., s. s., 
AugvMo Ferrer Canto, 
Ex-Teniente Coronel de Infantería. 
Sopti-mbre 16¡f)08. 
E l C e n t r o V a s c o - N a v a r r o 
En la última sesión que celebró el 
dia 12 de los corrientes la Comisión 
Gestora para la constitución de un 
Centro Va«co-Xavarro, quedó apro-
bado el Reglamento (proyecto) por 
el que ha de regirse la nueva Socie-
dad, el cual será sometido á la san-
ción de la Junta General que tendrá 
lugar en el Frontón Jai-Alai en uno 
de los próximos domingos. 
En dicha sesión se acordó desig-
nar á 4a sociedad con el nombre de 
"'Centro Euskaro," toda vez que den-
tro de esta denominación se hallan 
comprendidos los Alaveses. Guipu/-
coanos, Navarros, Vizcaínos y Vasco-
Franceses, 
Se acordó por unanimidad hacer 
constar en acta que la Junta consi-
deraba suficiente el número de so-
cios inscriptos hasta la fecha para 
crear el Centro, y asimismo se nom-
bró una Comisión encargada de for-
mular la candidatura de la Junta 
Directiva que se ha de elegir. 
¡Brevemente se distribuirá entre 
los socios, acompañado de la convo-
catoria de la Junta General el Re-
glamento citado, para que con pleno 
conocimiento de él puedan concurrir 
á dicha Asamblea. 
P O R L A S O F I C I R i í 
P A U A G I O 
La cuarentena 
Se ha establecido de nuevo en los 
Estados Unidos la cuarentena para las 
procedencias de Cuba, con motivo del 
oaso de fiebre amarilla ocurrido re-
cientemente en esta Capital. 
Las personas que s<e dirijan á los 
puertos del Estado de la Florida, per-
manecerán seis días en el Campamen-
to de Triscornia y cinco las que va-
yan á los puertos americanos del gol-
fo de Méjico. 
A c t a d e r e c e p c i ó n 
Se ha aprobado el acta de recepción 
provisional de la carretera de los Ara-
bos á Macagua en la provincia de Mar 
tanzas. 
Prórroga 
Se ha concedido prórroga de 90 día« 
al señor Gregorio Díaz Sánchez, Con-
tratista, para terminar las obras de 
variantes en la loma del Calvario en 
la carretera de la Habana á Batabar 
nó. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
V i s i t a 
E l Jefe del Departamento de Es-
tado señor García Arélez, estuvo ayer 
tarde en la Legación de Méjico, para 
saludar al Encargado de Negocios de 
dicha Repúbliea señor García Grana-
dos, con motivo de celebrarse ayer el 
98 aniversario de la independencia de 
aquella nación. 
(1) Me refiero á esta provincia, por-
que en ella están los lugares mencionados 
por el Sr. Ubieta. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A " CL*ASE 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Proyector aprobados 
Se ha aprobado el proyecto para 
la construcción de 399 metros de ca-
rretera desde el Matadero de Cienfue-
gos á entroncar con la de Cienfuegos 
á Rodíis. 
También se ha aprobado el proyecto 
para la construcción de la carretera 
de Gamum á Matanzas. 
Crédito 
Se ha solicitado del Gobernador 
Provisional la concesión de un crédi-
to de $50,000 para la construcción de 
la carretera de Gamuza á Madruga 
por Catalina. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sociedad de Estudios (Jlínicos 
La Sociedad de Estudios dínieoí 
celebrará sesión pública ordinaria, es-
ta nocihe, á las ocho y media, en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba número 84 A. 
Ayudantes facultativos 
La Facultad de Letras y Ciencias, 
ha convocado á todos los que se en-
cuentren en condiciones legales para 
ello, para las oposiciones á las plazas 
de Ayudantas Facultativos de las di-
ferfnu-.s Escuelas, que vacan el 30 
del actual y también para las de nue-
va creación. 
Los aspirantes pueden encerarse ea 
l'a Secretaría de la mencionada Fa-
cultad de todo lo referente á dichas 
convocatorias. 
A la juventud Latina 
Por este medio se cita á los jóve-
nes cubano«. españoles y á los qua 
formaron parte de 'la "Juventud «L; 
baña" que fostejÓ á los marinos de la 
"Niautilus'' y en íreneral k cuantos 
propendan porque no ae dessarraigue 
en nuestro suelo nuestras típica.s cos-
tumbres y finheien por la prosperidad 
de la raza ¡atina, n la gran Asamblea 
que se cclchiurá—sin rarácter polí-
tico de ninguna especie—el viorne? 
38 del c o r r í . ' n á .as ocho de la no-
che en la casa Xrptuno número 156. 
con objeto de tratar de asuntos • de 
suma importancia. 
Teófilo (íonxálcT: Radillo. —Jacin-
to Víctor (Campillo. —Diego V. Oii-
vert, 
Ascciación de la Prensa 
A las oclin v media de la noehe do 
hoy .en los salones del Ateneo, cele-' 
bi'ará sesión ordinaria, la "Asociación 
de 1H Prensa de Cuba." 
E l Presidente de dichia. asociación 
recomienda la asistencia á todos los 
periodistas residentes en la Habana, 
sean ó no miembros de la misma. 
Llegada 
En el vapor "Julia" (pie entró en 
puerto en la tarde de ayer llegó á es-
ta capital el doctor hiedra; Encarga-
do de Xeírorio^ de Cuba én Santo Do-
mingo. 
Bienvenida 
Dárnosla muy sincera á la señora Pí 
de González, amantísima esposa de 
nuestro buen amigo el conocido comer-
ciante-eomisionista de esta plaza, señor 
José González Hernández, que, á hordo 
del trasatlántico "Manuel Calvo" ha 
regresado á esta sociedad que tanto la 
quiere. Viene la señora de González 
ncompañada de sus encantadoras hijas 
Josefina y Pnrita. y de su hijo Pepin. 
Nuestra afectuosa bienvenida para 
todos. 
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Los Aparatos TAKYRKRAUSS-TYKTA, etc. 
Fabricados por E . 23, rué Albouy, PARIS 
* SON L O S MEJORES 
Catálogo n0 8i gratis v franco de porte. 
Precioso remedio ea las eDiermedade.s del estomag'o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace m&s de veinte añoi. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
Ja recomiendan. 
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cíe l a C r u z d e G i n e b r a 
) S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
Ü D M I S M O 
GOZARAN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G - I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Ruc de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con moí ivo de haber aparecido varias imitaciones de 
las cajetillas empleadas en nuestros afamados cigarros 
CORONITAS y CüBITÁS, anunciamos á todos á quien con-
cierna, que somos los solos y únicos propietarios de la 
patente de invención para esta clase de envoltura conce-
dida por el Gobierno de esta Isla, y que procederemos vi-
gorosamente contra cualquiera que atente el uso de ias 
mismas, como también contra los imitadores ó falsifica-
dores de nuestra patente. 
HENRY C U Y & BOCK & C0MP1NT, LTD. 
1-S c 3046 
¿ t s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c a p o n e s e n s u s 
c a f e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
§ > . T a l e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' . 
Marín, 30 de Agosto de 1908. 
En das irónicas anteriores hemos ha-
blado de la máquina de vapor, mejor 
dif.ho, de los motores de vapor, y de los 
motores de explosión, aplicando á unos 
y otros el célebre teorema de Carnot. 
y poniendo en videncia, desde el pun-
to de vista teórico, la ventaja de éstos 
sobre af|uéllos: lo cual nos conducía ló-
Bricamente á decir algo de los motores 
de gases jxtbres. cuya aplicación se ha 
•xtendido notablemente en estos últi-
mos años. 
Si desoendemos al fondo de los fe-
nómenos y procuramos darnos cuenta 
de la acción de todos estas motores, en 
que la energía que se utiliza es la del 
calórico; si penetramos hasta las úhi-
BUB acciones moleculares y atómicas 
de la combustión y de la explosión; si 
aplicamos teorías, ó si se, quiere hi-pó-
frsio. que fueron dominadoras en la 
ciencia haoe algunos años, aunque al 
presente están un tanto en baja, á mi 
entender sin fundamento, porque dan 
nn psqvjma, ó un símhoüo admirable-
mente elaro, de estos fenómenos á que 
nos referimos; en suma, si aceptamos 
la hipótesis mecánica, nos daremos 
cuenta del modo de funcionar de las 
máquinas de vapor y del modo de fun-
cionar de las máquinas de explosión, 
que será repetir lo que ya muchas V€-
oes hemos explicado. -— 
Permítasenos entrar en argunos por-
menores teóricos, ó si se quiere hipoté-
ticos, que npda tienen de sublimes y 
que más bien son de sentido común y 
pueden llegar á ser de sentido vulgar. 
E s algo así como una explicación ó 
loto representación provisiomal del fe-
nómeno quími oo. 
Cuando dos átomos y B tienen en-
tre sí una gran aíinidad y están en 
presencia uno de otro, vagando por nn 
espacio, y quien dice dos átomos diría 
millones y millones de éstos; pero COTÍ 
dos nos basta para la explicación, pue-
den suceder tres oosas: 
Prrmera: que la afinidad ó atrac-
crión entre ambos sea tan grande, que 
afl pasar á pequeña distanoia uno de 
otro se precipite A al encuentro de 
jr B al encuentro de A, y se combinen ¡ 
que es decir que se qneden á distancia 
pequeñísima del orden ultra microsoó-
ptro, y constituyendo un sistema esta-
ble, como si los dos formasen perfecta 
unidad. 
EntoTiívs la combinación ha sido es-
pontánea. 
Segunda: puede suceder también 
que con el mofñmvientr> de que están 
dMados no paren á distancia tan po-
queña que la afinidad pueda ejeroer 
gu acción; pero que ananentando sus 
velocidades, que es como decir aumen-
tando sus temperaturas, cuando uno 
caiga sobre otro en dirección conve-
niente, se reproduzca lo que decíamos 
en el primer caso, ó sea que lleguen á 
combinarse. 
E n esta segunda hipótesis, la combi-
nación no ha sido ejppontánea á la tem-
peratura dada; pero atanentando la 
temperatura ss han combinado los dos 
átomos A y B, como explicábamos pa-
ra el primer ejemplo. 
Tercera: puede suceder, por fin. que 
A y B no estén aisla-dos. sino combina-
do cada uno de ellos con otros cuerpos, 
por ejemplo A con a, y B con b; pero 
siendo muy débiles las atracciones, ó 
los lazos pudiéramos decir, en ambas 
grupos, ó sea en la unión de A oon a y 
de B con b. Ambas combinaciones su-
ponemos, pues, que sean inestables. 
E n esta hipótesis A no se combinará 
directamente con B, peni ¿ la menor 
acción perturbadora 4̂ y B romperán 
la.s débiles atracciones que les unían 
con a y b y con extraordinaria violen-
cia se unirán entre sí. 
E l primero de e/tos tres casos es el 
símbolo, como hemos indicado, de las 
combinaciones expontáncas é inevita-
bles, al menos en las condiciones ordi-
narias. 
E l segunde es el de la combustión en 
el hogar de una máquina de vapor. L a 
molécula de carbono y la molécula de 
oxígeno del aire no se unen expontá-
n^amente. E9 carbón puede quedar al 
aire sin quemarse, pero en un hoarar j 
y con un punto de fuego, por decirlo 
así. la cermhxistión empieza y se propa-
ga: quiero significar que se precipita 
artificialmente la velocidad de cada 
molécula, ó átomo. 
E l tercer caso es el de los explosivos: 
la glioerina y el ácido nítrico, por ejem-
plo, no se combinan sino mediante un 
pequeño choque ó vibración; pero esto 
basta para que el oxígeno por una par-
te y el hidrógeno y el carbono por otra 
rompan los lazos que les retenían en 
uno y otro sistema químico y se preci-
piten violentamente unos sobre otros, 
combinándose el oxígeno con el hidró-
geno para formar agua, y con el car-
bono para formar ácido carbónico y 
óxido de carbono. 
Y claro es que aquí nos detenemos 
en reacciones elementales. 
E l resultado de todos estos casos 
¿cuá! es? 
Que el átomo A y el átomo B se com-
binen con gran violencia; se aproxi-
men, se acerquen, y formen un sistema 
estable. 
E n vez de decir átomo A y átomo B, 
pudiéramos decir átomo de oxígeno y 
átomo de carbono. 
Estamos empleando términos vulga-
res y poco prec.wos. porque íqué juie-
re decir comhinarse. dos átemws co-n 
gran vMeneáetf Demos á esta palabra 
su verdadero sentido, al menos el sen-
tido en que la empleamos en este mo-
mento. 
Las dos moléíMilas de nuestro ejem-
plo caen una sobre otra, como nn cuer-
po cae sobre la tierra desde la altura; 
á la manera que si el cuerpo que cae 
fuese una de las das moléculas y la tie-
rra la otra. 
E n la gravitación, las masas de las 
dos moléculas son enormemente distin-
tas; pero el principio es el mismo: ma-
sa que cae sobre otra masa; atracción 
entre ambas; desígnese á esta atrac-
ción con el nombre astronómico, ó con 
el nombre de gravedad, ó con el nom-
bre de afinidad: para nuestro caso es 
igual. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidaso catálogo en Eepafiol, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará Informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
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Y el hecho es, que al combinarse las 
dos moléculas, sus velocidades van cre-
ciendo en escala inmensa, y como en la 
hipótesis que hemos establecido, que 
sea ó no rigurosa, es cómoda y es sim-
bólica estas velocidades y sus fuerzas 
vivas representan la tcmjyeratura, de 
aquí resulta en la mayor parte de 'as 
combinaciones químicas un desarrollo 
enorme de oalórico, que mide, en cierto 
modo, la energía de la reacción. 
Verdad es, como en otra ocasión ex-
piieamos, que la ley cae en defecto al 
parecer, en las combinaciones evdotér-l 
micas; pero yo he procurado demos-
trar, en otra ocasión, que no parece 
imposible hacer que entre dicha ano-
malía en la ley general. 
Sea de ello lo que fuere, en nuestro 
caso, es decir, para las máquinas de va-
por y para las máquinas de explosión, 
el desarrollo de calórico es considera-
ble, y constituye, no ha de arderse es-
to de vista, la verdadera energía del. 
motor. 
Como todo cuerpo que cae supone 
un trabajo desarrollado y una fuerza 
viva adquirida, la molécula de oxígeno 
que se precipita sobre la molécula de 
carbono, ó mejor dicho, el átomo que 
cae sobre el átomo, representa un tra-
bajo, ó una energía creada; ó dicho 
con más exactitud: cierta energía que 
ha pasado de! estado potencial al esta-
do ae.tual. 
De suerte que las máquinas de va-
por son una potencia industrial, por 
efecto de una caída de la materia so-
bre la materia, de masas sobre masasj 
son una verdadera catarata de átomos, 
ni más ni menos que los saltos de agua 
son cataratas de gotas de agua. 
L a unidad entre todos estos motores, 
cuando al amparo de las hipótesis es-
tablecidas procuramos darnos cuenta 
de los hechos, es sencilla, es clara, es 
evidente, y por mucho tiempo se ha 
creído que era admirable. 
Acaso hoy las admiraciones se han 
enfriado un poco. 
Pero esta potencia térnuca actúa de 
distinta manera en las máquinas de 
vapor, que en las máquinas explasivas. 
E n las primeras da un rodeo, si se 
nos permite la palabra, en que se va en 
cierto modo gastando. 
Pasw la eoiergía térmica ó calorífica, 
del hogar á la caldera, de la caldera 
al agua, del agua al vapor, y éste es el 
que actúa sobre los émbolos. 
En las máquinas de explosión, la 
mezcla detonante actúa directamente 
sobre el émbolo á una alta temperatu-
ra, como antes explicábamos. 
Las máquinas explosivas son máqui-
nas de reacción química, que desarro-
llan calórico y que crean «temperaturas 
de mil setecientos grados ú otras aná-
logas. 
Pero ¿cuáles son los gases que cons-
tituyen estas mezclas explosivas? 
Las soluciones del problema pueden 
ser muchas. Por ejemplo: • 
Primero.—El gas del alumbrado. Di-
cho gas mezclado con el aire é infla-
mado en un punto, como causa deter-
minante, engendra una explosión, por-
que el aire tiene oxígeno, el gas del 
alumbrado tiene hidrógeno y carbono, 
y al caer un átomo de.l primero sobre 
átomos de los otros dos cuerpos para 
formar agua con el hidrógeno y óxido 
de carbono ó ácido carbónico con el se-
gundo, el desarrollo de calor es enor-
me, los gases productos de la explosión 
empujan al émbolo, y el motor fun-
ciona. 
Pero el gas del alumbrado 'es caro, 
porque pudiéramos decir que «J un 
producto industrial de coste considera-
ble. 
Segundo.—Los motores de petróleo 
ó de gasolina son otro ejemplo, para el 
cual podemos repetir todo lo dicho has-
ta aquí. L a mezcla detonante es aire 
mezclado con vapores de petróleo, de 
los cuales se carga aquél al pasar por 
lo que se llama el carburador. Y el aire 
tiene oxígeno, y la gasolina tiene hi-
drógeno y carbono, y todo lo que he-
mos explicado hace un momento se re-
pite. Hasta lo que dijimos al fin: 
E l petróleo es caro. . 
Tercero.—Y venimos á parar á los 
gases pobres, que son mucho más ba-
ratas que el gas del alumbrado y que 
el petróleo. 
Son pobres en calorías. Así, su po-
der eálbárífieo para volúmenes igofAéi 
es cuatro veces menor que el del gas 
del alumbrado. poro cuesta diez veces 
mnws, de modo que hay un beneficio 
considerable á su favor. 
Son gases pobres en ealorías. repe-
timos, pero baratos en el mercado, y su 
baratura excede en mucho á su po-
breza. 
Definamos ahora teóricamente los 
gases pobres. 
Kn primer lugar, lo que se ll\ma gas 
dé agua. Cuando en una vasija llena 
de agua se introduce un pedazo de car-
bón encendido, se desprenden unas 
burbujas de un gas capaz de inflamar-
se. Lo mismo sucede cuando se hace pa-
sar el vapor de agua sobre carbón en-
rojecido. 
Siempre resulta gas de agua, como 
decimos, que principalmente se corapo-
ne de una mezcla de hidrógeno y de 
óxido de carbono. 
Cuando este gas se mezcle con aire, 
resultará una mezcla detonante, y po-
drá utilizarse en un moto:* de explo-
sión. 
Otro gas pobre: el gas de aire, el 
cual se obtiene haciendo pasar este gas 
sobre carbón incandescente, resultando 
una mezcla de ázoe, ácido carbónico y 
óxido de carbono. 
Y puesto que el óxido de carbono no 
ha satisfecho todas sus afinidades por 
rl oxígeno, puesto que hade tener ten-
dencia á combinarse con este cuerpo, 
para pasar de óxido de carbono á áci-
do carbónico, claro es que puede servir 
de componente para una mezcla ex-
plosiva; y lo que hemos dicho del gas 
de agua y del gas de aire, podemos de-
cir de una mezcla de ambos, mezclas 
que constituyen los gases pobres. 
Que son pobres en caloría, ya lo he-
mos visto; para formar de una vez. por 
ejemplo, el ácido carbónico, se desa-
rrollarán muchas más calorías que pa-
ra completar las afinidades del óxido 
de carbono hasta convertirlo en ácido 
carbónico. 
Y ahora pasemas á la segunda par-
te, á saber: cómo se produeen indus-
frialwrnte y por qué resultan baratos. 
Pero esto debe de quedar para otro 
artículo, porque el asunto tiene verda-
dera importancia industrial. 
L a baratura es la aspiración supre-
ma de la industria. 
JÓSE E C H E O A R A Y . 
Fe alquilan á coalqnier punto de la IBIV Pidan catálogo. MAs do dos mil pelica-
l u en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de lai mejores fábricas. 
Prado 107. Teléífrafo! Películas. Telefono 311. 
, COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3036 1S 
A I R E S A U S T R I A C O S 
E l español en los Congresos mundiales 
. . . Y a está pictórica la sala grave y 
académica del Congreso, hay allí con-
gregados representantes de todos los 
países del globo, desde Noruega has-
ta Constantinopla y Atenas, desde 
Spilzberg hasta la Patagonia y el con-
tinente australiano; el presidente que. 
casi siempre es un señor venerable, un 
sabio; de testa empolvada de nieve 
ó de una calva respetable tras de 
la cual se adivina al sabio, el pre-
sidente, ha hablado, ha dicho: Mesda-
mes, Messieurs, si es él francés, ó de 
la China, ó de Africa, ha leído la or-
den del día, y ha sometido á la apro-
bación de los señores congresistas 
una importante cuestión que resolver. 
De la discusión nace la luz, "lux 
in tenebra.'' y es por ello, por llegar 
al convencimiento de la verdad, que 
aquellos sabios, aquellos maestros, 
empiezan por proponer diversas cues-
tiones, otros refutan sus razonamien-
tos, unos van en contra de una mayo-
ría que se forma irremediablemente, 
otros en favor, la discusión se acalo-
ra, se conflagra á todos los ánimos 
que se excitan y todos, todos se lanzan 
á la lucha; fuqucllo es una torre d« 
Babel, verdadera, unos hablan en in-
glés, otros en el idioma galo, en ale-
mán, en italiano, todos emiten su vo-
to en el idioma de su propia patria, 
todos hacen oír sus voces raodulán-
dolas oegún el latir de sus corazones y 
de sus conciencias que son ingl-^nr,. 
francessí;. alemanas, italianas; sólo 
los españoles, los ibero-americanos, es-
tán obligados á expresarse en idioma 
extraño, á decir sus ardores y sus 
ideas en lengua que. por más que se 
domine muy bien, nunca puede, ni 
remotamente llegar á ser lo que el 
habla que mamamos en el pechr de 
nuestra madre, el habla en la qn^ 
aprendimos á decir: mamá. papá, los 
sílabas impregnadas de dulzura y or-
gullo para los qr.o fueron autoras i,lc 
nuestros días; sólo á los de raza ibe-
ra les está prohibido seguir el arran-
que altivo y noble de ella defendippdo 
sus ejecutorias en el idioma de Cer-
vantes, que es universal. 
Si algunos saben francés, inglés, y 
hasta alemán pueden muy bien pro-
curar emitir la opinión á que tiene 
derecho todo hombre libre; pero si no 
saben—como muchos sabios—que ó no 
querían ó no podían aprender otros 
idiomas sino su propia lengua nativa, 
el harmonioso. sonoro y rico castella-
no i qué hacen? i callarse? ¿sentir que 
la sangre os bulle en las venas, que 
en vuestro cerebro hispano surgen 
ideas que van cu cierto modo en con-
tra de algunos que allí están sobre el 
tapete, sentir que podéis, que tenéis 
la seguridad, algunas veces, de poder 
refutar con tus silogismos cnaln • 
sofisma absurdo y ser impotente n** 
que no habéis salido de vuestro'a 
do terruño, porque el tiempo que^4" 
dicais á vuestra ciencia no os dona 1 
un minuto para estudios filoaSfi* 
y de lingüistica? ^ 
E l inglés, francés, alemán, italian 
etc., están aceptados como idiomas ofL 
ciales en los congresos "internación 
les;" el individuo que no p e r t ^ z ^ 
á cualquiera de la.s nacionalH^ * 
arriba mencionadas, exceptuando ^ 
la de inglés á los anglo-sajones, deba 
hablar, siquiera en cualquiera de esoi 
idiomas, que son los idiomas " q ^ 
más se hablan en Europa," sobre faw 
do, que son idiomas europeos. 
¡Oh! el castellano no es europeo 
objetamos, dispensad ilustres señoret 
congresistas; no sabíamos que EspL 
ña, donde no hay otros sonklos que let 
sonoros de esa lengua que ha sido y 
sigue siendo gloriosa y rica por exce. 
lencia y cuya literatura ha asombra, 
do al mundo, no sabíamos que estab» 
en Africa, en Arabia. Egipto, etc., ea 
el Asia, donde hay multitud de'yo-
dios que hablan "la fabla antigua,1» 
porque descienden de aquellos exp¿V 
sados por Carlos I I I , del territorio «*. 
pañol; no sabíamos que la península 
Ibérica no era europea? 
Dejemos que ellos se olviden 6 pr». 
tendan olvidarse de esa tierra glorio-
sa que fué señora de medio mundo 
que no conoció por espacio de siglos^ 
qué era un crepúsculo vespertino ea 
sus vastos dominios; dejemos que RA 
oíviden de esa tierra generosa que difl 
al mundo asombrado un nuevo, cam-
po fecundo para el mejor desarrolla 
del progreso de la humanidad y ea 
particular de la Europa entera, deje, 
mos que se figuren que el español "no 
tiene importancia en el comercio," ni 
es idioraS que se hable mucho en Eu-
ropa, no es "europeo," dejomos qnt 
crean todo eso, pero que nos deje» 
protestar. 
Protestamos, señores europeos de 
que hayáis descartado de vuestros 
areepagos científicos la hermosa ha» 
bla castellana; "fio tiene importaiv 
cia pura rl con^rcio:" ¿quién fué la 
principal ifrtfHnedlaria durante cen-
turias ¡£h eenturiw. d< 1 oóinercio en-
tre las Indias y el continente euro-
peo, qué idioma tenían que hablar !aa 
famosas "Compañías Alemanas dé 
Colon Unción" en tiempos de conqui». 
ta de la jovpq Amériea. qué hahlabaa 
los que ahricon al comercio mundial 
el Pacífico y las fértiles tierras víi« 
genes del Nuevo Mundo, qué idioms 
se debe conocer boy en día para Ofrj 
gociar la emigración con aquellos pat 
ses remotos, para Europa, en donde 
desde el Río Bravo, hasta el Cabo dt 
TTornns. PTcr^p+uando el Brasil, se ha-
bla español; cómo debe estar redacta-
da la correspondencia con nuestras ca-
sas comerciales?; "no se habla muchoi 
en Europa;" tampoco se habla más 
el italiano y sin embargo está acepta-
do como idioma oficial, pero es que 
ellos alborotan, se mueven, gritan y to-
dos están obligados á oirles. mientras 
que los iberos é ibero-americanos soa 
altivos y no les gusta la algazara ni 
| M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " i 
¿ desde 2 hasta lí,1» caballos rte fuerza. X 
^ Véa*e un» demostración práctica en nuestros almacenes. — Mái económico qua 4 
^ carbón, madera, gaa ó electricidad. — Existencia complef* on la Habana. • 
^ Dinamos <le Uiz cou motores ••ATLAS** desde S250-O;>. • 
f C. B, S T E V E K S «SÍ Co. O F I C I O S 19, HABANA. . J 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C o s p ü a 
A N T E S D H 
A S T O i n O l O P E Z 7 C? 
JSTL x r « t r > o r 
A L F O N S O X m 
capitán Oiiver 
saldrA para 
CORONA T S A N T A N D E R 
•1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarda 
llevando 1A corree pendencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluao 
tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
\'[go. 04Jón, Bilbao y Paaajes. 
lyos billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las doce del día de salida. 
Î as pólizas de carga, se flrroar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito verán nulas. 
La carga se reoibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase ílesie $Ul-00 Cy. en aielante 
); 2a. rj „ 120-60 m. 
u 3a. Preferenís .. 80-40 í t 
„ 3a. Ordinaria ,. 32-90 l i . 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Cmitellá 
Mtldr* para VKRACRLTZ sobre el 17 da Sep-
tiembre llevando la correspondencia prtblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serAn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pftliias de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser4n nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia TÍspera 
de la salida. 
«A?f í*"ta Compama tiene abierta una pól za notanuí. asi para asea linea coma pa-ra uxias la* domaa. bajo la onal pueaea aj»a-
ínr'í:Va^oOr".á0* el'Ct0• 9U* H •«^•'"quea 
^ Q ^ r 8 ® , advierte 6 los Brea pasajero* 
del Sr 00X7 A ? * ^ rcm°lc»<*<'™ y Anchas aei sr. UOlsZALEZ para llevar el pásale v su eqmpam Abordo, mediante el abono dJ 30 
im*V<í8.plat* por cada PM*jero y de 30 cen-tavos piBta cada baufó gJk, de equipaje 
Kl eqm;-,je de mano será conducido gratis" >.l sonor OonrUezdarA recibo del equipaje" que se le entregue. 4"tp»je 
Todos los bultoa de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éate fué expedido y no serin recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa ctl 
queta. 
Para ruropUr el R. D. (Tal Gobierno de E«-
pafia. fecha 32 de Agosto dltlmo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajaro en el momento de sa-
car su billete en la casa Corsignataria. 
Para Informes dirigirse & su consiiynalatJO 
MANUEL. Ol AUi Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C 2420 78-1J1. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
SaldrA FIJAMENTE el 1° de Octubre á las 
4 de la tarde el âpor de doble hélice 
S E V E R N 
DIRECTO para 8ta. Cruz do la Palma, Santa 
Crni de Tenerife, Las Palmas de Oran Cana-
ria, Vigo, Corufla, Santander, Bilbao, Fly-
mouth lInglaterra) y Havre (Francia;. 
Loa eléctrica eu ios camarotes de teroera 
Cocina i la española. Camareros espa&olei. 
Bervicio esmerado. 
En lí, I102.S6.—2! 88.86 oro español 
En 8í, S28.90 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y CO>fP. 
Bucesores 
DU88AQ y O O H I E K , 
Oficios 1». Tel. 448. Habana. 
cS074 18-18 
C O M P A X I A 
0 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 7i,or 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oc». 
saldrá, de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después do la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanuevji á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar ¿ Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T T - I I E l I F t T N T - E I S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar 4 Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlanatueatti en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
r'ara más iniormes acúdase & la Com-
pañía en 
ZÜLÜETA 10 (Bajos). 
C. 2421 T8-lJn 
( f i n l i u i American Lins) 
El vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
•aidrft directamanta 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d ia 19 de Septiembre 
X.a S.a 
Para Verncrue. • . . I36O0 $14 00 
Para Tampico. * i. . 48.00 18.00 
(En ore español) 
Re expenden también pasajes basta México, 
A pitaco, Córdova. Irolo, Nogales. Ometusco, 
Oriraba, Pachoca, Puebla y San Marcos. 
LA Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición da los señores pasajeros, para 
conducirlos junto oea mu equipaje, libra i« 
yastoa del muelle de la HACHXNA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran (os non-•Isnatanea 
HEILBÜT & RASCA 




m m o í m m 
SOBRINOS f E E E R B E R A 
8. en C 
dorante ei mea de iStbre. de 190S. 
Vapor JULIA, 
Sábado 19 á las ó de la tarde. 
Para Santimro rte Cub», Panto 
Domingo. San Pedro tic Maooris. 
Poncc, Mayaírüez ixólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Uico. 
Vapor RABANA. 
Sábado 19 4 las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Partre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guiiiicánamo 
(NÓloá la ida) y Santiasfo de Cuba. 
Vapor M i R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las 5 de la tarda 
Para Nuevitas, Puerto Padre, ( i l * 
bnra, Vita. Mayari, Su^ua de Tánu-
ino, Uaracoa, Criiantánamo (sólo á 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGQ DE CÜBA. 
Sábado 'i de Octubre á las 5 de la taris. 
Para Nuevicas. Puerco Padre. Q'-
bara, lianes. Mayan, Baracoa. Gaan-
tánait o, (üólo a la ida) y Santiacro de 
(.'una. 
Vapor f.OSMS DE HERRERá 
IOUOS ios martes M las 5 cié la tarde 
Para Isabela ue hasoa y Caí bar ion. 
recibiendo carga en comoinaoca cou el 
• Cuban Central flollway". para Patmira. 
Caguagu&s. cruces. ¿Aja*, imperan ¿a, 
Sauta Clara y P.odaa. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á 3»2ua y vioaverji. 
Pasaje en primera : — $ 7-00 
Paaaie en tercera 8-60 
Vivercí, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: - — -60 
(UKü AMERICANO., 
T> Habana 4 Caib*rien y vlcaTersa 
Pasaje en primera. , „ |10-00 
en cercara _ | 5-30 
Víveres, ferretería y loza „ $9-33 
Mercadema 10-50 
*ORÜ AMfcKIUANOi 
T A B A C O 
De Calbañén y 8*arua & Uabama, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(.Lloarouro pagaouai'} n»era»a3in 
Car^a greneral á flete corrido 
Para Palmira „ « 0.55 
„ CaKuapa „ 1 O-97 
., Cruces y Lajas, .„ 0-61 
„ Bta, Clara, y Rodas...... 0_7j 
(ORO AMERICANOi 
O T A S . 
CAMVi CARGA DI 
80 recibe basta las ir i» Ce ca tare« del día 
'le snUda 
CAltGA DB TBAWSIA. 
Roiamente sa raoibiri bastí lu 5 de la tar 
df del dia anterior al de la salida. 
Airaguea en GUANTANAJMX 
Loe vapores de les diai 5, 12 y 26, atraca-
rán al muelle de Boquerón y )<M de 101 dias 
9, 19 y 80 al de Caimanera. 
AVISOS 
Se suplica & los señorea car^aoores pca-
Kan especial cuidado para ave todos los 
bultos ecaa marcados con toas claridad, J 
con «1 punto de residencia d« l receptor, te 
que harán también wOastar a» los caneol-
miemos; puesto que. habiendo ea -anas le-
calidades del Interior de les pue-tos donde 
se nace la desear*;» uisilntaa entidades y 
colectividados con la misma rason rocial. la 
Empresa declina en loa remitentes toda res-
ponsabilidad de loa perjuicio» qae puedas 
sobrevenir por ta Taita de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmetite hará a constar en l«s respecti-
vos conocimientos e> contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumpllml̂ oto á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud <Je la Circular número It 
d« la Secretarla de Kaclenda do .« i ds 
Junio QlUaUl 
Hacemos pabilos. pa.« venera: conoci-
miento, que no será, admitido nlr„ar. bulto 
que & juicio de los Señorss Uoorecarirob no 
pueda ir en las bodcffas del buque oon la 
demAe carca 
Habana, 1 de Septiemibre de 1908. 
Sobrlnoa de Herrera, 9. ea C 
C. 2422 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la carde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l>0 IwEj» 
Hermanos Znlueta y & a á Cito m . 23 
26-21AS. C. 2941 
G I R O S D E L E T 1 1 A S 
l i . . 
BAXU KROS.—KERCAXIEIRKS 23 
Casa orialaalmente establecida ea 1344 
Giran ¡«tras á, la vista sobre todo* ¡as Bancos Nacionales da los Justados ünldes y dan especial «tencldu. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R B L OABLB 
C. 2416 78-1JL 
J . A . 6 A N G E E 7 G O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pacos por el cable, facilita cartas de 
crédito j gira, letras a corta y larga vista 
suore las prlnclpaies plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inílaterra. Alemania Rusia 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Kico, Cb'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos ée Bapafta. Islao Balearas, 
Canarias é 7talla 
C. 2417 78-1JL 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pasos por ei cable Tiran letras a 
tOfi- > Uiüa vibta y dan canas do crédito sobre Kcw i'oiit, FUaiXeiiia. New Orivana t>an Francisco. sonares. i'aüs. ^xauiid. bar catón» y dema* capitales y ciuuades . .ttiiies de los Kstadus Unidos. Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos ds España y capital y puertea de Méjico. 
î n combinación con los seiiores F. B. Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben 6r-denes para la compra y venta de valores d acciones cotlrables en la Bolsa do dlcba ciu-dad, cuyas cotizaciones su reciben por cuots diariamente. 
C. 241fc 7Í-1J1. 
J . B A L G E L U Y G O M P , 
(S. eu Cl. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 '1 
Hacen pe.gos por el cable y rlran letra! 
i co«ta y lares vista sobro New lora, 
Londres París y sobre todas las caoltales 
y pueblos d» Esp&¿a é Islas Baleares % 
Cana ñas. 
Asrentes de la Compañía de Segures COK 
tr» .acendíoa. 
C. 2418 15Í-1JL 
8. W R K L L h Y . S, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Uaocn pasos por el cabU. Facilitan cartU de crédito. 
GWran letras sobre Londres. New Torfc 
New Orteana MllAa, Turln Roma Venecis 
Florencia. Nfcpolea. Lisboa. Oporte. Olbral-
tar. Bremen. Hamburffo, París. Havre Nan-
tea. Bárdeos. Üarsella, C4dlz. Lyon. Méjico 
Veracriu San Juan de Puerto Rico, «ta 
sobre todas las capitales y puertos sobré 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mabon y baaU 
Cruz de Tenerife, 
«obre Matanzas, CArdenaa. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-
dad, Clení uegos. Sanoti Spírltu» aa-ntlaija 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pl. 
l,av del Rio. Gibara. Fuerte Frlacipe 7 Nu»* 
V1C.*3419 Tt-tJl , 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10», ACrUIAK IOS, esquiar 
A A M A l U i U l t \ 
Siaoen pag-os por el cable, facilíut » 
carcas de crédito y g l n a leerá» 
a corta y ianra ruca 
•obre Nueva York. Nueva Oneans Vera» 
cruz. Méjico, San Juan de Fuerte ilico, l»on« 
ares. París. Burdeos. Lyon, Bayeibk. ÍI^Í"' 
burgo. Roma Nipolea. Milán. Génova. Mar* 
sella. Havre. Lella. Mantea Saint Qulnip 
. ippe, Tolouae, Venada. Fl^enclfs Tur«i*. 
•.almo, ate. aat come sobra todas ia.« - i * ' 
pítales y provincias da 
ICS PAN A B 1*LAS CANARIAS 
C. M85 162-14Ag:— 
H i j o s d s R . h s t i m i 
BAXQUEli tXS 
m m m u . m m 
Tcléfuu« nftai. 70. Cablea: «Rajeaaars: 
Depósitos y Cuentas Corrientaa— I)e''j 
sitos de valores, bacléndose cargo del i-
bro y Reimsi6n de dL "Idendos 6 Interuses-
f résianio» y Plgnoraclór» 'e valores J.^Lu 
ios.— Compra y «enta de 'alores Püp1 âi 
6 industriales — Compra y venta de 1611± 
de cambios. — Cobre de letras, cupones. 
por cuenta agena. — Glrow sobre i»» Jí" ^ 
pal on plazas y también sobre los Puel>'p"aoi 
Er^Büa Islas Baleares y Canarias — J^"* 
|><Hl i^bits y Cartas de Crédito. . ,Afc. 
DIARIO DE LA M A R i m - B d i ( nañana—S^ptiombre 17 de 1003 
estruendoso: por m w 
^ ^ e u r o p e o ; " ¡qué importa! 
- n0 ^ lo erPeo que lo es pe^o 
iuiefe hacer aceptar que 
en casi todo el grsn-
americano y solo en 
enroP*0-
que sp ^, 
porque 9Í 





! que nos invitan 
«bilidaJ y q ^ so* i350111-
haciotiales, mundiales, um-
ómicos' | jTaya si es ric* 
0 ÍTUB y "0 es es0 todo^; 
niñeras si no queréis acep-
lo que es el español en si 
aceptadlo al menos por e 
"ador peso de las raxones; el 
»hr,5-^ 3e habla en toda la nación es-
- aunque en ella existan d.a-
más ó menos derivados de el, 
fhla en Oriente, aunque sea algo 
6%vldo se h*bla. en las Mas Ba-
811 en'Canarias y en todas las de-
^'^nosc^iones que pertenecieron á 
v ña - en Marruecos, en Tánger, en 
Ŝ A3 a Menor v en las Antillas y en 
América! donde, solamente en el Con-
Z o se entienden entre sí en caste-
¡ r ^ lT naciones, todas libres. .i<5ve-
Uanr fínrecientes; más de 80.000.000 
ü f ftlmas, hablan el español, diremos, 
i «e nos piden cifms, y eso. eso ya es 
1 o v es adejnás uno de los argnmen-
ílf el más contundente en favor do 
u aceptación del español, como len-
gua oficial en los Congresos mterna-
^E^anteriores congresos ba habido 
va protestas, pero no se había ha-
blado A la misma asaraíblea, no se ha-
bía defendido la enestión ante los con-
T I P O S N E O Y O B Q Ü I N O S 
ción. acuerda darle un voto de con-
fianza al Alcalde para que personal-
mente gssftione ante él Secretario de 
Obras Públioas el crédito necesario. 
Merece mis aplausoa la corporación 
E l homhre-nnunció. 
VWrté ahora pa?a con el raro arte . 
facto sobre sus pacientes hombros. A t ^ * * * ^ * * 
lo largo de una ancha acera de este í a m b ^ aplaudir las guiones 
Broadway estupendo, va andando lento 
y cachazudo, deteniéndose á cada ins 
tante, estorbando el raudo andar de es-
tos ocupados hombres que apenas se 
fijan en el gran anuncio 
hechas—y que hará—el Alcalde 
Municipal en Jas últimas horas de su 
administración, pues, as ya del dominio 
pirblico que pronto dejará la vara pa-
queTporta I ra tomar posesión del cargo de Conse-
el andrajoso exliibidor ambulante. 






los iberos é ibero-aanerica'nos á 
onienes chocaba que no se aceptara 
Ju lengua, viéndose obiigasdoe á ha-
blar, eso sí, ca«i siempre, en otra len-
pxa'hermana, la francesar, un joven 
arquitecto mejicano, Federico Maris-
cal. Delegado del gobierno de la Re-
pública de Méjico al último Congreso 
de Arqnilectos, que se oeiebró ad prin-
cipio del verano en Yíena, salió á la 
liza sólo, á combatir en pro de nues-
tra lengua y últimamente, en el Con-
greso Internacional de Geografía, ce-
lebrado en Ginebra, los señores dele-
gados de España. Argentina. Chile y 
los mejicanos se unieron fraternal-
mente para defender los intereses y 
los fueros del castellano siendo oí-
das esta vez sus proposiciones, jus-
tas y rectas, por la culta Asamblea 
que á fines de Julio y principios de 
Agosto último se congregaba en la 
"Aula de la Universite" á orillas del 
lago Leinan; sin embargo, la discu-
sión de esta moción se ha dejado pam 
el próximo Congreso que se celebra-
rá en Roma en 1910. 
Próximamente tendrá lugar en esta 
Imperial ciudad un Congreso de Ame-
ricanistas ^n el cual, sí tendremos el 
inmenso gusto de regalarnos los oí-
dos gustando los sonidos y las frases 
melódicas y sonoras del idioma cer-
vantesco ; no podía ser de otra mane-
ra, si en él se van á tratar cuestio-
nes de la América antigua, de la Amé-
rica, principalmente de los Aztecas y 
los Araucanos, de aquellas gloriosa* 
civilizaciones de los hijos del Sol, de 
los Incas, y de aquellos bronces de 
los cuales estaba forjado Cuauhternoc; 
BÍ en él se va á tratar de las selvas 
vírgenes y de las leyendas áureas, es-
critas cu geroglíficos sobre los recios 
muros de piedra de los templos in-
dianos ! 
Lo oiremos entonces, creeremos que 
nos hallamos, por unos momentos, 
transportados desde la tudesca Viena 
4 las regiones do los Andes, cantadas 
orChocano. á ni 'stra América, secu-
ar, y sin embarga joven siempre, 
inerte en sus nuevas civilizaciones; 
«reeremos oír entonces el murmullo de 
las selvas bravias y el susurro ador-
mecedor de los campos de caña; y es-
cucharemos por doquier á los poetas 
de América hablan-do nuestro propio 
idioma y nos saturaremos de español, 
pensando en la siempre gloriosa Ma-
dre patria que nunca olvida k sus hi-
jas independientes porque tienen su 
•angre. su religión y su habla divina. 
Si ila lengua es el alma de los pue-
•los, su fuerza, si es la lengua el prin-
Âpdkl agente que domina y subyuga 
Á los pueblos conquistados, como lo 
vimos y lo estamos observando á tra-
vé8 de las páginas de la Historia mun-
dial, entonces, está en el deber de to-
<Ío aquel que hable el español el estu-
diarlo, el defender su integridad y su 
pureza (es bastante rico para que ne-
cesite de voces extranjeras) y el ha-
blarlo y escribirlo por doquier, con or-
pillo, con valor, con desenfado, pro-
clamándolo por todos los ámbitos del 
Guindo con escueáas (como hacen mu-
chas naciones), con libros, con revis-
tas, con viajeros que vayan á las na-
^ones á predicar la voz del Cervan-
tes divino, para que así, el castella-
no se ponga en el lugar y á la altura 
"̂e le corresponde en el concierto 
Jie los países civilizadps; para que se 
«able como se habla el inglés, el fran-
ĉ 8. el alemán y el italiano; para que 
se nos tache de "débiles," pueblos 
débiles" y "degenerados" (¡ho-
fíW!) porque por cortesía les habla-
dos ó procuramos hablarles en sus len-
cas patrias; para que un español no 
se avergiience (como no se avergüen-
Zan la mayoría de ingleses y norte-
americanos) en decir do que siente y 
0 que quiere en español, sin avergon-
z é de ello. Si es señal de debili-
aad en los pueblos, el aprender idio-
¡pas extraños para que los compren-
an en peaíses extraños, obliguemos 
ntonees á que se nos hable y que se 
no8 entienda en castellano. 
JORGE J U A N CRESPO DE LA SERNA 
Viena, 27 de Agosto de 1906. 
jero Provincial 
El pueblo en general vería con gran-
c o l o r a d ^ ^ ¿ a d o q u i T p í í ¿fuso I <lu<? el «*"or Lombillo 
imprudente de tóxicas bebidas; un ; a í ^ d a a nuestra primera au-
buen hombre bonachón v filósofo. Con tondad que 'lleva, ademas de a repre-
su anuncio, generalmente avisador de 
sitios en donde expenden comidas ade-
cuadas y baratas, pasea su pública in-
digencia por entre el gentío adinera-
do y elegante. A ratos baja la cabeza 
y se abisma en profundas reflexiones 
que son cortadas bruscamente por al-
gún recio tropezón de un distraído que 
anda aprisa. Otras veces se encuentra 
con espectáculos agradables y risueños 
y allí se queda un buen rato gozando 
de la vida como cualquier burgués son-
riente. Cuando tropieza con algún 
compañero del oficio se enfrasca en 
larga y jugosa plática, contento y ale-
gre de poder cambiar sus impresiones 
con otro camarada de fatigas y mise-
rias. El anuncio que lleva á cuestas es 
como una prolongación de su persona 
Ya se ha hecho á él, y si saliera á la 
calle sin llevarlo, no podría andar libre-
mente. Años y años de soportar el pe 
so, de soportarlo sobre sus resignados 
hombros, le han dado un hábito del 
cual podría difícilmente libertarse. 
Cuando le veo'pasar risueño y satis 
fecho, andando lento y despreocupa-
do, ajeno á las molestias y mortifica 
ciones de la ruda lucha por la vida, 
pienso que ese hombre á quien creemos 
un desgraciado tiene la única y posi 
ble felicidad de esta compleja existen 
cia moderna: la gran felicidad de su 
triste condición proletaria que nada es-
pera, la felicidad inconsciente de no 
pensar en nada. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
Agosto de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
Septiembre 14. 
Ayer se reunió la Asamblea Pro-
vincial del Partido Conservador. 
Quedó votada 1& siguiente candida-
tura para Representa/ntes: señores 
Alberto Schweyer, Juan F. Risquet, 
Dr. Luís Ros, Juan González Novo, 
Juan F. Delane. Guillermo R. Jone.s, 
¡Miguel Arango, Juan Santos Fernán-
dez, Juan D. ArgüeMes. Manuel Vera. 
Un detalle: el señor Risquet fué vo-
tado por aclamación. 
En cuanto á Senadores, la Asam-
blea no tomó acuerdo definitivo; pe-
ro, desde luego, pueden darse como 
candadatos seguros para en su oportu-
nidad, á Jos señores Cosme de la Tó-
rnente y general Pedro E. Betan-
court. 
5 5 a n t a G l a r a 
D E R O D A S 
NOT&S. 
Septiembre 13 de 1908. 
Los duros "sevil'lanos." 
Empezó á preocupar un poco á los 
tenedores de plata al saberse las pri-
meras noticias de la recogida en Ma-
drid; alteró más tarde los ánimos de 
los comerciantes el cable del decomiso 
hecho en la Corufia de plata de Cuba ¡ 
pasó el mwdo de los primeros momen-
tos y hoy nadie se acweiyía ni se f i ja 
que cada sevfiUmo vale en Madrid 9 
reales vellón. 
Solo preocupa 'la escasez de esas pie-
zas. . . aunque fueran sevillanas. 
Temporada teatral. 
Después de una labor artística á 
prueba de titánicos esfuerzos ante las 
obstáculos que se presentan á las Com-
pañías que viajan por el campo, con la 
función de esta noche, pondrá fin á la 
temporada la Empresa del señor Anto-
nio Aüonso, que tan gratísimos recuer-
dos deja en esta localidad. 
Completamente agradecido ante el 
favor taquiUero que le dispensó el pú-
blico marcha el señor Alonso para San-
ta Clara. 
Deséoles muchos éxitos. 
Una obra sumamente necesaria. 
Estamos en vísperas de que sea un 
hecho ía reparación de la calzada que. 
partiendo de la calle de la Interven-
ción, enlace las calles principales con 
el aproche del puente final de la carre-
tera de Cienf uegos á Rodas. 
Parece que fueron atendidas 'las ra-
zones expuestas por ios habitantes de 
este Municipio y que tantas veces le di 
publicidad para conocimiento de las 
autoridades llamadas á velar y A PE-
DIR para el mejoramiento y constante 
progreso de la región y bienestar de sus 
gobernados. 
Digo que las tomaron en considera-
ción porque el Ayuntamiento, de acuer-
do con la moción presentada por el A'I-
oalde-Presidente señor Alfredo Palen-
que, llamando la atención del Consis-
torio á las reiteradas quejas del pueblo 
y de la prensa de que 'la magnifica 
obra de la carretera y reparación del 
puente pronto á terminarse, según in-
formes oficiales del Departamento de 
Obras Públicas, no quedaría en condi-
ciones que respondan al objeto para lo 
que fué construida por faltarle la re-
paración de la calzada, y que habiéndo-
se personado en el lugar expresado, 
asesorado de peritos, entiende que con 
muy pequeño presupuesto podrá com-
pletarse esta obra de tanto bien para la 
localidad. 
El Ayuntamiento después de delibe-
rar ampliamente, teniendo en cuenta 
que no hay fondos en el Presupues-
to para atender á los gastos de repara-
A propósito de la calzada. 
¿Por qué el Ayuntamiento no recu-
rre á la CAJA del Consejo Provincial 
que nada ha dado para este término 
durante su funcionamiento á pesar de 
recaudar ocho ó nueve mil pesos anua-
les por el concepto de sus célebres re-
cargos ? 
La hora es oportuna, la obra simpá-
tica y la perseverancia de este término 
municipal remitiendo los últimas días 
de cada mes la recaudación obtenida 
durante el mismo bien se merece un 
pequeño desprendimiento. 
Mr. Beach. Gobernador Provincial 
interino, tiene en sus manos, por se-
gunda vez. el agradecimiento de este 
pueblo. 
Y también.., 
He tenido á gran honor el saludar en 
esta población al distinguido iugeniero 
civil don Alejo Iznaga, inspector gene-
ral de Obras Públicas de esta provin-
cia que en cumplimiento de su delicado 1 
cargo viene girando inspección á las 
obras de reparación del puente "José 
Miguel Gómez" y de la carretera en 
construcción. 
Y . . . contestando á mis preguntas, 
''encuentra muy razonadas las diver-
sas peticiones de que se consigne por 
el Estado el pequeño crédito para la 
composición de la calzada expresada." 
Así lo hará constar en el informe que 
rendirá de su visita. 
El señor Iznaga. rectísimo en el cum-
plimiento de su deber, reconoce que esa 
magna obra quedaría incompleta si el 
Estado no atendiese las súplicas de este 
vecindario. 
El pueblo rodense. conocedor del jus-
to informe, envía ;ú probo funcionario 
su expresivo agradecimiento. 
Un ángel más en el cielo. 
Profundísimo pesar conmueve en es-
tos días á la sociedad rodense; una de 
sus principales familias ha sido herida 
en lo más hondo de sus quereres. 
Pocos días há en que anunciaba el 
nacimiento de un tierno y hermoso ni-
ño que con sus son risitas de ángel ha-
bía traido toda la felicidad al hogar 
de los esposos licenciado Tomás Aroix 
Etohandy-Rosa Jiménez, tanto tiempo 
deseada, pues estas amantísimos piadî s 
anhelaban contar con un varoncito— 
sdemá-s de las encantadoras niñitas que 
son eterna alegría de aquella casa—al 
que. dedicar todos sus esfuerzos. 
Esta alegría dejó de existir á las do-
ce de la noche del viernes 11. sumien-
do á sus padres y deudos en cruento é 
interminable dolor. 
La sociedad en pleno desfiló por 
aquella morada llevándolo coronas, flo-
res y frases de consuelo. 
Las amigos particulares y políticos, 
los adversarios, todos, todo el pueblo 
puede decirse, llevaron al licenciado 
Etchandy sus expresiones de condolen-
cia. 
El sepelio verificado ayer á las cua-
tro de la tarde, resultó una demostra-
ción verdad de lo que siente este pue-
blo ante la desgracia que agobia á tan 
distinguidos como queridos esposos. 
El Partido Conservador Nacional de 
esta localidad asistió en pleno dando 
así pruvbas de las simpatías que le ins-
pira su adversario político y su senti-
miento unte la desgracia que hoy ha 
caído sobre su hogar. 
Las autoridades: Juzgado, Ayunta-
miento. Sanidad, Policía, Guardia Ru-
ral, Comunicaciones, Junta de Educa-
ción, maestros, empleadas, particula-
res y pueblo, j Ese pueblo en general 
que tantq quiere al licenciado Etchan-
frascrito Secretario que suscribe, 
después de larga discusión referente 
al encarecido precio en que se expen-
de el pan, por lo que el pueblo en or-
denada manifestación formu!ó su 
protesta ante el señor Alcaide Muni-
cipal ; acordaron: 
detallar ese artículo bajo el precio 
de dar veintitrés onzas de pan de 
agua por diez centavos y veinte on-
zas del sobado por igual precio; sin 
que por ello se hagan responsables á 
cualquier ligera diferencia que eu 
el peso de algunos panes se note, pues 
por muchas precauciones que se ob-
serve sucede á veces que en algunos 
se nota más peso que el indicado en-
contrándose en otro alguna diferencia 
igual al exceso anterior, 
Y se hace público por este medio 
para general conocimiento de la pro-
testa popular formulada ante la Al-
caldía Municipal. 
Guantánamo, iSeptiembre*? de 190S 
Rafael Pulléfi: Secretario. 
Ü N D E S C U B R I M I E N T O 
Creemo- 'sinceramente qne nuestros lec-
tores (.LHi:si<!eniríin interesante 1H noticia 
de que el Profesor Munyon, «1 célebre 
sabio, millonario y filántropo, esiá ponien-
do de venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
rifionas. Afirma, además, que el RE-
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los ríñones, sean cuales lueieu los reme-
dios que ya haya tomado ó el número y 
reputación de los médicos que hayíi con-
sultado, v apesar de la gravedad dol caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES.̂  Se 
sorprenderá de la ranidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado de losrifiones. 
Se maravillará al ver ounn rApidamente 
disminuye la hinchazón de los pî s y de 
las piernas, a.«f como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de huber 
tomado solamente unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están espesos ó 
lechosos, blsnouécUlod ó espumosos; 6 si 
contienen sedimentos 6 arenillas; si el 
color de di ches orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debo persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamínte cor.vencu.os deque 
este remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los riñones que todos 
ios demás medicamentos conocíaos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al público de este 
remedio cobrándole solamente 25 centavos 
«jn oro,-la botella. 
C. 3032 1S 
UV 
E l Corresponsal. 
D r . M a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista eu enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 ú 3 de la tarde 
A g u i a r n ú t u . l O l . 
13G20 26-6S 
D r . K . ü l i o m a í . 
Tratamiento espec¡al de Sífilis y «tfor» medadus venéreas. —Curaci6n r&pidâ —Cop̂  sMtas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
eUIOO fiX M. 2 (aUi>a>. 
C. 2953 1S 
Dr . J u a n Es tanis lao Y a i d é s 
C1RÜ J ANO-DHJNTIST A 
Aguila 78, esquina 4 éÜa iíaiasl, tico». 
1LLEFONO láii 
C. 2963 1S 
DR. H . ALVüREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 2975 1S 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 12243 52-llAg 
A N A L I S I S B E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósola 
(Fundado e« 1S89) 
Un análisis completo, microscópico 
:r Químico. DOS PESOS. 
ConipoHtelu 97, eutre Muralla y Teniente Key 
C. 2971 1S 
Do 
Septiembre 14. 
La Publicidad," de Santa 
Clara, tomamos lo que sigue: 
Se espera para la segunda quince-
na del mes actual, quede firmado ei 
contrato de arrendamiento de la plan-
ta eléctrica y fábrica de Gas de esta 
ciudad á favor de la importante casa 
Sanudorff. Zaido y Compañía, pues 
dicho contrato no se lia hecho en es-
pera del podor que 'la señora Marta 
Abren de Est^vez ha otorgado en Es-
paña, á favor del doctor Pedro P. 
Oué. que la representará en el acto 
de arrendamiento. 
La nueva Compañía se propone dar 
alumbrado al Parque y establecimien-
tos limítrofes, un mes después de ha-
berse hecho cargo de la Planta. 
Por ahora la fábrica de gas se 
clausurará. 
.La Con^pañía Eléctrica se propone 
—como ya dijimos hace varios días— 
establecer una fábrica de hielo, una 
de aguas oxigenadas y más tarde una 
de cerveza. 
Son industrias que en Santa Clara 
habrán de prosperar. 
C U R A C I O N 
r áp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del es tómago, 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales, 
AGUIAR 126, de 1 á 4, 
c 30S5 5 St 
CÜRACM t TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas n; operacionai 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para eonocimicnto de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviara gra-tis & quienes la pidan de palabra ó por es-crito A su administrador. MANRIQUE liO, C. 2979 18 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicift:> ae la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Nünt. L—Consultas de 1 á. S. GA-LIANO 50. TELEFONO 1130. C. 2964 1S 
O R I B I N T B 
D E G U A N T A N A M 0 
Septiembre 9. 
Por la Alcaldía Municipal de esta 
villa se ha publicado lo que signe í 
"Reunidos en el Salón de Sesiones 
los señores Industriales matriculados 
en el ramo de Panadería de esta vi-
lla, bajo la presidencia del señor 
Alcalde ^luuicipal, asistido del in-
S c O a n d o B e l l o v A r a n s o 
• B O G A D O . H A B A X A 5 3 
m i i i B r o N o roa 
C. 2977 13 
G A B I N E T E E L E C T R O D E > T A I i 
del Or. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Sotnnoforma." método dol Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de S & 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad 12939 26-25Ag 
p a r a P á r v u l o s y M f i o s 
Castoria «s un subitituto Incfensiro del Elixir Parefirónco, 
Cordiales y Jarabes CAlamntes. De pnsto agradable. Üo coutieaa 
Opio, Morfina, ni ninguua otra snbstaucia nairótica. Destruyo 
las Loasbrices y quita U Fiebrt. Cnra la Diarrra j el Cólico Ventoso. 
AUria los Dolores de la Dentición y cara ia Constipación. Reunía-
riza el Estómaf o y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Ámigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público so 
Castoria como remedio pira dolencias ds los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (I lis.) 
• Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran .-&tufacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadclha Ta.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THZ CTJiTára coMrun, Í J BCBRAI STUKT, -TETA TOEI, K. B. A. 
D r . R . C U Í R A L 
Oculista del Centre de Depcnditmes y Balear 
Consultas de 12 ft 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2&61 \ ia 
Vias urinarias. Kstrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. l>o 12 í 3. Jesús María número 33. C 2951 1S 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kníermedaites del Estóniagro 
é Intestinos exciusivamente 
Diagnóstico poi' el análisis del contenido estomacal, procedimiento que eu<plea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 ¿ 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 7<. altos. — Teléfono 874. C. 2962 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MMlvo -Jir^an» at la facultad du París. l£speclaim.i ¿a enfermedades dei estó-zcatfu e initfstinoa, netfún ei procedimienio do los proleaoras doctores ¿iuyem y Wlntar áe París cor al anaiUi» doi .ugo tfastrico. CONSULTAS DK 1 a J. PRADO 54L 
C. 2972 18 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. &. una cuadra cíe Sati llafael. C. 3017 1S 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CUtUJIA aXXiBVRjLL. 
Consultas diarias de l & s. 
San Nicol&s QOJD. 3. Teléfono 1132 
C. 2955 1S 
Di". Felipe Garc ía Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VTAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 9564 15>-20Jn 
I R . G U S T A V O L O P Í Í 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas ei Beiascoaln 105% próxima á Keina de 12 á 3.—Teléfono 183». C. 2968 . 1S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2974 1S 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-po y Obrapla, Teléfono número 7 90. Habana 1243 5 7S-13AK 
E l U r ? J u a n J e s ú s A a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete do Consultas 
óc Qaliano 111 para Qaliano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 & 4. 
C. 8031 13 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
11 San Ignacio 4ü, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2978 is 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. ] 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Conealtas da 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. C. 2983 1S 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
JexOn María 01. De 12 A 2 
C. 2952 1S 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioraa. clrujfa en general y partos. Consultas de 12 * 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2947 18 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura lApida y radical. El enfermo pi'.ede continuar en tus ocupaciones durante el tra tamiento. 
La blenorragia se cura eu 16 días, por procedimientos propios y eapcc.'ales. De 12 fi, 2, Enfermedades propias de la mujer, de 2 & 4. AGUIAR 12«. C. 3018 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2968 
Consultas Lut 16 de 12 & 3. 
13 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO Agolar SI, Banco Kapafiol, prineipaL 
Teléfono 3S14. C. 273B 1 Ag. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
NARIZ Y OIDOS Neptuno 137 De 13 á S. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narlx y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes & las 8 de la mañana. C. 2956 1S 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbla. New York. Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernan-dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oídos. PUADO 105. De 9 á, 11 a. m. y de 1 & 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de la tarde. 18226 26-30Ag 
D r . O , E . F i n i a " 
Eapecinliuta en ( nfermedadea de lo* «je* T de ¡na oidoa. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. C. 2954 1S 
DR. GALVE7, GÜILLEM 
Especialista en 
cia y esterilidad. — 
C. S023 
siflha. hernias, impoten-• Habana número 42 
1S 
DR. F. JüSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2970 18 
m G O I T Z A L O A E O S T E G f U I 
Médico de la Casa da . , 
Beueficenria y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
C. 295 9 18 
i ) r . J . b a o u t ó F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cttaaultac eu Prndo i')-">. 
AI lado del DIARIO DK LA MAR'NA 
C. 2969 1S 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altes. De 7 á, 12 a. m. 
13929 26-12S 
A . S. de B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
Ag-uacate 138—De 1 á 4 p. m . 
28-11St 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Uirtna-rias. — Cirujía en general.—Consultas de /3 4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratia fi loa pobre.. C. 2965 18 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades *el es« 
tómago, hígado oazo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio. Santa Clara 26, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á 1. C. 2966 18 
Habana 72. 
De 8 á 11 
C. 2973 
Teléfono 
y de 1 á 5 p. m. 
Pelayo & « y Santiap Mano m l f e 
Pelafo Sarcia y ( M S J Ferrara ú m i w 
315S. 
13 
D R . FRANCISCO J. D E V E L A S G O 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.—• 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 2950 18 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 310* 83 
D r . J . J M a e l B n e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
13600 . 26-6S 
CUUJJANO DENTllSTA 
Bernf ak «toa. SO, «Atrevan«i 
C. 2948 13 




Habana. De 11 1. 
18 
13897 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA Aguiar 76 altos, de Dios. De guna;; muy 12663 
 , entre O'Rellly y San Juan I ?ÁJ ntaduras de varias calidades, al- ! So dedica con u baratas para los que las pidan. cantl.le.s / L>1V i a 2Ó-18AS 
S O L O Y S A L A Y A 
. ce .„ , ruares ,ue | M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínlco (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactcrológlco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 3030 is 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NiCOLAS 
Mont 
existen en los paife* más adelantados "y tra bajos garantizados con los materia'̂ s de i ios reputados fabricantes S. a Whlle Don-tai é Ingleses Jesson. 
Pnclw. «r ion Trabajos 
Aplicación ue caumriob. . . . 
Una extracción *, *T 
Una id. sin color , 
üna limpieza. . . K . . . . , 
Lina empastadura <. . 
Una id. porcelana , . 
Un diente espiga 
Orificaciones d̂ sde |1.5ü A. . . 
Una corona de Oro 22 Xls. . . 
Una dentadura de 1 A 3 piezas. 
Una td. de 4 á 6 Id 
Una id. de 7 & 10 id. . . , . 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & raxón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche á la perfección. Av.so á lo» forasteros que »e termlcarán sus trabajos en 24 horas. Consultas áe i & 10. d e l 2 á 3 y d e 6 y media & S y media. 
C. 2981 ¿g 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
j coholismo. Neurastenia, HisteriHtno y de to-
¡ das las enfermedades ntivlostis. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados, Reina 11# 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
S. B A K H O E T A S C H K I I ^ N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia preferencia á Asuntos Mer-oroios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 143. 12838 26-25Ag 













DR. JOSE ARTURO FI GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas piotéslcas. Primer dentif ta de la» Asocianciones de Repórters y de la Prensa. Consultas d e S á l l e m y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. Teléfono 3137. Habana. 9m̂ m C. 2949 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. C. 3105 gg 
PEDROllMENEZ TUBIO 
AHOGALO Y NOXAJUO 
Eetudlo: Mercaderes 11. Principal Te'eto-
Teléío9no~l S74mlCÍVÍO: Anch* úei Nm« 2aL 
C. 29S0 13 
D I A R I O D E L A R I U ^ l N l - - E d i c i ó t de l a m a ñ a n a r — S e p t i e m b r e 17 de 1 9 0 8 
L A G R A N O B R A 
D E L E O N X i i l 
P r o p i o es de l a m a y o r p a r l e de l a s 
O r d e n a n z a s r e l i g i o s a s d e s a r r o l l a r s u 
f u e r z a de e x p a n s i ó n c a r a c t e r í s t i c a de 
t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s , f u n -
d a n d o á s u l a d o n u e v a s a s o c i a c i o n e s 
á e l l a s s e m e j a n t e s , y a sean c o m u n i -
d a d e s de m u j e r e s q u e p r o f e s e n l a 
m i s m a r e g l a , s e p a r a d a s p o r c o m p l e t o 
d e l m u n d o ; y a ó r d e n e s t e r c e r a s q u e 
en m e d i o deJ s i g l o , p r o f e s e n , e n c u a n -
t o p u e d a n , l a v i d a r e l i g i o s a , y a , e n 
f i n . c u a n d o m e n o s , d e v o t a s c o f r a d í a s 
que e m u l a n d o l a p e r f e c c i ó n de l a s 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s a q u e p e r t e n e c e n , 
i m i t e n su m o d o de o b r a r , p a r t i c i p e n 
sus p r i v i l e g i o s y r e c i b a n s u d i r e c -
c i ó n . 
L a R e l i g i ó n d u l c í s i m a d e l C a r m e l o 
h a p u e s t o el s a n t o e s c a p u l a r i o á i n n u -
m e r a b l e s c o f r a d e s . L a i l u s t r í s i m a 
O r d e n de S a n t o D o m i n g o c o n s u co-
f r a d í a h a c e r e s o n a r p o r t o d a s nues -
t r a s f a m i l i a s y t e m p l o s e l s a l t e r i o d e l 
S a n t o R o s a r i o . L a O r d e n s e r i á f i c a , 
¿ l e v a a t a d a en s u c o r d ó n b e n d i t o , 
t u r b a s i n m e n s a s de f i e l e s c o n l a P í a 
U n i ó n y V í a C r n c i s ; l o s J e s u í t a s c o n 
s u p i a d o s o A p o s t o l a d o y A n u n c i a t a , 
y en f i n los A g u s t i n o s c o n s u C o f r a -
d í a de l a O o n s o l a d ó n y l o s R e d e n t o -
r i s t a s c o n s u " P e r p é t u o S o c o r r o . " 
T o d a s es tas C o n g r e g a c i o n e s q u e 
cuaJ f é r t i l r a m a » j e se e s p a r c e n p o r t o -
d a s p a r t e s , y c u y o t r o n c o es l a I g l e -
s i a , m e r e c e n de p o r s í u n a á u n a ser 
e s t u d i a d a s , p e r o h o y v o y á h a b l a r 
p o r m e d i o d e l D I A R I O d e l a g r a n 
o b r a e u c a r í s t i c a f u n d a d a p o r e l P o n -
t í f i c e d e l S a g r a d o O o r a a ó n , e l i n m o r -
t a l L e ó n X I I I , 
E n a m o r a d o , e l e n t o n c e s V i c a r i o de 
C r i s t o , de l a s m a r a v i l l a s y g r a c i a s q u e 
J e s u c r i s t o nos d á e n l a S a n t k a m a E u -
c a r i s t í a y c o n s i d e r a n d o n e c e s a r i o l a 
f u n d a c i ó n de u n a A s o c i a c i ó n c u y o s 
f i n e s f u e r a n d e s a g r a v i a r a l q u e t a n t o 
es o f e n d i d o , n o v a c i l ó , y a l l á e n s u 
p r i s i ó n d e l V a t i c a n o , e l 22 de J u l i o 
de 1898 , e x p u s o á los f w l e s s u i d e a 
d e f u n d a r u n a A s o c i a c i ó n R e p a -
r a d o r a , o f r e c i e n d o é l m k m o d a r l e s 
l o s e s t a t u t o s p o r q u e l a A s o c i a c i ó n h a -
b í a de g o b e r n a r s e . 
M a s t a r d e e n su a d m i r a b l e E n c í -
c l i c a M i r a e C h a r i t a t i s , d e 2 8 de M a -
y o d e 1902 , e n s e ñ ó q u e h a y m u y es-
t r e c h a s r e l a c i o n e s e n t r e l a d e v o c i ó n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n y l a d e v o c i ó o i a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , d e m o s t r á n d o -
n o s l a n e c e s i d a d q u e h a y d e r e p a r a r á 
ese C o r a z ó n t a n h e r i d o en e l S a c r a -
t m e n t o de s u a m o r . 
[ M u c h o s f r u t o s de b e n d i c i ó n e s t á 
d a n d o es ta p i a d o s a A s o c i a c i ó n d o -
j q u i e r a se h a f u n d a d o , p u e s a q u í en 
m r e s t r a c i u d a d se e n c u e n t r a c o n g r a n 
« u g e y e s p l e n d o r , en e l ' C o n v e n t o de 
iMjpdres R e p a r a d o r a s , 
( C u a t r o c i e n t o s es eü n ú m e r o de aso-
c i a d o s q u e m i l i t a n en l a s f i l a s d e l 
l i e y d e l o s C i e l o s . A l l í h a y b a n q n e -
tcos, o b r e r o s , m é d i c o s , e m p l e a d o s , abo-
g a d o s y d e p e n d i e n t e s , a l l í e n d o b l e 
p a r e j a c u s t o d i a n a l S a n t í s i m o S a c r a -
a n e n t o t r i b u t á n d o l e a l a b a n z a s y d á n -
d o l e a m o r . 
¡ H e r m o s o y e d i f i c a n t e es es to , p o r -
q u e es u n h e c l i e , q u e D i o s , b i e n i n f i -
n i t o e n v e z de se r a m a d o es d e s d e ñ a -
d o y s u g l o r i a i n c o m p a r a b l e l e j o s de 
s e r c e l e b r a d a es d e s c o i í o c i d a de l a 
m a y o r p a r t e d e l o s h o m b r e s , a p e g a -
d o c o m o t i e n e n s u c o r a z ó n á l o s b i e -
n e s f i n i t o s . 
P o r eso c u a n d o e n l a s p r o c e s i o n e s 
m e n s u a l e s c o n t e m p l o á a q u e l escua-
d r ó n c u s t o d i a n d o a l J e s ú s - H o s t i a , 
c u a n d o l l e n o s de f e r v o r l o s o i g o e n t o -
n a n d o c á n t i c o s y s a l m o s , d e m o s t r a n -
d o s u fe y s u a m o r , d e s a f i a n d o c o a 
s u e j e m p l o á l o s s o b e r b i o s q u e n o 
q u i e r e n c r e e r e n q u e h a y u n D i o s , 
e n t o n c e s m e c o n s u e l o , e s p e r a n d o m i -
s e r i c o r d i a , p o r q u e l o s a s o c i a d o s P o n -
t i f i c i o s c o n t r i b u y e n á q u e r e i n e n Ja 
p a z y l a a l e g r í a d e l a l m a q u e l a m a -
y o r p a r t e de los h o m b r e s r e c h a z a n 
p o r s u c i e g o d e s c r e i m i e n t o . 
A . M . G . D . 
V A R I E D A D E S 
p o r e l uso y a b u s o d e l t a c ó n , es n o t a -
b l e , p u e s l a d e f o r m i d a d d e l ú l t i m o 
r e s u l t a á s i m p l e v i s t a . 
E l p i e c o l o c a d o s o b r e u n t a c ó n ba -
j o es u n s ó l i d o y ú t i l m i e m b r o d e l 
c u e r p o , e l o t r o p i e es u n ó r g a n o cas i 
i n ú t i l , p o r q u e e l a r c o d e l m i s m o , q u e 
c u a t r o huesos y l o s l i g a m e n t o s nece-
s a r i o s , h a s i d o e n p a r t e d e s t r u i d o p o r 
,el t a o ó n e x a g e r a d o . E l t a c ó n a l t o 
n o s o l a m e n t e d e f o r m a e l p i e y d e s l i -
g a l o s huesos , s i n o que , a d e m á s i m p i d e 
e l e q u i l i b r i o p e r f e c t o d e l c e r e b r o y 
d e l a m é d u l a e s p i n a l , n o es o t r a l a 
c a u s a d e l d o l o r d e c a b e z a á q u e t a n 
p r o p e n s a s s o n l a s m u j e r e s . 
A n t e s q u e r e n u n c i a r a l t a c ó n a l t o , 
e l t a c ó n m o d i f i c a d e t a l m a n e r a l a 
p o s i c i ó n n a t u r a l d e l p i e , q u e los 
m ú s c u l o s d e las p a ñ t o r r i l l a s d e j a n d e 
f u n c i o n a r , y t o d o e l t r a b a j o , a l a n -
d a r , r ecae s o b r e l o s m ú s c u l o s d e l m u s -
l o ; e s to hace q u e e l c u e r p o se i n c l i n e 
h a c i a a d e l a n t e , d á n d o l e esa p o s i c i ó n 
r e a l m e n t e r i d i c u l a , y q u e s i n e m b a r -
g o , e l b e l l o s e x o p r e t e n d e h a c e r l a 
a g r a d a b l e p o n i é n d o l a d e m o d a . 
_ _ ^ 
R E S F R I A D O S OAI7SAIV nOLOÍl D E C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa, ü s a d o en lodo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a ñrma de 
' E. W . G R O V B " en cada caJita. 
(Por t e l égra fo ) 
C a n d e l a r i a , S e p t i e m b r e 16 . 
A l a s 6 y 3 0 P . M . 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D u r a n t e e l m i t i n de P a s o R e a l p r o -
n u n c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s l o s se-
ñ o r e s J u a n G a r c í a G o n z á l e z y W e n -
ces lao L ó p e z . L a n i ñ a Sara . A c o s t a d i -
j o b o n i t o d i s c u r s o e n h o n o r de M e n o -
o a l y M o n t o r o , s i e n d o f e l i c i t a d a c o n 
c a l o r p o r é s t o s , q u i e n e s l a b e s a r o n e n 
p r u e b a de g r a t i t u d . T e r m i n a d o e l m i -
t i n , l o s c a n d i d a t o s p a s a r o n á v i s i t a r l a 
S o c i e d a d de R e c r e o , d e p e r s o n a s de 
c o l o r , s i e n d o r e c i b i d o s c o n g r a n d e s 
m u e s t r a s d e r e g o c i j o . E l s e ñ o r F e r -
n á n d e z G u e v a r a c o r r e s p o n d e c o n u n 
p a t r i ó t i c o d w c u r s o d a n d o l a s g r a c i a s 
e n n o m b r e d e M e n o c a i y M o n t o r o . P o -
cos m o m e n t o s d e s p u é s s a l i e r o n p a r a 
P a l a c i o s , a c o m p a ñ a d o s de g r a n n ú m e -
r o d e d a m a s y c o r r e l i g i o n a r i o s de los 
v e g u e r í o s v e c i n o s . 
L a Heg-ada á P a l a c i o s f u é u n a e x -
p l o s i ó n d e j ú b i l o p o r p a r t e d e l p u e -
b l o . F o r m a d a l a m a n i f e s t a c i ó n m o n t ó 
á oa iba l lo e l g e n e r a l M e n o c a i , p o n i é n -
dese a l f r e n t e d e e l l a , r e c o r r i e n d o a s í 
l a s ca l l e s p r i n c i p a l e s . L o a m a n i f e s t a n -
tes o c u p a b a n g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e -
n o , t o m a n d o p a r t e u n a s ICO s e ñ e r i t a s , 
p o r t a d o r a s d e e s t a n d a r t e s y b ü i i d e r i s . 
C e r r a r o n l a cabQlgata u n e s d o s o i e n t a s 
j i n e t e s . E l p u e b l o a c u d i ó e n m a j a á 
d a r l a b i e d v e n i d a á I03 c a n d i d a t o s ; 
é s t o s s e n o b j e t o d e t o d a c lase se a t e n -
c iones . T e r m i n a d o e l s l m u e r z o i l a 
c r i o l l a , e m p e z ó e l m i t i n . L a s a l a es ta-
b a o c u p a d a p o r las d a m a s y e l p u e b l o 
de P a s o R e a l y p o b l a c i o n e s cercr-cnas. 
N u m e r o s o s c o r r e l i g i o n a r i o s p r e s e n -
c i a n e n t u s i a s m a d o s e l a c t o y l o s o r a -
d o r e s f u e r o n t o d o s a p l a u d i d o s , s i en -
d o o b j e t o de d e l i r a n t e s d e m o s t r a c i o -
nes M e n o c a i y M o n t o r o . L a fleeta r e -
s u l t ó e x p i é n d i d a y sa t i s i fechos d e b e n 
e s t a r de e l l a sus o r g a n i z a d o r e s . 
E L O X I D O D E C A R B O N O 
E N E L H U M O D E L T A B A C O 
N a d i e i g n o r a c u á n d e s a g r a d a b l e y 
poco h i g i é n i c o es p e r m a n e c e r d e n t r o 
de u n a e s t a n c i a e n l a c u a l se h a f u -
m a d o m u c h o . P e r o e n los p r o d u c t o s 
de l a c o m b u s t i ó n d e l t a b a c o , ¿ e s de 
t e m e r el p e l i g r o s o ó x i d o de c a r b o n o ? 
E l s e ñ o r C. F l a i g ha p r a c t i c a d o i n s -
t r u c t i v a s i n v e s t i g a c i o n e s ace rca de es-
t o . 
L a c o n c l u s i ó n de e l las es q u e i n d u -
d a b l e m e n t e h a y ó x i d o de c a r b o n o e n e l 
h u m o d e l t a b a c o ; p e r o desde e l p u n -
t o de v i s t a " c u a n t i t a t i v o " es m u y i n s u 
filíente p a r a h a c e r u n p a p e l a c t i v o en 
las m a n i f e s t a c i o n e s de i n t o x i c a c i ó n q u e 
á veces se o b s e r v a n . 
A s í , p o r lo que e l s e ñ o r F l a i g ase-
g u r a , n o s ó l o p u e d e p e r r a a n e c e r s e en 
a t m ó s f e r a s c a r g a d a s de h u m o s i n ser 
p r e sa de acc iden t e s c a r a c t e r í s t i c o s d e l 
o s i c a r b u r i s i n o , s i n o que a ú n n o t i e n e 
que t e m e r n a d a el m i s m o f u m a d o r t r a -
g a n d o a l l í e l h u m o d e l p r o p i o c i g a r r i -
l l o . 
P o r o t r a p a r t e , esto n o i m p i d e q u e 
se s u f r a n los a c c i d e n t e s d e l n i c o t i s m o . 
t : ; l r s c o m o l a c e f a l a l g i a , l a i n a p e t e n c i a , 
e l e m p a c h o g á s t r i c o , e l i n s o m n i o , l as 
a n g u s t i a s p r e c o r d i a l e s . B a s t a n d i c h a s 
m o l e s t i a s p a r a aconse ja r , a ú n á los f u -
m a d o r e s e m p e d e r n i d o s , q u e n o se apes-
t e n c o n d e m a s i a d o h u m o de t a b a c o . 
I N C O N V E N I E N T E 
D E L T A C O N A L T O 
Se h a b l a c o n f r e c u e n c i a d e loe g r a -
ves i n c o n v e n i e n t e s d e l c o r s é , d e l a s l i -
pas y d e los c u e l l o s a l t o s , p e r o p o -
CÍÍS veces f i j a m o s n u e s t r a a t e n c i ó n e n 
los d e s a g r a d a b l e s r e s u l t a d o s d e u s a r 
t acones d e m a s i a d o a l t o s . L a d i f e r o n -
c ia e n t r e u n p i e n o r m a l y o t r o s c u -
pos huesos e s t á n y a d e s a r t i c u i a d o s 
C a n d e l a r i a , S e p t i e m b r e 16 . 
( A l a s 7-40 p . m . ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n t r e a p l a u s o s y flores q u e a r r o -
j a n m u l t i t u d d e s e ñ o r i t a s , d e s e m b a r -
c a n M e n o c a i y M o n t o r o . A l a s a l i d a 
d e l p u e b l o , l o s c o n s e r v a d o r e s l o s reca-
b e n c o n m u s i t a d a a l e g r í a . E l g e n e r a l 
M e n o c a i m o n t a á c a b a l l o a c o m p a ñ a d o 
de g e n e r a l e s y c o m i s i ó n d e l p u e b l o . 
E l s e ñ o r M o n t o r o m o n t ó e n a u t o m ó -
v i l a c o m p a ñ a d o de o t r o s g e n e r a l e s , 
y f o r m a n d o u n a c a b a l g a t a r e c o r r e n 
l a s c a l l e s d e l a p o b l a c d ó s i , a o o n u p a ñ a -
dos d e u n a b a n d a d e m ú s i c a . A s u 
paso se l a n z a n m u l t i t u d de v o l a d o r e s . 
L a c a l l e d e P e d r o D í a s se h a l l a l l e n a 
de e n r a m a d a s , m a t a s d e m i r a g u a n o y 
c o r t i n a s . C e l é b r a s e u n m i t i n en l a ca-
sa d e l P r e s i d e n t e d e l a A s i a m b l e a C o n -
s e r v a d o r a , e n c u y o p o r t a l h a y m á s de 
c i e n d a m a s . U n n u m e r o s o p u e b l o o y e 
c o n r e l i g i o s a a t e n c i c n á l e s o r a d o r e s . 
E s t o s s o n m u y a p l a u d i d o s . T o d a v í a 
c o n t i n ú a e l m i t i n . 
M e n d o s a . 
l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l en e j e r c i c i o y 
s o b r e o t r o s p a r t i c u l a r e s de v i t a l i n -
t e r é s p a r a el P a r t i d o . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a d e l o s se-
ñ o r e s a f i l i a d o s . 
H a b a n a S e p t i e m b r e 14 de 1908 . 
E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e 
P r e s i d e n t e . 
C o m i t é de P e ñ a l v e r 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ó e 
a v i s a á los s e ñ o r e s a f i l i a d o s p a r a q u e 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a J u n t a G e n e -
ra" q u e se c e l e b r a r á e l d i a 17 d e los 
c o r r i e n t e s , á l a s o c h o d e l a n o c h e en 
la casa c a l l e de l a M a l o j a n ú m e r o 
133 . 
L d o . J o s é D . F e r n á n d e z L l e b r e z 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a 
J U V E N T U D C O N S E R V A D O R A D E L 
B A R R I O D E P A U L A 
D e o i f l e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n -
g o e l h o n o r de c i t a r á l o s a f i l i a d o s y 
s i m p a t i z a d o r e s de es ta J u v e n t u d , p a r a 
l a j u n t a g e n e r a l q u e se e f e c t u a r á e l 
d í a 17 d e l a c t u a l á l as 7 y m e d i a d e l a 
n o c h e e n l a c a l l e d e P a u l a n ú m e r o 2 . 
l l á b a n a . S e p t i e m b r e 16 de 1908 . 
R i g o b e r t o J . M A R Q U E S , 
V e c e s e c r e t a r i o . 
K U E S T K O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o u o es H i g i é -
n i c o . 
El hombre generalmente compra un som-
brero qne está, de moda, pero «stos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarrohan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Coando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es seSal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Solo hay un medio de sus-
traerse 6 BUS estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resnltaa se extinguen los gét-menes y el nelo 
con seguridad vuelve & crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese eu las prin-
cipales 'armadas. 
"Le Reunión." Vda. de Joa6 Sarrá é Hljoat 
Manuel Jobnpon, Obispo 53 y 65, AgentM 
•spctciales. 
(SE A L Q U I L A 
Una casa fabricada exclusivamente para 
establecimiento, calle de M a r q u é s Gonzá lez 
esulna á Animas ; In fo rman an Pedro n ú -
mero 2. 14121 8-16 
SE AL,QUIL,A UN hermoso a l to de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, cocina, bafio é Inodoro; la l lave 
en el solar. In fo rman en Bernaza 72 Café . 
__14171 _ 4-17 
SE A L Q U I L A N los altos p r i n c l p a f d e ^ A n i -
mas 68 con todas las comodidades para una 
famil ia , las llaves en los bajos, Bodega, I n -
formes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Ü b r a y í a . 14173 8-17 
SE A L Q U I L A N losTaltoe de ProgT-^o ñ i í -
mero 8 con todas las comodidades para 
una fami l ia . L a s llaves en los bajos, Fonda. 
•Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
ObrapIa._ 14174 8-17 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el por tero 
de la misma casa. In fo rman en Prado n ú -
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14176 8-17 
EN 7 i l . I V T E N E S 
Se a lqui lan los altos independientes de !a 
caaa Zanja 99, con tres grandes cuartos, sa-
la, comedor y ba lcón corr ido á, dos calles: 
la l lave en la bodega é I n f o r m a r á n San 
Rafael n ú m e r o 145 letra L l ' 
14177 8-17 
SE A L Q U I L A un departamento a l to i n -
dependiente, con vis ta á la calle, dos cuar-
tos cocina y azotea y un^i l i ab i t ac lón a l t a 
con ba lcón á l a calle. Hay b a ñ o y duche y 
se da l l a v l n . San Nico lás 20, entrada por 
Lagunas. 14180 4-17 
BÑ JESUS J>*EL MONTE calle~de_ Santa 
Emi l i a , letra;? G y H s eaquilan f a b r i c a c i ó n 
moderna tienen por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, inodoro, ducha su precio 
$21.20. Informes F a c t o r í a n ú m e r o 48. 
14182 4-17 
V E D A D O Se alquila ta casa, cál le^ 'A xit-
mero 14 casi esquina á la Calzada en la fe-
r r e t e r í a e s t á la llave. Galiano y Animas i n -
forman, café . 1418C 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos de la casa Aguiar 
45 reconstruidos, ccnipuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina baño y de-
más servicios. 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
gura número 32. 14192 4-17 
R E S R E S O 
A n o c h e , á las once, r e g r e s a r o n á es-
t a c i u d a d , en t r e n espec ia l , los s e ñ o r e s 
M e n o c a i y M o n t o r o , a c o m p a ñ a d o s de 
la C o m i s i ó n de p r o p a g a n d a y d e m á s 
pe rsonas que f o r m a b a n s u s é q u i t o . 
C O M I T E L I B E R A L H I S T O R I C O 
B a r r i o de C o l ó n 
D e o r d e n d e i s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r á t o d o s los 
a f i l i a d o s á este c o m i t é p a r a q u e c o n -
c u r r a n e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e mes , 
á l a s o c h o y m e d i a p . m . , á l a casa ca-
l l e de A g u i j a n ú m e r o 99 ( b a j o s . ) p a -
r a t r a t a r a s u n t o s de i m p o r t a n c i a . 
H a b a n a , 16 de S e p t i e m b r e de 1908 
J u a n C a n a l e s C a r a z o . 
. S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C c m i t é d e l b & r r i o de S a n L á z a r o 
Se c o n v o c a p o r este m e d i o á loa 
s e ñ o r e s a f i l i a d o s , d e b i d a m e n t e i n s -
c r i p t o s en e l R e g i s t r o d e l C o m i t é p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á l u g a r l a n o c h e d e l 17 d e l 
q u e c u r s a á l a s 8 p . m . , e n e l ' l o c a l d e l 
m i s m o N e p t u n o 213. ( a l t o s . ) y e n 
c u y o a c t o se d a r á c u e n t a d e l i n f o r m e 
e m i t i d o p o r l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a 
a l e f e c t o r e s p e c t o á l o s t r a b a j o s e lec-
t o r a l e s r e a l i z a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
r e s p e c t i v a d u r a n t e e l p e r í o d o do l a s 
ú l t i m a s e l ecc iones c o m b i n a d a s . 
E n l a c i t a d a j u n t a se r e s o l v e r á so-
b r e l a c o n t i n u a c i ó n ó s u s t i t u c i ó n d e 
L a casa calle de la Salud nfimero 23 con 
sala grande, con piso rio marmol, comedor 
4 cuartos grande:-, cocina salón, patio etc. 
propia para establecimiento Je cuaquier gi-
ro por ser callo comercial, "en la misma 
impondrán. 14188 4-17 
" W a T q M a ñ - ' 
E n 22 centenes los hermosos altos Aguiar 
45. acabados de fabricar. Tienen sala sa-
leta, comedor, 4 cuartos cocina, 2 inodoros 
y dos baños . 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
g u r a ^ . 14191 4-17 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de alto 
y bajo en Neptuno número 223 obra moder-
na acabada de pintar, todo de lo mejor 
para una extensa familia con entrada in-
dependiente ó para, dos familias. Informa-
ran Aguila número 102. 
14170 4"1J_ 
S E A L Q U I L A N les bajos do la case Man-
rique 78 ̂ compuestos de zaguán , sala, ante-
sala, comedor, cuatro cuartos patio, tras-
patio y servicios. Precio: doce centenes. L a 
llave en los altos. Informan en Monte 51, 
sas trer ía . 14169 - 4-17 
V E D A D O se alquilan los hermosos altos 
de B número 13 (entre Línea y Calzada): 
precio increíble por lo económico dada la 
bondad, independencia é higiene de los mis-
mo?: informes en los bajos. 
14199 8-17 
C a r l o s I I I n . 2 0 5 
Se alquilan loa fresco» y venti lados baloa 
en el 207. Informan y esta la llave. 
13935 a l t . 10-12 
" S E A L Q U I L A la c a s ^ D ^ ^ a - X I F ( d i 
f ra i le ) con 4 habitaciones de do rmi r sala 
comedor, cuarto de bafto, cuarto de criada 
y otro má-s; servicio para criado y un her-
moso j a r d í n con su glor ie ta . En la m i « m a 
i n f o r m a n . 14089 4-16 
A M A R G U R A 72, acabados de p in t a r se aíT 
qui lan estos espaciosos y frescos altos com-
puestos de sala, comedor cocina b a ñ o y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas 
l lave en los bajos. 14091 4-1J 
S E A L Q U I L A 
¿ T e m e usted al alcantar i l ladoT Aproveche 
esta ganga. A l t u r a del Cerro. Loma de L a 
Mulata , M a r q u e i n ú m e r o U ; acabada de 
fabr icar con por t a l saleta, sala, cuatro cuar 
tos. cocina, bafto, inodoro pisos de mosaico 
agua de Vento frente á la brisa. A dos 
cuadras de la Calzada ¡ ¡En cinco centenes!! 
La l lave é informes al lado. 
14092 4.16 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 5 cuartos comedor y sala g ran co-
cina, nueva, de por ta l y 2 vetanas," en 8 cen-
tenes; al lado la llave. T ra t a r Vir tudes 93 
M u e b l e r í a . 14150 8-16 
S E A L Q U I L A 
Dos salones grandes, v is ta 4 la calle. San 
Ignacio 74 in fo rman V i d r i e r a . 
14143 8-16 
E N Z A N J A 128 B 
Se a lqui lan habitaciones muy c ó m o d a s y 
dos casitas altas con sala dos cuartos, co-
cina y deraAs á. cuatro centenas una . 
14141 8-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan buenas habitaciones & $6.50, 
7, 8, 9 y 10 p e s o » . 
14141 8-16 
E s c o b a r 4 1 , a l t o s 
Magníf icos atos independientes con tres ha-
bitaciones y una en la azotea; buena sala. 
Se a lqui la en 9 centenes. La llave en los ba-
jos. I n f o r m a r i n O'Reil ly 76 
14139 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San M i g u e l n ú -
mero 194, se componen; de sala saleta, cua-
t ro hermosos cuartos, cocina, b a ñ o inodoro 
y buen patio. C o n s t r u c c i ó n moderna. A l q u i -
ler mensual cincuenta y tres pesos oro es-
paño l , g a r a n t í a dos meses en fondo. Su due-
ño Habana n ú m e r o 210. 
14134 8-16 
" L A C A S A B L A N C A " 
Qrau Casa t 'Mnm en el Veiailo 
C a l l e B a ñ o s u . 1 5 
Se a lqu i lan tres hermosas habitaciones 
bajas, con ó sin muebles, con su gran p o r t a l 
& la calle independiente. 
14136 4-16 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes, dos me-
ses en fondo 6 fiador, los altos de la casa 
Crespo 44. Tienen sala comedor, tres cuar-
tos ele. La l lave en los bajos. Su duefto 
San L á z a r o 290, De 11 & 12 y de 5 fi. 8 P. M. 
14109 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Las siguientes casas modernas en 14 cen-
tenes, los altos de Suirez 116 sala, saleta, 
comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. E n 
9 centenes los bajos con sala, saleta come-
dor, 6 cuartos, etc. L a l lave en la bodega. 
En 10 centenes los bajos de Luz 2 ( V í b o r a ) 
sala saleta, comedor, 6 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los altos. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 24. 14117 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de San Rafael 99 con 
z a g u á n , sala, saleta, g a l e r í a sala comedor 
siete hermosos cuartos b a ñ o de tanque, 
b a ñ o de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t i m o ; 16'centenes 
L a l lave en los altos. I n f o r m a r á n ( V í b o r a ) 
620. Te l é fono 6382. 14088 4-16 
^ S A N I G N A C I O 1 1 4 
INFORMES 17 ENTRE N T 0. 
TELEFONO 9154, VEDADO. 
14110 4-16 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos, 
Mercaderes n ú m e r o 31 I n f o r m a r á n en Reina 
12 v 14. 14014 8-15 
V E D A D O se a lqui la la casa Dos n ú m e r o 
14 sobre la loma; con sala, comedor tres 
cuartos, cocina, inodoro pa t io y t raspat io . 
L a l lave en el 15, R a z ó n ; A g u i l a 65. 
14124 4-16 
SE A L Q U I L A Malecón 8 bajos casi esqui-
na á Cárce l y Vedado calle 13 n ú m e o >!3. 
I n f o r m a n en los altos del M a l e c ó n . 
14148 ^ 1 6 _ 
SE A L Q U I L A N los ventiados bajos de 
Leal tad 38 c o n s t r u c c i ó n moderna á dos cua-
dras del Malecón . I n f o r m a r á n Obispo 121. 
14123 8-16 
V I U U K A 
Se a lqu i lan dos casas modernas, por t a l , 
tres salas cinco cuartos y d e m á s servicios; 
pasa el e l éc t r i co . I n fo rman en el 582. T e l é -
fono 6871. 14131 8-16 
L a g u n a s n . l o 
Se a lqu i l a el piso a l to con entrada inde-
pendiente, sala, saleta comedor cuatro 
cuartos y d e m á s servicio. L lave en la bode-
ga, i n fo rman Escobar 166 T e l é f o n o 6371. 
14131 8-16 
S E A L Q U I L A 
E n 30 peicos < v. la moderna cana calle de 
Escobar número 212A, compueata de sala, 
comedor, 8 cuartos cocina, bafio é Inodoro 
r.zotea y pisos de mosaico. Informan enfren-
te. Escobar 212A. 14051 4-15 
SE A L Q U I L A para oficinas una l inda sala, 
con piso de mosaico y b a l c ó n á la calle. 
S. Juan de Dios 13 al tos . 
J4073 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Galiano esquina á 
Trocadero con sala, saleta y seis habitacio-
nes tambión los altos contiguos con sala, 
saleta y dos habitaciones, también los ba-
jos con las mismas habitaciones acabadas 
de construir en la bodega in formarán . 
__14200 4"17_ 
DOS~BONITAS Y N U E V A S C A S A S : L E A L -
tad 121 bajos de dos ventanas, sala, antesa-
la. 4 cuartos saleta, baflo etc. Y Lealtad 
121A altos, con un cuarto m á s que la ante-
rior. Las naves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
14202 4-17 
'• RE "ALQUILAN los bajos de la casa Salud 
número 53, Informan en los altes. 
14155 6-17 
S E A L Q U I L A 
Vedado G n ú m e r o 8, z a g u á n , sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
l le r iza y d e m á s servicios, la l lave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte n ú m e r o 17. 14008 ir.-153 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui lan , al tas y bajas, con pisos de 
mopaicos v m á r m o l . Empedrado n ú m e r o 15. 
14012 .'S-15 
S E A L Q U I L A 
Un e s p l é n d i d o piso al to de esquina en el 
mejor punto de calle del Obispo, propio 
para escritorios. I m p o n d r á n en Obispo 56 
al tos . 14083 8-15 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O y en lo más fresco y á dos pasos 
de las dos l íneas calle E esquina 21 en 50Cy 
se aquila una casa de alto y bajo con todas 
las comodidades en la misma informan. 
14198 4-17 
Ag-s i i l a u . Í 2 £ t a l t o s 
Ent rada por Estrel la , casa de mora l idad , 
se alquila un deparlamento independiente 
y una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n . Buena comida 
bafto y luz e l é c t r i c a . 14194 8-17 
UNA S A L A de dos ventanas muy fresca 
y espaciosa, propia para ofleina, consul tor io 
ó f a m i l i a . H a y t a m b i é n un z a g u á n y habi -
taciones; se a lqui la j u n t o A separado. Pre-
cios mód icos . Empedrado 44. 
_14193_ 4-17 
E N L A CTASA Crespo 43A se"alqulla un de-
partamento al to completamente indepen-
diente, con cuatro habitaciones, cocina, ba-
fto é inodoro en módico precio sobre todo 
muy ventilado. 14151 4-17 
Dos accesorias juntas 6 separadamente. 
I m p o n d r á n en Obispo 56 altos. 
_ 14084 8-15 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quaa el piso bajo de la casa acabada de 
cons t ru i r O b r a p í a 59. La l lave é informes 
en Obispo 100 14086 8-lo 
SE A L Q U I L A 1 ̂ jiso a l to de la bon i t a casa 
acabada de const rui r O b r a p í a , 59. compuesta 
de sala, recibidor comedor, icuatro cuartos y 
uno de criados, dos b a ñ o s , etc. L a l lave é 
Informes en Obispo 100. 
H085 J _8-i.5_ 
F:X L A C A L Z A D A D E L A I n f a n t a - 4 7 ' 
p r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la f á b r i c a 
de chocolate La Est re l la se a lqu i l a una her-
moso po r t a l de mosaico, una g ran sala y 
saleta 6 hermosos cuartos y una hermosa 
g a l e r í a al frente de estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un gran 
pat io agua y gas en toda la casa' I n fo rman 
en la misma. 
14085 10-15S 
RAYO n ú m e r o 11 se a lqul la^es ta^boni ta 
casa para una fami l i a de gusto se compone 
de sala, comedor y ocho habitaciones entre 
altas y bajas, a d e m á s b a ñ o s é inodoros. L l a -
ve é informes Galiano n ú m e r o 122 altos. 
_ 1 4 ü 3 7 4.15 
P R O X I M A á desocuparse l a fresca y her~ 
mosa casa Calzada Real de Marianao n ú m e -
ro 138 con pisos de marmol , b a ñ o y todas 
las comodidades para una f a m i l i a ; se a lqu i -
la é i m p o n d r á n Perseverancia 38A de 8 á 
11 de la m a ñ a n a . 14043 8-15 
SÉ A L Q U I L A en 142.40 oro españoiT ía 
bien si tuada y c ó m o d a casa calle de Crespo 
n ú m e r o 46 acabada de reedificar. I n fo rman 
en Perseverancia 19. 
14045 4-15 
SE A L Q U I L A un departamento en el se-
gundo piso de la casa calle del Sol 65, pro-
pio para uno ó dos caballeros con sus servi -
cios, su entrada independiente y muy fres-
cos: en la piisma p r ó x i m o á terminarse dos 
departamentos uno en el segundo piso y otro 
en la p lan ta baja, a lqui ler en p r o p o r c i ó n . I n -
forme Prado 29 altos. Te lé fono 3231 
1404» 8.15 
V E D A D O : Calla 15 número 28 entre E v D 
por tranvía, calle 17, alquiler 9 centenes sa 
la comedor, «ocina, bafto, 5 cuartos I n f o r -
man Vi l la Carolina, Calle 15 y Baftoa 
14016 V l 5 
S E A L Q U I L A la moderna casa Leal tad 
152, con sala comedor y ocho cuartos I n -
forman en Dragones, entre Campanario v 
Manrique, c a r n i c e r í a . 13990 4-15 
E N CASA P A R T I C U L A R SE cede una h¿F-
mosa h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s solas 6 m a t r i -
monio sin n iños . Revl l lagigedo 20 altos 
13996 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Se s i rven en tableros condimentada con 
a r t í c u l o s de pr imera clase y por dos afa-
mados cocineros. Galiano 75. T e l é f o n o 1461 
1406* 
V E D A D O Se a lqu i la la espaciosa casaTcaí íe 
B n ú m e r o 15 compuesta de sala, comedor. 6 
cuartos y d e m á s servicios necesarios con 
á r b o l e s frutales y á media cuadra de la L í -
nea frente á la Sociedad de Recreo. I n f o r -
man a l lado. 13998 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado n ú m e r o 16. I n -
f o r m a r á n en Prado 20. 14056 6-15 
CERRO: Se a lqu i la el cha le t de esti lo 
americano, Falgueras 14, á dos cuadras del 
Parque del T u l i p á n , con extenso j a r d í n v á 
la brisa. L a llave en la C a r n i c e r í a del f ren-
te é in fo rman Santo T o m á s 1 esquina 
á Rosa de 12 á 6. 14032 «-15 
V E D A D O : Se a lqu i l a la casa n ú m e r o 5 l de 
la calle E ( B a ñ o s ) . La l lave en el n ú m e r o 
59 de la misma calle é i n fo rman en L í n e a 
54 y 56. Vedado. 14021 4-16 
A M A T R I M O N I O SIN niftos ú hombres so-
los se a lqu i lan habitaciones con muebles ó 
sin ellos y con vis ta á la calle. San Rafael 
n ú m e r o 14. 14022 4-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se a lqu i l an habitaciones con b a l c ó n á la 
calle muy frescas, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
14065 4-15 
SE A L Q U I L A la casa Gervasio 184 casi 
esquina á Reina, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un sa lón a l to . L a l lave é 
informes en Salud 47 bajos. 
14071 4-15 
V E D A D O Se a lqu i lan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. La pr imera sala, 3 cuartos, 
cocina y b a ñ o . L a segunda sala comedor 5 
cuartos, cocina, bafio y 2 Inodoros. Quin ta 
Lourdes 13 y G, p o r t e r í a . 
14072 4-15 
SE A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Ceiba 
las casas San Tadeo n ú m e r o s 8 y 10 pegadas 
a l F e r r o c a r r i l sala, 3 posesiones, g ran patio 
con á r b o l e s frutales y agua de Vento. L a 
llave en el n ú m e r o 4. I n f o r m a r á n Campanrio 
215. Habana . 14082 8-15 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s de 
C r i s t o n ú m e r o 16 . E a i Ha ib iana 50 , ba-
j o s , i n f o i m a n . . 
13999 4-13 
" S A N T A L U C I A n ú m e r o 1 4 
En Marianao. E l ca r r i to y el f e r r o c a r r i l 
a l frente y tiene agua de Vento. La l lave 
en el n ú m e r o 8. E l d u e ñ o en Merced 48 de 
11 á 12 a. m . 13978 8-13 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sala comedor. 3 cuartos, agua de Vento, la 
l lave en la misma. E l d u e ñ o Merced 48, de 
11 á 12 a. m. 13979 8-13 
K N J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqu i l a una casa con po r t a l sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. I n f o r m a n Zue 
lueta 36, esquina á Teniente Rey y en Pro-
greso 26, bajos. 13973 4-13 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupada SIN D A R F I A D O R 
N I L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á Empedrado n ú m e r o 60, entre V i -
llegas y Aguacate, y d í g a n o s l a casa que 
desea. 13966 15-13S 
E M P E D R A D O 7 se a lqu i l a una accesoria 
propia para ofleina ó Indus t r ia t a m b i é n sa 
a lqu i lan habitaciones altas muy frescas, 
agua abundata, hay buenos b a ñ o s . 
13986 4-13 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i l a la hermosa y moderna casa con 
local para grandes almacenes y escri torios 
Oficios 15, puede verse de 7 á 5 de la tarde. 
Su d u e ñ a A g u i l a 70 altos, t a m b i é n se a l -
qui la para stableclmiento ó f a m i l i a l a her-
mosa casa Gervasio 5. 
13971 15-133 
SE A L Q U I L A N los elegantes y venti lados 
bajos de Zulue ta 3BG, y los hermosos altos 
de Zulue ta S6F propios para f a m i l i a de gus-
to. En la misma i n f o r m a r á n . 
13963 8-13 
Se a lqu i la la casa Calzada n ú m e r o 60 con 
j a r d í n , po r t a l corrido, dos r.alas, ocho habi -
taciones cuartos de criad,os independientes, 
g ran b a ñ o , cocina, cochera y d e m á s como-
didades. Informes Empedrado n ú m e r o 1. 
13959 26-13S 
A h o m b r e s s o l o s 
E n dos centenes una hermosa y muy ven-
t i lada h a b i t a c i ó n en la azotea, con Uav ín 
y entrada independiente y un cuar to en-
tresuelo en un c e n t é n . Se exigen referen-
cias. San J o s é 48, segundo piso esquina á 
Campanario. 13967 4-13 
S E A L Q U I L A 
E n el mejor punto del Vedado la casa 
calle L í n e a n ú m e r o 70 entre B y C acabada 
de a r reg la r totalmente. Puede verse á todas 
horas, la l lave en la bodega de la esquina 
y para informes en la misma calle n ú m e r o 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, T e l é f o n o 
n ú m e r o 9192 13936 8-12 
II 
A punto de ser conneulida sty a lqui la l a 
hermosa casa Vi r tudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente para establecimien-
to. No hay ninguna bodega p r ó x i m a y la ba-
r r iada es magní f ica . I n f o r m a n sus d u e ñ o s 
San Nico l á s 42 Te lé fono 1901 
13937 " S-13 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
n ú m e r o 284 los bajos propios para cualquier 
establecimiento, s a lón corr ido en columnas 
de hierro, á dos calles; y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud n ú m e r o 30, 
altos. 13920 8-12 
P A R A OFICINAS ó bufete magn í f i cos en-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones, 3 ba l -
cones á l a calle. Muy baratos, por car ta 
Apartado 997 13902 8-12 
V E D A D O Se a lqu i l a laT casa calle S é p t i m a 
n ú m e r o 128C esquina 10 con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos b a ñ o y patio. I n f o r m a r á n 
en la esquina de S é p t i m a y 10. 
18926 8-12 
G r n n c u s a rte f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud v iva frente 
al mar ; en San L á z a r o 198, altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas á 
San L á z a r o y dos terrazas a l Malecón . 
13913 , 26-12S 
SE A L U I L A la hermosa y fresca casa, Za-
ragoza n ú m e r o 8 Cerro, con sala y comedor, 
8 cuartos, j a r d í n , patio y t raspat io: 2 b a ñ o s 
y 2 inodoros. La llave en la misma. I n f o r -
m a r á el Sr. M u r í a s . Zulueta 10 
13915 8-12 
SE A L Q U I L A la casa San J o s é n ú m e r o 96 
acabada de fabr icar con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos inodoros b a ñ o , de al to y bajo. 
La l lave en frente en la casa de p r é s t a m o s . 
13857 • " 8-11 
OUÍNTA DE RECREO 
18 n ú m e r o 6, Vedado. Esta preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, g ran cocina, 
baño , con I n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a nueva; 
preciosos jardines y fruta les propia por sus 
comodidades para personas de gusto. En los 
cuartos del fondo por l a calle 13 e s t á la ; 
l lave . I n f o r m a n Progreso n ú m e r o 3. 
137S4 13-10S j 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m a s á teatros y par- ( 
ques Indus t r i a n ú m e r o 115 y 115 y medio ! 
departamentos con vis ta á la calle, un za- \ 
g u á n y u n cuarto chico en Neptuno n ú m e 
ro 58. 13869 • 8-11 
B A Ñ O S 
ó p t i m o 
C A L L E P A S E O 
Septiembre, mitad 
centavos; Reservados de 4 » 0 ' 
de 6 á 11 $6.00; de U V f 6 • 
tarde J2.00; de 7 \ ]a& 3 » t 
Teléfono 9286. Pueden ?r I 0 * * * por hora. ^"«uen fe hasia 
C. 2552 
ilquila en la Calzada H ^ 
la Fábrica de c l r ^ J e Palatin0 ^ 
Iflco local par'aYodegl' "n, « ^ n ^ -
• Precio 13 centenes ^ ^ « ñ ^ r 
Se a: 
te á U 
magnifico j 
fonda. reci   c"feneS  C a V ^ ? V Í 
en fondo. Para m á s ^ n f o r ¿ d 0 r 0 W ^ r 
d u e ñ o ei4 el mismo de & á ? , ^ ^s 
y i d 3 e 8 4 9 á 5 d e la ^ ^ de 
• n í'fto? 
Se a lqui la fresca y amnlia 77" 
quina Quinta . Llave ^ C a , ^ ' C u a r t * ^ 
Informes A g u i a r 38. 1377*̂  y 
S E A L Q U I L A ü í r T i ^ T o ^ r u T — 
ra cualquier clase de estahi.l"051.1 
Glor ia 91. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y modernos a u « 
tuno 74. La llave en la bodegato!.^ 
Manrique. Informes Obispo n f l m L * ' ^ ' ' * » 
fono 510 13793 nüm«ro 28. ^ 
~ ~ 7 ~ V E O A T K Í — 
Se a lqui la la casa V i l l a Hor ten*^ 
de construir , s i ta calle 12 entle a.Ca»>M. 
p ía para una extensa famil ia x ñ / 9 Pro. 
lado V i l l a Domimca. 13̂ 94 ÍOrn*s »¡ 
SE A L Q U I L A N T í r T ^ T ¿ ¡ u r T r i ^ - - i ! 
esquina á San Rafael, dos habitaciní . 6U¿Í 
tas ó separadas, con Balcón á la Can"es. J«a. 
t r imomo sin niftos ú hombres solos 4 
l idad. 1384.1 auus, ae 13844 
SE ALQUILAÍMoslHtorTñdeDeñHi—T -^L 
Cuba 25 entre Empedrado ^ O ' n l f i u ^ ^ 
sala, antesala, comedor cuatro r, ÍlvTleDí» 
ño y d e m á s servicio, y m á s arriba e °S- h*" 
y dos cuartos de criados. La iavf0cin4 T 
ba jos^Infoman Reina 131. altos en lo« 
E N SALUD 49 ( a l t o s T T e ' Í Í ^ T í r i i r i ^ V 
tamento de dos habitaciones muy v̂ ntnepir-
- casa de pocos inquil inos. Entrartrdu-
m a ñ a n o . IÍS^C •'-'"'•rAaa nn. 
Es 
Campanario 13846 8-10 
S E A L Q Ú I L A T 
L a hermosa esquina Salud y ann v 
acabada de construir, para e s t a b l e c í ? 1 1 ' 
Informan Concordia 22 Uiet-«ientok 
;.S814 
SE A L Q U I L A la hermosa c a s a ^ i í í T í T T s 
casi esquina á Misión de altos v bai^ 2,J 
pisos de mosaico, acabada de f a b r i l m 
sala, comedor y 3 cuartos, la llave en ia K0" 
dega. Informarán Cienfuegos y Gloria o0* 
S E A L Q U I L A 
8-1» 
Un hermoso al to de esquina para oflcln.. 
ó escritorios. I m p o n d r á n en Obispo 5 8 » ^ 
de S de la m a ñ a n a á las 4 do la tard¿ ' 
13838 g-io 
E N M A R I A N A O Pluma 3, se ^uTíTi: 
hermosa quin ta compuesta de once cuartn. 
b a ñ o con agua corriente, cochera, cabal «1 
zas para 6 caballos y cuartos de crladnl" 
La l lave en la cochera de la misma Imnn-, 
d r á n Cerro 793, ó Ceiba 178. P a* 
13831 „ „ 8-1O 
SE A L Q U I L A N los magní f icos bajoTdTil 
casa Prado 77 esquina á Animas. La llav. 
en el p r inc ipa l é i n f o r m a r á n en San Pedro t 
13759 o» 
S E A L Q U I L A : la casa calle Quinta nfl. 
mero 67A con portal, sala, saleta de conuty 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro, «Jtichí 
ette. precio 7 centenes al mes. F U »or 6 dos 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 doi 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Camiseri». 
10-
A L Q U I L E R B A R A T O 
Por 12 centenes los magníficos bajos d» 
la casa Jesús r.Iitrfa número 17. acabados da 
arreglar, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, ducha y doü inodoros toda con piso 
de mosaicos. L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
13775 g.g 
S E A L Q U I L A N los altos independientes di 
la casa Zanja númro 99 con tres cuartos, 
sala, comedor, la llave en la bodega. Iníor-
marán San Rafael número 145, letra Ll. 
13707 8-9 
S E A L Q U I L A N 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de loi 
carritos, los ventilados altos de Rodrigueí 
número 17A, compuestos de recibidor, si-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y j^os inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y la casa Ensenada 6A. compuesta d« 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, alto, cocina, baño é inodoro, á la brisa. 
Informan Romay 65. 
13S53 10-83 
C A R N E A D O 
A l q u i l a dos casas con todo el servicio, un» 
en $15.90 y l a otra $17 a l mes. Calle H 1 
Calzada, Vedado, 
C. _3_107 10-íS^ 
S E A L Q U I L A : para a l m a c é n ó depflsito, 
el piso bajo de Inquis idor 35, que mide 11 
metros de frente por 24 do fondo. 
13560 15-59 
S E A L Q U I L i 
L a p lan ta baja con altos a l fondo de Iw 
quisidor 33, bastante local, comodidad píf» 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenos 
pisos, e s t á independiente del resto de 1» 
casa, ó se a lqu i l a toda junta , barata, en sus 
departamentos caben m á s de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol . Todo nuevo. 
13555 13-5S 
P A U Í I O Í A E N E i M 
E l m á s vent i lado de Cuba, frente al m»*» 
recomendado por los mejores méd'cos, 
la salud, y apeti to, cuartos á $6.30 al " . j 
amueblados y con su servicio á 18.50, • i " -
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J » 
Mar. B a ñ o s de mar gra t is . Vedado. . 
C. 3042 
S"E_ALQ"ÜILA la casa baja Moríte_e«a"'n' 
á C á r d e n a s , propia para fami l i a de í"°hle, 
dos familias, casa de h u é s p e d e s ó esta ^ 
cimiento. Puedo verse de diez á doce y 
dos á cinco. Informes en la misrna. 
_ 13495^ 
E N TROCADERO W, CASA de una famil'J 
de mucha moral idad se a'.qul an f'ef2Jjj 
aseadas habitaciones con toda asiste 
Tambifn HO admiten abonados & comer. 
C. 3039 — 
VE'DADO. calle 17 y A altos Independie»; 
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, 
na, baño , etc. á f ami l i a corta de Sus,iS 
13507 i i - - ^ 
A L T O S E S P A C I O S O S ^ 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos d® ^tie-
sa Monte 72, entre Indio y M iks c*" 
ne muy buenas habitaciones y too*8 fr 
modidades propias para un;i ^x„ indi« i 
ml l i a y z a g u á n y entraba ind6?6" 
de los bajos. E n la misma in formara» , jg 
C. 3044 —" 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Re i -
na 55 con todos los servicios sanitarios, re-
cién pintados y en inmejorables condicio-
nes para persona de gusto. Las llaves las j 
tiene el por tero ile altos. I i i f o i i m s Merca 
deres 27, 13852 8-11 
M i l i 
L a hermosa casa Calzada de l a Reina 
124 esquina á Chavez. Es propia para per-
sonas de gusto por r eun i r cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a l lave en Salud 
y Be l a scoa ín , Tal ler de Materiales é in fo r -
m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503 (a l tos) . 
13894 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Dos accesorias juntas ó separadamente. 
I m p o n d r á n en Obispo 56. altos. 
13S39 8-10 
S E A L Q U I L A N , fp4 
Habitaciones en Egido 16 y Prfd° trirn"" 
ó sin muebles á caballeros solos ó nía 
nio sin niños. Teléfonos 1639 y S i a ' ^ g 
13289 . ''""ÍODÍ 
E N R E I N A 14 se alquilan habitacen,i$ 
con ó sin muebles y con toda as de n 
con todas las comodidades. Las ¿¡el»; 
pesos en adelante. E n las mismas ^ 
nes en Reina 49 todas á la calle, ' ^pot 
en Galiano 136 fronte á la plaza ae» ̂ otr 
y deseamos alquilar á personas " oS,jg 
lidad. 13444 — 
V e d a d l o c>1!< 
Se alquila una ventilada casa en » ^ e« 
15 entre A y Paseo. Informan en i ' Bgy 
Crist ina 7A frente á la Quinta dei . . . ^ 
1S323 — ' — ' 
S E A L Q U I L A ^ 
La casa Monte 15, de tres P.is°f-spr .i* 
en 26 centenes, los otros dos J""1 <n en ^ 
tablecimiento en 48 centenes. U** „ 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 a o- ^- l» . 
y servicios sanitarios de Pr'nij£ 
formarán en lu_mi8ma. 
DIARIO D E L A RIARIl' í—Edií mañana—Sepíienibr inog 
L A N O T A D O E L D I A 
- ei tiempo para mitins 
una preciosidad 
ru¡s1uando no Hueve a mares, 
^ - dice: - A g u a val 
o menos dos 
,.1 cielo 
Kn te I] 
en 
ná como en, Guane, 
mo en ta I*"42» 
^ T l a del sepulcro creo. 
hay m í i ¿ y £ 
per-' 
son 
de esas fiestas 
iue traerán 
. consecuencias, un 
muv lejano, pues j 
viendo sobre mojado, 
día 
10 ni y ya 
^ T p ^ s e ^ n d r á n 
Ahora los españoles 
juegan papel p r m « I * * 
¿„ estos juegos políticos, 
v si se d^jan llevar 
j e halagos de conveniencia, 
vidrios rotos pagarán, 
v quien paga vulrios rotos. . . 
harto sabe lo demás. 
S o de servir de mingo 
Z partidas de billar 
ane se meg*n dos partidos 
Jara ellos solos, sera 
cuando no excelsa locura, 
insigne barbaridad. 
Así pues, de esas partidas 
¡o mejor es no jugar, 
porque hay juegos que ganando 
se pierde: juegos que van 
defe^hos ri una conquista 
transitoria, y claro Ésta 
que solo pierde de veras 
d tonto que puso más. 
Está el tiempo para mitins 
que es una preciosidad, 
pues cuando no llueve á mares, 
el cielo dice: —¡Agua va! 
C. 
T S l i i i S i i f f i l s 
La mayor parte de la gente cnótien-
jra muy difícil el escoger una medicina 
me alivie sin descomponer el estóma-
go. h& Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin can-
gar ningún m 
ocho, y enire ellos b 
de pastelería. 
El kaiser es goloso y no puede per-
donar las frutas en almíbar, las pas-
tas y el crocante. 
Cuanto á la beftnda preferida es la 
cidra. ' 
El emperador Francisco José. —Jal 
soberano austríaco se levanta á las 
cinco de la mañana en verano, y de 
seis á seis y media en invierno. 
En seguida toma un baño frío y se 
afeita por sí mismo. 
Terminada su " to i l e t t e , " toma el 
desayuno: café con leche y un pane-
cillo, un poco de manteca y carne 
fría. 
El almnem) se verifica á medio 
. día. Invariablemente se compone de 
| una sopa, un plato de carne, un pla-
to de legumbres frescas y un vaso de 
cerveza. 
A las cinco de la tarde se sirve la 
comida. He aquí de que consta: sa-
pa, entremeses, ternera asada, un 
poco de carnes de caza, legumbre^ 
90 y fruíias. 
ü n vaso de cerveza de Baviera, v i -
no de Burdeos y una taza de café. 
Xo prueba el clhampagne. 
De ocho á nueve de la noche, el 
emperador toma una taza de leche 
caliente, y en seguida se acuesta. 
E l plato favorito del emperador 
son las escalopas de ternera. 
Centenario matrimonial.— 
E n Lsonbolgi. aldea de Hungría , 
acaba d? celebrar su centenario matri-
mOhiál, una interesante pareja de ape-
llido Szathmari. 
S,' cacaron teniendo ella 16 años y 
é! 20. K?tán en perfecta salud, un poco 
sordos, no mis. 
Ella se ocupa de los quehaceres do-
méstlCOÉ sin fatiga; él fuma su buena 
pipa: ambos comen con excelente apc-
(Uiermen más horas que las que 
despiertos (¡qué suerte de dor-
por tandas. — A las ocho: La carne 
gorda. — A las nueve: Cinematógrafo 
Cubano. 
B N I G M H 
C O M I T N I C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCGiON 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curao é InacrpclOn de 
matr ícula para el año escolar de 1908-0», se 
avisa por este medio 1 los Sres. Asociados 
á lín da que puedan concurrir oon tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretarla de la Sección y en las horas da 
12 i | de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de T á • de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próx imo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada v E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — OramAtica Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuero alumno, para ser ma-
triculado. tendr& que ser autorizado p^r 
el Tribunal de admisión quien someter! al 
aspirante A un previo examen. 
Otra: Para ser matrlculaOo como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación fi, la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretarlo, 
J O S E G . A G U I R R H 
C . 8162 16-17S 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l próx imo Domingo día 20 6 las 8 y 
media se celebrará con el mayor esplendor 
posible la ñeata del Brazo Poderoso. 
14i»9 St-17-4m-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda & los fieles, especialmente & 
los hermanos de ambos sexos de esta Coc-
poraclón, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 20 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión & las 7 de la 
mañana, misa cantada á las ocho y sermón 
A cargo de un elocuente orador sagrado; 
durante la misa estará, de manifiesto 3. D . 
M. y después se hará la procesión por el 
Interior del Templo concluyendo con la re-
serva . 
E l Rector E l Mayordomo 
FraaHsoo G a r r í * » Joan Feraftadex Aruedo 
14103 4-16 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 19 de este mes se ce lebrarán como 
de costumbre los cultos al glorioso San José: 
la misa cantada será á las S, á cont inuación 
el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
14153 l t - l « - 3 m - l 7 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E lí y 2» E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o » d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar 1» inteligrencla de 
los aJumnos con sólidos conocimientos oient íñeos v dominio completo del idioina ingi ja, 
sino qne se extiende á formar su corazón, sos cortoaabres y carácter armonizando con to-
das estas ventaJaa las del conTeniente deearrollo del organismo. Por lo qua se ?'ffler6A^ i * 
eaocac ión científica la Corporación es tá raeoelta á que coat inúe siendo elevada y sonaa 
y conforme en todo con laa exigencias de la pedagogía raouerni. Para atender al aesa-
rrollo fímoo de loe alumnos cuenta el Colegio oon amplio y completo sa lóa de gimaasra. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medro peneion<stas. L a apertura de curso tendrá l a -
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oflciaJ del Colegio, es el inglés; para la enaeñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores espaaoies. 
L a enseñanza que se da en ei Colegio compreDde los Rstudioa elementales, la Carre-
ra de Coraerelo y el corso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , baie fundameural de lai carreras de Inge-
niería y Comercio. 
Á fln de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes qua durante el 
día tienen que dedicarle al trabajo ó no se hallen en oonuioionee de poder asistir á la» 
aulas á las horas de reglamento, desde el 1.' de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en laonal se expl icarán Ingkós y Castellano; estonografía y Co-
mercio en ambos idiomas. 




Gozan ina pequeña pensión, y el 
al efecto en el estómaeo. Popular Emperador y Rey Francisco 
üstaura la salud fortaleciendo el es- ! fre?uentem€nte Pidei1 noticia^ de cc'm(> 
^ i . J . i . - i : están. témago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensahies para la salud. 
FRONTON J A I - A L A I 
Onadro de pelotaris' que jugará 
|t pjóxima temporada: 
Zagueros. -Machín, Lizárraga. E r -
Jo» Mayor, Echevarría, Trecet, Aban-
do, Micbokna. Ermua, Narciso, Bravo, 
p í a l a . 
i Delanteros.—Isidoro, Petit, Leceta. 
¡Claudio, Gárate, Escoriaza, Mácala, 
Irán. Munita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estos son los que están contratados 
hasta ahora. 
Habana 16 Septiembre 1908.—El 
TAdanmisi'rador. 
C a s i c t i e s i í o o . e 
Si, casi cuento parece lo que íba-
mos á contarles á ustedes; y ternero-
ios de que duden de nuestra veraci-
dad, proferimos decírselo en dos pa-
labras, para que directamente puedan 
leoarrir á la fuente de la verdad. Va-
yan á Obispo 32—casa 'da W i l s o n r -
Teomprcn un frasco sin ign.d 
**Shampóa Tropical." y verán que es 
ttuy cierto qne no es ctu'-ro. o i MU- • : 
eabelilo se fortalece, nue deja d^ ca.'V-
M, y que su cabeza está siempre muy 
limpia. 
Para que no se caigan los jarrones. 
Los jarrones y floreros de cristel 
y pcrceJaina, sobre todo si son albos, 
corren gran peligro de caerse al me-
nor tropiezo y hacerse añicoa. La tra-
j gedia puede evitarse, sin embargo, 
n i empleando un si'stema bamto y senci-
j lio. No hay que hacer sino echar en 
! . 1 fondo del •ea-charro tsaa ca^a de are-
na, cuyo ñero flú caso de treniez ), per-
mitirá á lo sumo que el j a r rón se íam-
haleo, y eviterá ou-e s.- caiga y so rom-
. a •?! dar-con contra la m-v-n. 
El p-roeediniicnlo, por ¡Ic-gr.ncia, no 
es muy aceptaible cnün'.ío se trata de ! 
jarrones transparente?. 
L a nota final,— 
Gedeón, crítico, escribe en una revis-
ta el siguiente párafo: 
' ' L a pantomima eptrenada stnoehe en 
el teatro X no fué del agrado de) pú-
blico. Débese principalmente el iraca-
so á la mala interpretación de los acto-
res que en ella tomaron parte: ningu-
no de ellos sabía una palabra de su pa-
pel." 
Cultos religiosos,— 
En la iglesia, del Monserrato s !••-
•M-rá con todo esplendor, el domin-
fo próximo, 20 de los eorirentes. la 
fíesta del Brazo Poderoso, según lo 
•mmeia. en la sección convspondi' n-
te el Párroco de dicho templo. Mon-
•efior Emilio. 
Tirano amcr,— 
Mentido placer de amor. 
Hempre te vi con • 
porque encierra?, solapado, 
tras de la dicha, el dolor. 
frs tu tesoro mejor 
•1 goce más suapirado, 
eaando .«e ve realizado 
»«6case en pena mayor. 
,,rAQu* hay en tí que no sea breve? 
F i M q'ue tfl dura en el suelo 
• blanca flor de la nieve, 
T rindes A tu albedrlo. 
Que abandonas, de duelo^ 
' aI que socorres, de has t ío ! 
F . de Znyas. 
Soberanos madrugadores y su ayu-
no,— 
E l soberano de El rey Eduardo, 
«flaterra, á las doce de la noche, ya 
acostado. A las siete se levanta. 
Come bien y á menudo. Los menús 
•pn muy variados. 
Sm embargo, hay platos preferi-
aos que se ven frecuentemente en la 
Biesa: éstos son el pavo y el pollo 
asado. r * • ^ 




ción por tandas. — Estreno de pelícni-
'• Bdiles por las Creighton, Elena 
Carvajal y hndy Minsírels. — Los 
róhatas LeStír. — Couplets por el 
duetto palaujfe- Inés, 
Función de moda. 
P A V R E T . — 
( 'inrtnaíógrafo y Variedades.—Fun-
por tandas.—Estreno de películas. 
Bailes ;)or la pareja infantil Las Ma-
drileñitas. y por la pareja Perla y Dia-
mante. 
Ai.nisr.— 
( ompiñía de Zarzuela. — Función 
por tudas. — A las ocho: Hasta la 
viü lía. - A las nueve: La vida alegre. 
— A las diez: La carne flaca. 
MAHTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punbión por tandas, — Estreno de pe-
— Couplets por la Españoli ta 
y bailes por las Hermanas Valeron. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. — 
Couplets por el duetto italiano Lina é 
Iris. 
Debut de Lola Ricartc, coupletista y 
bailarina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
D I A 17 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
Kl Circular esta en las Sierras de 
María. 
La Impresión de las Llagas de San 
Fcancisco de Asís. Santos Pedro de 
Arbués, Lamberto y Sócratas , márt i-
res; santas Columba (ó Coloma) vir-
ír n már t i r ; Fedora, matrona, é Hide-
garda. Virgen y Nuestra Señora de 
"Atocha . " 
Celebra hoy la Santa Iglesia la me-
moria de la impresión de las Sagra-
das Llagas, que en el monte Alvernia 
de Toscana por especial gracia de 
Dios fueron impresas en las manos, 
pies y costado de San Francisco, fun-
dador del orden de Menores'. 
San Pedro de Arbués, már t i r . Na-
ció en Anagón, el año 1441. Fué cria-
do por sus virtuosos padres en el te-
mor de Dios, é hizo luego grandes pro-
gresos en las ciencias. Graduóse de 
doctor on Bolonia y después fué he-
éhe canónigo de la Santa Iglesia de 
Zaragoza. Nuestro Santo fué el gozo 
; v el ronsuelo de todos por su amor á 
los pobres y su prudencia. En f in, el 
¡ 17 de Septiembre del año 1485. fué 
; ~ si nado cruelmente por los judíos, 
al •.-andando la palma del martirio. . 
San Pedro de Arbuéq fué canoaíza-
! do por el papa Alejandro V I L 
FÍKSTAS E L . VIERNES 
MÍSAS Solemnes.—En la Catedral y 
I máfl ighsias las de costumnre. 
Corte de María.—Díia 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos anou profesora de las 
escuelas públicas de loa Estados Unidos, 
desearla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse fi. Mlss. H. 
Animas 3 13551 26-53 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las sefiorltas 
por la mafiana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la sefiora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 2S-17S 
F r a n S a l s . — A . domiclle ou á San Lázaro 
250 par Proiesear qui & obtenu des exce l lent«8 
resultats arec ses eleves. 
Prix trés luodérés. 
Cólege Franco-Hispano-Amerioano. 
14160 4-17 
C O U L i I O l O I O 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
1? y 2: Ensefianza^ 
Directores: Sestero y Piper. 
£au Lázaro 250. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupiloe y externes. 14159 15-17 tít 
UNA PROFESORA 
Con un titulo superior de maestra y mu-
chos años de práctica en el Magisterio; da 
clases & domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse X la tienda de ropas Chalet Rabanero, 
Compostela y Jesús María. 
14138 15-16S 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señori tas . Apertura d« curso 
el 7 de Septiembre. Horas de ciase de 7.45 
& 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
So admitan alumnas internas, medio in-
ternas y externas. Hay ademas una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, alto» 
del Colegio. — Nota. Claee diarla de ing lés . 
18119 • 2<-27Ag 
COLIGIO • m f A N W 7 -
1? y 2í enseftanra-Comercio é Idiomas 
C O N S U L A U O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
13148 26 28 Ag 
Escuelas Fias de l a Habana 
San itaf*e) n. oO 
E l día 7 de Septiembre empezará, el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera e n s e ñ a n -
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
V I L L E G A S 22 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de manos que sea de modiana edad, con 
recomendación 2 centenes de sueldo. 
I420S 4-17 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E ~ÑA-
cionalidad española bien relacionada con el 
mercado de v íveres y lonja para la Ciudad 
de la Habana. Diríjanse, al Apartado n ú m e -
ro 745 manifestando experiencia y sueldo. 
14205 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos las dos 
o de manejadoras: son car iñosas y honradas 
ó para acompañar á una señora á la calle: 
tienen quien las recomiende bien. Informa-
rán Villepas 89, un tren de cantinas, da 
• A 11 y de 2 á 4. 14l9« 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una P E N I N S U L A R 
aclimatada para criandera: tiene fresca y 
abundante leche de mes y medio: se puede 
ver su niño y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Lampari l la 261 altos. 
14195 4-17 
M l l e . S i m o u n e t 
Offlcier d' Académie . 
Leccioces de Francés á domicilio. 
14093 
G 0 L E 6 I 0 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Telé fono 1410. 




Colegio "San E l o y " 
De Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio é Idiomas. Bajo la direcc ión de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-16 
L I B E O S £ I M P R E S O S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
de! Ejérci to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
JHS. 
E l domingo próximo, tercero de mes cele-
bra la Congregación de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
í.os asociados y los que de nuevo se Ins-
criban obtienen Indulgencia plonaria con-
fesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
14164 4-17 
P R O G R A M A de la fiesta de las ÍJa-
í«-as de JN. t*é San Francisco en la 
iglesia de la V. O. T. 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinarlo con Misa cantada á las 
8 a. m.. rezo y gozos cantados al final. 
Día 18. — Segundo Domingo, se dedica á 
S. S. Pío X en obsequio al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y sermón que predica-
rá el R. P . Antonio Recondo. 
Día 16— A las 6 y media p. m. Rezo Me la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.--- Fiesta de la m'lngrosn ii^prenión 
de la* llngras. A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P. F r . Jacinto Flgueira, V . P . O. P . 
Día 18 — A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con sermón á cargo del R . P . Comi-
sarlo. 
Día 19 — A las 8 y media. Misa solemne 
dedicada al Ssmo. Sacramento en la que pre-
dicará el R. P . F r . Nico lás V icuña . E n los 
tres días estará expuesto el Ssmo. Sacramen-
to, y en este día por la tarde á las 6 y media 
•e hará la procesión por ia« naves del templo 
Hay indulgencia plenaria en el tr ídtn con-
cedida por Pío VI. 
Día 20—Domingo tercero. L a Orden Terce-
ra de loa Servitas celebra la fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
y sermón. 
Invitan á estos cultos el P. Comisario, la 
Camarera y el Hno. Ministro. 
Habana Septiembre 7 de 1908 
13822 9-10S 
Fra.ll<ja.ÍSI Le^ons et Conversation 
par un P R O F E S S E U E P A R I S I E N . 
Precies módicos .—A domicilio ó d irecc ión 
siguiente: 
G. Lenoir Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Escríbase ó diríjanse de 1134 á l ' j ü 8 á 8^) 
13969 8-13 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — DA L E C -
clones á domicilio ó en su casa, de Inglés , 
Francés . Gramática castellana Geografía, 
Ari tmét ica y Teneduría de Libros. O'Rellly 
72 altos. 13872 8-11 
P A P E L Y S O B R E S 
De luto para cartas, en paquetes y en 
cajitas de todos tamaños, precios módicos . 
Obispo 86. l ibrería . 14136 4-16 
LIBHÓS P A R A E S C U E L A S - Y C O L E G I O S 
cuadernos libretas, portalibros, pizarras, lá-
pices, plumas y demás objetos, se hallan de 
venta á precios módicos en Obispo 86, libre-
ría. 13972 4-13 
A R T E S ¥ O F M O S . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por di f íc i les que 
sean; voy á domicilio, ofrece barniaado, es-
caparate J2.50 vestldor $3, cama 11.60, lava-
bo $1.25; velador, t i ; sillones 16 centavos, 
sillas 10 centavos; llavines Yale, $1.20, sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos reparar, construir embalaje. Be-
lasccaín número 22; te lé fono 1146. 
13966 8-i3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para limpieza de Habitaciones ó ma-
nejadora: tiene referencias Consulado n ú -
mero 126, de 3 á 5 de la tarde. 
14152 4-17 
DOS P B J H Ñ S Ü I I A ^ E ^ D E S B A Ñ Z'OLOT 
carse de criadas de manos. Una de ella 
tiene un niño y tiene que dormir en su casa 
San Rafael nümero 139 y medio, solar. 
14161 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país, de criada 
de manos acostumbrada á ese servicio: 
tiene buenas recomendaciones. In formarán 
Inquisidor 14. 14158 4-17 
DOS J O V E N E S D E C O L O R ^ D E S B A N ^ E N -
contrar colocación para cualquier punto 
de campo, ó bien para Jesús del Monte, 
de cocinera 6 criada. Informes en San I g -
nacio 16 altos. 14157 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para la limpieza de la casa: tiene que trae? 
•roferenclae: sueldo dos centenes y ropa 
limpia: Tiene que ser de mediana edad. Je-
sús María 41. 14154 4-17 
Maestro al bañil y upare ador 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te 6 contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. OTieilly 36 altos. Rodríguez . 
13S17 16-10S 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente ê ofrece en O'Rellly 
72 altos. 13371 8-11 
UNA S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
gléfl y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 137 92 8-10 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta afios de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 327S 
Joaquín García. 13945 8-12 
" L A R i l M E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 105. 
Carrera Mercantil. Mecanograf ía . Taqui-
grafía, Inglés , Contabilidad. Primera Ense -
ñanza para niños é instrucción general para 
Obreros. Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. RELAÑO. 
13708 10-9S 
años D É 
C o n s t r u c t o r de obras 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión 6 contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 
13728 
16 altos, S. Simón. 
15-9S 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lés á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-4S 
P A R A * R A Y O 8 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, ,1 edificios, polvorines, torres, panteo-P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 
práct ica M. Cardoner, Método especial y | nes y buques, garantizando su insta lac ión 
sencillo para aprender á hablar y escribir y materiales.—Reparaciones de los mismos 
ose idioma rápidamente: da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera: es muy Inteligente en el oficio y da 
informes de las casas en que ha trabajado. 
Acosta 63, bajos. 14179 4-17 
D O S - P E Ñ l N S U L A R E S ACLIMATADAS"^? 
que tienen buenas recomendaciones de las 
casas en donde han servido desean colocar-
se una de criada de manos y la otra de 
cocinera. Misión número 33. 
14178 4^17^ 
SÉ^SOLICITA UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad para ayudar á la limpieza de la casa 
y cuidar una niña: sueldo 3 luLses y ropa 
1 Impla. Amistad 28. 14175 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión y lleve tiempo en 
el país , en Manrique 105, sueldo tres cen-
tenes. 14172 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A Co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to: cocina como se lo pidan sus amos: sin 
pretensiones: Direcc ión Oficios 86. 
14166 4-17 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S CO?Í 
buena y abundante lechf d^sern colocarse: 
una es de 3 meses y la otra de 4 y medio. 
Informan Prado 50^ 14163 4-17 
Ü ^ A - J O V É Ñ ^ E C O L O R D E S E A COLO~ 
cara para criada de habitaciones ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. Cuba 
número 2S. cuarto número 21. 
14162 4-17 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N L A 
calle K entre 15 y 17 Vedado, casa del Doc-
tor A g r á m e n t e . 15190 4-17 
SE S O L I C I T A 
Un muchacho para criado en Salud nú» 
mero 23. Librería 14187 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOÍ 
que sepa cumplir con su obl igac ión para 
un Ingenio cerca de la Habana. Informarán 
Galiano 27 bajos. 14185 8-17 
U N A - P E N I N S U L A R Q U E ' T I E N E R E F E ^ 
rendas desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: es persona de formalidad. 
San Lázaro 255. 14184 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de res meses: tie-
ne quien la garantice. Virtudes número ^78 
14183 4-lí 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 3fl 
á 40 años que sea práct ica en velar porque 
es para una niña de póco tiempo, y que 
tonga referencias de las c&f^i donde ha 
estado. Sueldo 3 centenes. Informarán en 






12, Relojería , infor 
8-12 
casi -el régimen do 
carnes blancas; pmc-
oa poco Jas carnes rojas y con sai.1.-
.^e fresca, 





ptt vino predilecto es el "Cham-
*ne." 
Kl Kaiser. —GuiHermo TI se lo-
• las cinco de la mañana todos 
Ai8" V6ces niadru4?a más. 
A 'as seis ya está en sn gabinete de 
J"AJ0, PH donde toma su taza -de te 
v-i'\ ^T^6 y come algunos "sand-
'as diez de la mañana se verifica 
almuerzo en familia. Este almuer-
. ^ abundante y consta de varios 
atos de carne, con dulces y frutas. 
. n embargo, aún tiene más impor-
L .a comida qne se verifica á 
l a r t ó i 
Mlf. <;. G R E C O 
Profesor prftctlco de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del RNpañol al 
In^l^s y del IngJén al Enpaüul, así como de 
Italiano y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l ia-
v ía por correo por $3 moneda americana, 
ma B L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
1367» 26-83 
J . P I C H A R D O , SK O F R E C E A LOS PA^ 
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: Inglés, repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio 6 en Estrada Palma 65 
13649 26-83 
siendo reconocidos y probados con el apara. 
lo para mayor garr.nf.ia. Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda cktse de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 ig 
J U A N A C I E G O 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura ai óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. ?3508 27-4S 
H A B A N A , S8, altos 
I nseñanra prácticn de 
I N G L E S y ESPAÑOL. 
Dolores Osofío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí 00 se 
conoce^ de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé do todos colureri. se ofrece en su salón 
O'Rellly 87, Teléfono número 3121. 
i:.4iú 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L ^ 
Cántara, San Nico lás 41 a l cpstad^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postir.os de peluquería , precios módi-
co.-:, y se compran caoeuor. 
12335 26-13 
c 2940 
n(,o de la tarde, y, Mg&ñ la . an-
eóSttunlbre de* los Ilolienzo-l 
reúne á todos los miembros d'í! 
amilia. 
üúm.?ro de platos es de siete ú | 
falleció en Vichy (Francia) el 13 de Septiembre de 1908 
Debiendo efectuarse en París en el día de mañana 
viernes su funeral y entierro, su viuda é hijos que sus-
criben invitan por este medio á sus amigos para que 
asistan á las 
H O N R A S F Ú N E B R E S 
qne por el sufragio de su alma se celebrarán el viernes 
18 de Septiembre de 190S, á las ocho de la mañana, en 
la Parroquia del Cristo. 
Habnna 17 de Septiembre de 1908. 
Sotl i Ferrer viurta de Solar. 
Antonio, ICduardo y Hotin <i. Solar v Ferrer. 
Colegio "El Angel de la Goarda" 
D I R h C T O R A 
Srta, Mariana L,ola Alvarez 
C C B A 1?1 y 123 
Se admiten alumnas púpl las , medio Inter-
nan, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
U298 2Í -S 
Profesor con titulo académico 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PrcparariAn 
parn el Ingreno en Inn c a r r e ñ a especialen 
T en el Masifitrrio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrhiue 190. A. 
P A Ü L I Í N t O N A R A N J O F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en e¡ edificio Loríente. 
A M / U G U R A nOmero 11 y 18. 
7Í-5J1. 10460 
SK COMPRA OH .7UEOO D E S A L A E S T I -
lo Consuelo 6 Luis X I V de majagua que es-
té casi nuevo. Maloja número 170, esquina 
& Gervasio, bodega. Informarán. 
14074 4.n 
Agencia L a I f de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde 
l»>2j 26-133 
UNA JOVEN' P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres de la casa. 
E s cumplidora y tiene quien la recomiende. 
Informes San José 48 esquina á. Campanario 
" E S C U L T O R t a l l i s t a ^ 
Se necesita en la fábrica de muebles Vir -
tudes 93. 14149 4-16 
UNA J O V E N ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos d manejadora: 
tiene referencias. Zanja número 130. 
14140 4 - l § 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUETTRAI^ 
ga buenas referencias para asistir & una 
señora enferma: ha de ser parda. Calle 15 
entre G y K casa númeo 11 en el Vedado 
14147 i - • o 
UN MATRIMONIO PBNIN8UL.AR SIN H l ^ 
Jos, desea colocarse, junto separado él 
de portero 6 criado de manos y ella de co-
cinera á la española 6 para el servicio de 
i.ianos. In'jaisidor númeo 29. 
14146 .|-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio ft la española 
y criolla y que tiene quien la garantice. 
Apoda-ca número 38. 14105 4-16 
U N A BUENATODCINERAT FRANCESA D B -
sea colocarse en casa buena, cocina también 
A la criolla, tiene quien la recomiende. Dir i -
girse ft Paseo esquina A Tercera, al lado 
del número 3. 14108 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlsular para manejadora; no tiene inconve-
niente en limpiar alguna habitación. Infor-
man Lealtad 119B, bajos. 
M i l 1 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
aclimatado en el país , de mediana edad para 
portero <S camarero: tiene buenas referen-
cias. Informan en Egldo númro 9 cuarto nú-
mero 31. 14112 4-11 
D f l 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. F P . Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan dplmos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada Instrucción y idlida edu-
cación que dan & los n iños ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 26 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C 2863 2«-21Ag 
U N ( ' ( M I N E I l O E N G E N E R A L DESEA 
colocarse en casa particular ó de comercio: 
tiene quien garantlece su conducta y cocina 
á. la española, criolla, italiana é inglesa. I n -
formarán Sol número 62 Carnicería . 
14125 6-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E Ñ I N -
sular do criada de mano 6 de manejadora-
sabe cumplir con su obl igac ión tiene bue-
na referencia y nuien la garantice. Inorma-
rán Estre l la 97. 14104 5-16 
A B O G A D O F.SPAÑoL 
Con tres Idiomas, educación esmerada de-
sea colocación en casa distinguida, de secre-
tarlo particular, ayo, preceptor para la edu-
cación de niños, administrador, mayordomo 
ó cargo aná logo . Modestas pretensiones pues 
sólo busca medio para rivalldar sus estudios 
en Cuba. Buena conducta certificad!: admi-
tiendo proposiciones para dentro ó fuera de 
esta capital, ü ir igu-se por escrito ó perso^ 
nalment - á J . R. Fonda L a Diana, Drairones 
número i . 12712 a l t 15-19Ag 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES P E \ 
ninsulnre* una de cocinera y otra de cria-
da de manos, teniendo buenas referencias. 
Informarán Merced número 51, bajos. 
14113 4-1 6 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE 
sepa su obligación. Sueldo $16.90. Informan 
en Amistad 59. 141 14 4-16 
U N BUEN C O C I N E R O D E COÍTOR-DÉ^ 
sea colocarse para particular ó casa de co-
mercio. Informes San Ignacio 12 cuarto nú-
mero 22, altos. 14087 4-16 
U N Á S Í Á T Í C O ^ C Ó C I N E R Ó ^ — R E P O S T É ^ 
ro con 25 años d»» práct ica desea colocars« 
en una casa particular 6 de comercio: tie-
ne quien garantice su conducta calle de Zan-
ja número 1. 14133 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A Dfí 
manos: sabe coser: y una coclnéra ambas 
saben cumplir con su obl igación. Infor-
marán en Aguacate 82. 14126 4 - l í 
14125 4.16 
UK'A .1ÓVEN-pKN' T \ S U L A R~ACLTMATA^ 
da en el país desea colocarse de criada da 
manos ó manejadora. Tiene quien la iden-
tifique y recomiende. .Te?úr! María número I I 
14102 4.i6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R B I E N RE-
comendada y que sabe su oficio desea colo-
carse. Suáre i jnúmero 24 14101 4 - l í 
SE D E S E A N ' A I . Q U I I - A R KN CA'LLE'CEÑ". 
trica, dos habitaciones con luz, y ventiladas 
propias para despacho y dormitorio. Será 
preferido quien pueda ofrecer toda asisten-
cia y comida -X la espafiola. Se dán y exi-
gen informes. Apartado de Correos 296 
14120 4 . U 
D I A R I O D E L A M A R U T i U ina—S ?ptiem^re 17 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S 
La señora de Rieux bajó precipita-
damente del carruaje y tocó el botón de 
1^ campanilla eléctrica de la puerta de 
hierro forjado de la hermosa casa es-
tilo Luis X V . recientemente construi-
da casi en la mitad de la avenida del 
Bosque de Boulogue. 
La reja giró sobre sus goznes, la jo-
ren penetró en el vestíbulo y, desde-
ñando el ascensor, subió la escalera de ¡ 
marmol blanco, adornada de soberbios 
bustos, ancha, vasta y suntuosa. Llega-
da al primer piso, oprimió el timbre. 
Un lacayo con librea, de pantalón cor-
to, abrió la puerta de dos hojas y, sin 
decir una palabra, introdujo á la se-
ñora de Eieux en el salón de una ele-
gancia severa, en donde en medio de 
una profusión de plantas y flores, es-
taba todo preparado para eJ té de las 
cinco de la tarde. 
.Retirado el lacayo, la señora de 
Eieux quedó un momento sola. Dirigió 
una mirada, como distraída, á la mesa 
del té, cuyas tazas de porcelana de Sa-
jón ia y el servicio de plata maciza ma-
ravillosamente cincelado, brillaba en la 
sombra y sobre las ñores pálidas, olo-
rosas que sobresalían en grandes tallos, 
de los jarrones de ia China. Con n 
ademán maquinal desprendió el broche 
de su cuello de zibelina, y respiró pro- 1 
fundamente. 
Su corazón lat ía con violencia. 
Estuvo á punto de escaparse, como 
huyendo, antes que Terasa Morinville 
entrara, después pensó en Luciano de 
Cardillan é instigada por los celos, do-
minada por una cólera loca, por una 
ciega necesidad de venganza, recon-
centró sus fuerzas, y con el ceño frun-
cido, el corazón oprimido, esperó. 
Luciano de Cardillan había hecho la 
corte á la Sra. de Rieux, esa corte l i -
gera, mundana, banal, gracias á la cual 
los desocupados llegan á pasar el tiem-
po. Frecuentemente, las mujeres á 
quienes ese coqueteo las distrae más 
que las molesta, no dan ninguna im-
portancia á esas galanterías, se dejan 
besar la punta de los dedos, reciben 
madrigales delicados, y no creen en la 
sinceridad de esos adoradores adoce-
nados, sino cuando les agrada. Pero 
no había sucedido lo mismo á la seño-
ra de Rieux. 
De Cardillan lie había hecho la corte, 
como la había hecho ya á muchas otras, 
por fantasía, por capricho, por chic; 
porque era linda, mundana, distingui-
da. El no creía que esa conducta podía 
tener consecuencia alguna, y no pndo 
menos de sorprenderse—y aim fasti-
diarse.—cuando coiupmidió que ]& se-
ñora de Rieux había tomado en serio 
sus protestas de amor. 
Tuvo, sin embargo, el buen giisto de 
no dar á conocer su contrariedad, y 
tampoco era carga muy pesada |;u feli-
cidad, hasta el día en que encofitró á 
Teresa Morinville, en un baile dado en 
la embajada de Rusia. 
Teresa, viuda desde hacía tres años 
de un armador muy rico y divinamen-
te preciosa, le agradó en el acto. Tres 
días después ositaba 'locamente enamo-
rado. Se hizo presentar á ella, y no ha-
bía transcurrido un mes, cuando ya 
había soliciilado y obtenido la mano de 
la joven viuda. 
No se hablaba en la sociedad sino de 
ese himeneo que. como un rayo, iba á 
realizarse; sus amigas felicitaban, no 
sin cierta malicia, á la señora de Mo-
rinville. por haber conquistado al her-
moso, pero versátil Luciano de Cardi-
llan. 
Naturalmente que la señora de Rieux 
fué la primera á quien se le dió par-
te. Sus buenas amigas hubieran creído 
un crimen el no tenerla al corriente. 
Y cuando p á l i d a ^ nerviosa ella pre-
guntó á Cardillan si era cierto lo que 
decían, éste, radiante de gozo y tran-
quilo, le contestó que efectivamente 
iba á casarse. 
Poco faíltó para que muriese al es-
cuchar esa contestación. Transcurrie-
ron ocho días, durante los cuales la se-
ñora de Rieux concibió las ideas más 
absurdas. Devorada por el odio y los 
celos, quería impedir, de cualquier 
modo, ese matrimonio. 
Después de haber meditado mucho, 
escogitó un medio peligroso, pero sen-
cillo y práctico. 
• En el acto hizo enganchar s-u carrua-
je ; reunió las cartas de Luciano de 
Cardillan. las ató con una cinta rosa-
da, se las puso en el seno, y se hizo 
conducir á casa de Teresa, á quien co-
nocía un poco. 
PEDERIC O ARMON. 
(Concluirá.) 
T O D k PERSONA 
DE A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengx.n medios de vida pue-
den casarse ,>8:alinente, escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y aea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, 
para loa In t imos famil iares y ami-
bos. 13785 S-10 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras: son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. San L&zaro 273. 
_ 14078 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESES-i 
colocarse ft leche entera, buena y abundante, 
de tres meses: tiene quien responda por ella. 
Zanja n ú m r o 72. 14081 4-15 
DESEA COLOCARSE UN~JOVEN P E N I N -
sular de criado 6 por tero : sabe cumpl i r con 
su deber Animas esquina á- B e l a s c o a í n i n -
forman. bodega. 14080 4-15 
DESEA C O L b C A R S É ~ U N A ~ G R A N CÓcT-
nera en el Vedado: sabe cocinar á la espa-
ñola c r io l la y francesa y con 20 a ñ o s de 
•~^¿ctica. Calle 8 esquina á. 11, bodega La 
M i n a . 14052 4-15 
| 1 , 060 oro e s p a ñ o l 
Se dan con primera hipoteca de casa en 
esta ciudad. Informan Gervasio 149, ¿je [ j 
13722 « . 8-9 
Ma^oS i i ca syes l a l i l e c í i e i í o s 
E N L A M K J O R OCASION 
Se vende el puesto de frutas y verduras 
con muy buena marchanterfa y con cont ra to 
se vende por no poderlo atender su d u e ñ o 
Vi l legas 67 esquina A, Obrapla 
14167 6-17 
E L P I O I O B L A N C O 
Vendo dos casas unidas propias para un 
a m a c é n de V í v e r e s por tener una super-
ficie de 1,017 metros, cerca de los muelles 
O'Rell ly n ú m e r o 23, de 1 á 6. 
14168 6-17 
"PARA p ^ w c i m l í f E s 
Se vende una bodega barata, apenas paga 
a l q u i l c i , r azón Oficios 46. Conf i t e r í a . M . 
TíM-uández. 14096 4 16 
C r é d i t o C u b a n a » 
S A L U D X . _ _ T E L É F 0 X 0 1 9 " 0 
P r é s t a m o s . C o r , * 
J o y a s , o b j e t o s d e a r l e . m u e b £ t a C Í Ó , > . 
S E R E C I B E N - A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
v izca ína , para el Vedado. Teniente Rey es-
quina á. Bernaza, C a r n i c e r í a . 
14063 4-15 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINEIÍA 
que duerma en la co locac ión 6 por lo menos 
que no salga entre dla^ Vi l legas 22 altos 
14055 4-15 
U N P E N I N S U L A R D E C A R A C T E R Y 
formas desea encontrar co locac ión de por- I 
tero ó encargado de una casa de i n q u i l i -
BÉtO. Buenas recomendaciones. A g u i a r 107, 
S a s t r e r í a 14054 4-15 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O • 
joven m o n t a ñ é s sin hi jos; el la de cocinera 1 
criada 6 manejadora y él de criado, cama- | 
rero 6 porteo, presentan buenas recomenda-
ciones de las oaaas d o n í o l ian estado. I n -
forman en Rastro 4 y medio, cuarto 33. 
14063 4-15 
Se vende & una cuadra de Be l a scoa ín una 
casita compuesta de pala, comedor y dos 
cuartos, azotea, renta 121.20 y se d á en 
$1.800 oro e s p a ñ o l . Informes Luz n ú m e r o 75 
altos de 10 a. m . 4 1 p . m. y de 5 á 7 p. m 
14099 5-I6 
S E V E N D E 
un solar de 5S3 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de P ó r t e l a y Armonte ros ; á dos cua-
dras de la F á b r i c a de papel y de la p ro lon-
g a c i ó n del t r a n v í a e l é c t r i c o en $300 oro 
e s p a ñ o l l ibres para el vendedor y recono-
ciendo $346.95 á favor de la Beneficencia 
In fo rma el s e ñ o r A r t u r o Rosa en Cerro 613, 
a l tos . 14100 8-16 
AJA DE HIERRO 
bncante c o n o c i ó ^ ^ V U a todas horas 1 . na 13892 
EN PEDRO BETANCOURT 
una guagua de doce asientos -v 
Í , r n *UA,n eíitad0- Para m á s ln 
glr.^e á Manuel G. L a v i n . Real 
13795 pueblo. 
_ 8 - l l _ 
V E N D E 
ta entera 
nies d i r i -
en dicho 
8-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas recomendaciones. I n fo rman I n -
dus t r ia número_184^ 14067 4-15 
, ~~DOS P E Ñ Í Ñ S U L Á R É S ~ D É S E A N COLO-
carse, una para criada de manos 6 maneja-
dora y la o t ra para cocinera: ambas con re-
ferencias. Gervasio n ú m e r o 109. 
14075 • 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
blanca 6 de color, en Compostela 146 altos 
14077 4-15 
PARA F R E G A R POMOS Y L I M P I E Z A D E 
una Botica se sol ic i ta un sirviente en Teja-
d l l lo 38. 14118 4- l« 
U H CRIADO r>F, MANO 'QUE' TENCA 
buenas referencias se so l ic i ta en Tejad i l lo 
nflmero 36. 14119 4-16 
HE SEA COLOCARSE UNA M U C H A ' " H A 
de 16 a ñ o s , peninsular . r ec ién llegada, de 
criai la de mano ó manejadora: ent l rnde de 
coser. Tiene quien l a recomiende. I n fo rman 
Revi l lagigedo 1. ?41?7 4"16 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse leche entera, buena y abundante, 
de seis meses: no tiene Inconveniente en 
salir para el campo siendo para la provinc ia 
de ia Habana. I n f o r m a n en A g u i l a 116A. 
S a s t r e r í a . 14097 4-16 
f'SE SOLICITA UN n l f to tA'fr.V OUTAH A 
pecho entero, una s e ñ o r a en su casa, se 1c 
puede reconocer la leche. No tiene n iños y 
es muy c a r i ñ o s a con ellos. Pueden in fo rmar 
en Zanja n ú m e r o 100. Cuarto n ú m e r o 22. 
14146 4-16_ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse con una f ami l i a de moral idad. Pre-
fiere para habitaciones, sabe cumpl i r con 
ÉU deber y tiene quien la recomiende: no 
tiene inconveniente en sal i r de la Habana . 
I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
14130 4 - l « _ 
' U N A P E N I N S U L A R D E F O R M A L I D A D 
desea colocarse de cocinera 6 criada de ma-
nos, pudiendo d o r m i r en la co locac ión si 
le admiten á su h i j a de 6 a ñ o s : no t iene 
pretensiones y presenta referencias. Rayo 
n ú m e r o 78 14129 4-16 
' ~ Ü N A _ J Ó V E N PENINSULAR" 'DESEA CO-
locnrse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
8U o b l i g a d j n . Rayo 35 a l tos . 
14128 4-16 
DESEAN COLOCARSE 2 CRIADAS D E 
manos peninsular y la o t ra del p a í s de coci-
nera. Ambas t ienen referencias de las casas 
en donde lian servido: saben cumpl i r con 
m ob l igac ión , en Corrales 46 in forman de 
8 J I 8 ._ 14127 _4-16 
' DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular para m a t r i m o n i o solo ó cor ta 
f a m i l i a : no le impor ta ayudar á la l imp ie -
za de la casa; Vives 106 altos. 
14069 B-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N S F -
lar de mediana edad que ayude en algunos 
quehaceres y duerma en la co locac ión . Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 a l tos . 14041 8-16 
^ r Ñ ^ C O c i Ñ E i r A P E N I N S U L A R ~ D E E D A D 
•o l i c i t a una co locac ión en una casa pa r t i cu -
lar, de corta fami l i a , cocina á la e s p a ñ o l a y 
á la c r io l la es aseada. I n f o r m a r á n Morro 
mnnero 24 en la accesoria. 
^ 14042 4-15 
UÑA "JOVEN P E Ñ Í Ñ S U L A R DESEA Co-
locarse do criada ae manos: entiende de co-
cina, salxí cui í ipl l r con su obUg&c}4n y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Bernaza 
4S altos 14049 4-15 
SE SOLICITA U Ñ A C R I A D A Y M A N E J A -
flora de color ó blanca, no muy joven y que 
t r a i g a recomendaciones y sea c a r i ñ o s a con 
los nittas: BueM«*# centenes. Falgueras n ú -
mero 26 y medio. ! 4050 4-15 ^ 
PBdBSA CO^OCARS E _ U Ñ A " j O V EN ^ PE -
r i n s u l a r de cocinera 6 cr iada de manos: t ie -
ne quien la recomiendo en San L á z a r o n ú m e -
) " • d a r á n r a z ó n . 14034 _J'1G 
SE r p l C S E ^ C O L O C A Í T ' Ü N A JOVEN D E 
color de cocinera de una corta f ami l i a : no 
tiene inconveniente en hacer la l í m p l z a si 
es la casa chica. No duerme en la co locac ión 
y tiene quien responda por ella. I n fo rman en 
Consulado Í'J á todas horas en la h a b i t a c i ó n 
nOmero 7. un:,K _4'13_ 
. tíESEA COLOCARSE U N A COSTURERA 
en --asa par t icu la r de 7 á 6, cosa y cor ta 
por f igurín. A g u i i a 71. 
_ 14038 l"15 _ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E L 
p a í s de criada: sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión eso sí. interesa el buen t ra to por t r a -
tarse de una joven formal . Sol n ú m e r o 8. 
14039 • í i i r _ 
PARA C R I A D A D E MANOS P A R A H A B I -
taclones. entendida desea colocarse una j o -
Vf n de la raza de color que tiene quien 1» 
Barantice. Chacón n ú m r o 2. altos. 
14059 4-15 _ 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE M E . 
diana edad que l leva seis meses en Cuba: 
M t bien áu ob l igac ión y tiene quien la ga-
rant ice. In forman San Rafael 14, altos 
14004 y 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E Ñ I N -
Milar que ayude á les quehaceres de la casa 
y duerma en el acomodo; sueldo 3 luises y 
ropa l impia . Plaza del Vapor n ú m e r o 19. por 
R e 1 ns^ 1400 6 4-15 
1 NA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos 6 manejadora: 
t iene buenas referencias. San J o a q u í n n ú -
me to StL 14005 4-16 
DESEA C O L O C A R S E T U N PEÑIÑSULAR 
de mediana edad para portero 6 criado de 
manos O otra cosa par el es t i lo : es p r á c t i c o 
en las calles. I n f o r m a r á n en San J o s é y Zu-
lueta. Vid r i e ra de Tabacos E l Casino. 
13934 4-12 
C R I A N D E R A : DESEA COLOCARSE A L E -
che entera, buena y abundante; puede vrrse 
á todas horas, en In fan ta 48, bodega pre-
gunten por Dolores Alvarez 
14009 4-15 
UN COCINERO E N G E N E R A L DESEA 
encontrar una cocina aunque sea la f ami l i a 
extranjera, pues puede, acomodarse á los 
gustos y t rabajar en las afueras de la c iu -
dad: tiene muy buenas referencias. I n f o r -
mes Escobar 49; 14010 4-lñ _ 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de mediana edad de portero, camarero 
ó orlado de manos, e s t á acostumbrado en el 
P a í s : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n 
razón F a c t o r í a 17, S a s t r e r í a . 
18991 4-1 ó 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse una para criada de msnos 6 cocinar y 
la o tra para habitaciones y zurc i r . Inquis idor 
n ú m e r o 29. 14003 4-15 
^ " J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinero en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento; sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, no tiene fami l i a ni pretensiones: tiene 
referencias. I n f o r m a r á n Munic ip io n ú m e r o 
40 J e s ú s del Monte. 13904 _ 4-15 
' UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera á leche er tera , buena y 
abundante: tiene personas que la ga ran t i -
cen. I n fo rman en Rastro n ú m e r o 4, cuarto 
n ú m e r o 5. _ V^91 
^ R A _ C R I A D A _ D E MAÑOS ó M A N E . I A -
dora; sol ici ta colearse una peninsular que 
tiene quien la garant ice. Mor ro n ú m e r o 24 
14000 „ 4"15 _ 
a.uNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó de cr iada de manos 
para un ma t r imon io solo, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene quien la recomiende. I n f o r a m r á n en el 
Cerro Calzada de Buenos Ai res n ú m e r o 29A 
_14068 4-15 
UÑA COCINERA " P E N I N S C L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
tiene quien la garant ice. Monte n ú m e r o 157 
altos. 14001 4-15 
U N B U E Ñ ^ C R I A D O D E MANOS P E N I N -
sular desea colocarse; es p r á c t i c o en el ofi-
cio y tiene quien lo recomiende. Informes 
San ' Miguel 79. _ 1 -1020 4-lñ 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio y es f o r m a l desea colocar-
se en casa de f a m i l i a ó de comercio: presen-
ta referencias. Angeles n ú m e r o 31. 
14020 _ 4-15 
UN c b c i N E R O F O R M A L . DE LA R A Z A 
de color, desea colocarse en casa de fami l i a ó 
de comercio. Dragones n ú m e r o 100 
14018 
DESEA COLOCAPSE U N A COCINERA 
peninsular para corta f a m i l i a : tiene referen-
cias y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
formes en Sol n ú m e r o 32. 
_^14076 4-15 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L DESEA 
encontrar una casa buena para colocarse 
6 un Hote l ó casa de un americano. I n f o r -
m a r á n San J o s é esquinn á Amistad, acce-
soria al lado de la v a q u e r í a . 
14061 , 4-15_ 
SE^SOLICITA UNA CASA CON 2 0 
SE V E N D E N SOLARES SITUADOS CER-
ca del nuevo parque "Carmen Medina" com-
prendido entre las calles 23, 25, C y D ; los 
hay de todos prec ios y su s i t u a c i ó n es la 
m á s sana de la ciudad. Allí no hay mos-
quitos ni humedad y es el ún i co saludable 
refugio para precaverse de los peligros del 
Alcan ta r i l l ado por ser su subsuelo de pie-
dra y l ib re de impurezas. I n f o r m a r á n en 
Reina 21 y en la calle D n ú m e r o 220 esuina 
á 23. 14089 4-16 
SE V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOsT 
I t e r la y teja en la calle de Santiago n ú m e -
ros 30 y 32 y o t ra en la calle de R e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 89, d a r á n r a z ó n en Monserrate 
n ú m e r o 117. 14144 6-16 
V E D A D O : V E N D O 8 SOLARES SíUY I N -
medlatos á la calle A y á L inca 23 donde ha 
de pasar doble v í a de c o m u n i c a c i ó n : 1 de 
estos de esquina: $6000 y $1,800. F igaro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
14107 , 4-16 ^ 
¡ F I Ñ Q U I T A : V E N D Ó 1 CON F R U T A L E S , 
' magní f ico pasto, cerca de esta ciudad y p r ó -
'. x ima á la e s t a c i ó n de f e r roca r r i l . Hay va-
rios trenes de ida y vuel ta . B a r a t í s i m a . F i -
garola. San Ignac io 24 de 2 á 4. 
14106 ' 
SE D E S E A N V E N D E R CINCO-SOLA RES 
en el reparto do Betancourt , cuatro de cen-
t ro y uno de enqu iña , propios para fabr icar lo 
para establecimiento. San Migue l n ú m e r o 4 
d a r á n r azón . 14116 4-16 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tí lbuiys , Cabriolets. 
Los inmejorables carruaje dei fa-
bricante ^Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina 
1 3 8 0 9 8-10 
1 ; A I I E R ~ D E CARRUAJES' 
I X D U S T R I \ 1 9 
desbarata. O'Reil ly 6e ^ 
HERMOSJ 
Juegos de sala juetrn.* 
de comedor, piezas suelto, 
l á m p a r a s , bufetes y buró» 
y ropas. La Perla • ur08 
13808 Animas f t * * * * * . ^ 
Se vende una duquesa 
y un f ami l i a r nuevo. • un m i l o r d de uso, 13696 8-9 
4 HA-
bitaciones, que tenga buen J a r d í n 
saludable y cerca de la Habana. Se con 
t r a t a por a ñ o . D i r ig i r s e á R . Molina, Apar 
tado 450. 14062 6-15 
PUESTO DE FRUTAS. SE V E N D E UNO. 
S"e^««_ I en s ' t lo inmejorable, por estar en una cua-
dra solo y , tener solares Juntos, Como-
didad para f a m ' l i a y poco alqui ler . San Jo-
sé 113. 14070 4-15 
C A S A S E N V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5.500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel lo Mar t í nez , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14029 10-15S 
E n la m e j o r é p o c a 
DESEA COLOCABSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido. In forme^ en Revillsgl-
gedo n ú m e r o 12. 14064 4-15 
SE SOLÍCITA E N O F I C l Ó S ~ é 2 A.LTOS. 
una criada de mediana edad, en la misma i n -
f o r m a r á n . 3 3988 4-13 
UNA COCINERA P E N I Ñ S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Merced n ú -
mero 46. 13981 4-13 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera. I n f o r m a r á n en este 
Despacho. 13982 _ 4"13_ 
^ A ' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
S 1 ^ ^ : W v S t ó í v » teme 
calle I n ú m e r o 2, Sede r í a . 
a r n e a d o 
Vende un mi lo rd nuevo en $318 con lan-
! za y,Po ora &uardia- un T i l b u r y zuncho go-
: »ío ,n • uno zuncho yerro, todo búfa lo , 
i »S8.30: una a r a ñ a 2 ruedas $21.20; una gua-
i • } £ & con su lanza para pureja y sólo en 
, 54_.4U; una a r a ñ a carrera, zuncho de goma, 
nueva $r?1.80; una guagua para 8 personas 
I en buen estado, $159; Una propia para fa-
1 m i h a de gusto, la mejor en el p a í s $212; 
una grande de 15 personas $265; todas t i e -
| nen para pareja y un caballo. En los B a ñ o s , 
calle del Pasco y en J n ú m e r o 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 i5.8S 
y por no serme posible estar 
asuntos de f a m i l i a vendo mi 
en és t a , 
v id r i e r a 
por 
con sus existencias y licencia pagada, en sesen- ¡ nuevo de monta 
ta centenes. Informes 
De 7 á 11 y de 4 á 10. 




P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A : CINCO 
m i l metros de terreno, á una cuadra de la 
Calzada de Concha y dos de la de Cris t ina, 
139S3 4-13 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse" de cocinera en c asa par t icu la r ó 
establecimiento: os t rabajadora y snbe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Compostela 109. bo-
d » g a . J3984 4-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O CON U N N i -
ño, se sol ici ta unn criada fina y que sepa 
coser bien. Monte 2S0 alto;- p r inc ipa l dere-
cha. Buen sueldo. «¿'985 4-13 
~ UNA P E N I N S U L A R - DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: tiene quien responda 
por ella. Bernaza n ú m e r o 19. 
. 189M _ _ _ 4-13_ 
' UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse í leche entera, buena y abundante, 
de dos m c í o s : tiene quien la garantice. San 
L á z a r o nf lmrro 77. ***** 4'?3 
T'N ' . l O V E v ' P E X I N S U LA R PRACTICO B Ñ 
el servicio d o m é s t i c o desea colocarse en casa 
par t icu la r ó establecimiento con todas ga-
r a n t í a s necesarias. Compostela n ú m e r o 98. 
13958 4-13 
" i"N MUCHACHO de 13 á 15 a ñ o s D E E D A D 
se solici ta para la l impieza del estableci-
njiento v di l igencias á la calle Obispo 78. 
139S0 4-13 
F . C. del Oeste: se venden á 2 psos metro. 
Su d u e ñ o Cerro 613 altos de once á dos. No 
corredores. 13987 4-13 
P A K A E A B R I G A R 
En la esquina de Tejas, se vende la casa 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 8, punto inmejora-
ble y de gran porvenir . I n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante. 
13962 8-18 
V 3E3 X > A X > O 
En la Linea á l a entrada se vende una 
casa l ibre de gravamen en $10.000. I n -
forman en Empadrado 5, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . Ldo. Mar io Díaz I r i z a r . 
13949 5-12 
S E V E N D E U N A 6 DOS PAREJAS D E 
m u í a s con su carro de cuat ro ruedas. Calza, 
da de Zapata, reparto San Nico lás , F á b r i c a 
de Moeaicos. 14002 10-15 
SE V E N D E U N BONITO C A B A L L O C R I Ó -
Uo dorado de monta, sano y muy buen ca-
m i n a d o r . I n f o r m a r á n Perseveranvia 38A 
de 8 á 11 a. m . 14044 8-15 
S E V E Ñ D E UÑA MAGNIFICA Y E G U A 
americona, un m i l o r d .;n muy buen astado, 
un dog-car t nuevo y un a u t o m ó v i l de dos 
personas M a x w e l l . I n f o r m a r á n Consulado 
n ú m e r o 130 14047 . 8-15 
S E V E N D E ÜÑ CABALLCT MORO. CRIO-
puede verse en Malo-
14048 g-15 
paras, mimbres, cuadros ik^ l . cuarto T?** 
guerreros, centro de mes! "0ne8 ^ ChS 
americano v tnñn 1^ "lesa, un ¡tr-- cQla« 
g a n g a . _ T e n | r i t f o lo d e m á s de 
j o s F A d ? ^ Z í ^ ^ f ^ m j ^ é 
á plazos. Hay t^da cfase r11,-n J v i ? ' 
ceses, recibidos d i r e c t a m ^ e'ectos 
Gran rebaja en l o s ' p r e T i l s ^ T ^ . F r f e 
8313fJ2e7nte al ParClUe del C0r*st0Te£*nte g } 
P I A N O S ^ 
Boisselot de Marsella v r , 
de caoba macisa. refractados 1 " ° ^ ^ « I H 
i Plazos. P i a n » * 
adelante; se 
venden al contado 
qui ler desde $3 en 
componen toda cl%se do oia'noJ =fe aflnaV, 
L ° 8 J ^ a £ 8 ; « hiJosPdeTaiFr^|ntirannaJ 
cate 53, Te lé fono 
13462 691. 
rlay Juegos de cuarto v ,ie comedor -
> «n mueb'tuTI 
Hay j   t  y d   
f.a/ ?ueltas, más barato que V a X 1 , 0 ^ 
lidad en Juegos de cuarto v Tn ,1. 'f*** 
gusto del comprador. Loal 
Neptun j y San Miguel. 
12985 
BE M A P I N A B J 1 
B O M B A S de V A P o p 
A l . JL. L > A V lOriOS "* 
Las más sencillas, las más eficaz. . , 
más económicas para alimentar PvufJ y la» 
neradoras de VapPor y para í o d o s ^ u " «f̂  
dustnales y Agríco las . E n uso en L TS18> 
Cuba hace más de treinta años .a ^ 
PÜ^FóoPaoAmat y C- Cuba húmero 60 n f f C. 2998 naDani 
En vent» 
1S 
ia y A y e r l a r á n . 
M o ü n o d e v i e n t o 
1 X > x x d v 
E l motor mejor y más barato cara ' .» 
traer el agua de los pozos y elevarla 1 
cualquier altura. E n venta por F ran^J 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Haba« 
C. 2998 aanan», 
13 
Tenemos sobre doce de los mejores g ran-
des PERROS CAZADORES D E VENADO, y 
que saben cazar. Se pueden ver en mis esta-
blos en Concha y Ensenada. Te lé fono 6150. 
C . 3143 4-13 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A D E -
pendiente, sin pretensiones y traiga buena 
referencia. Informarán en L A MODA. Aguiar 
número 84. 13956 5-12 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U N A D E L A S 
fitmilias del señor Jacinto de la Buelga ya 
difunto, ó de algunas de las hijas Tina, Rosa 
y María, que en el año 1867 vivían en Cerro 
430, les solicita José Mauricio íntimo, hijo 
de la esclava Leona, natural de Sp.ntiago de 
íjlíba, escriban por carta 2 número 2, Ve-
dado. 13903 8-12 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A E N L A H A -
bana ó s« admite un socio porque á su d u e ñ o 
le es imposible atenderla. In fo rma Ldo. Mon-
tejo, San L á z a r o 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p . m . 
1S927 8-12 
S E ^ V E Ñ D B 
L a casa CoDcro 4 y medio en la Plaza de la 
Iglesia, del Cerro, de mamposter la y l ib re 
de todo gravamen. Informes Salud n ú m e r o 7 
Palals^ Royal . l.3JL8J! 8-11 
SE V E N D E "UNA B U E Ñ A FONDA E Ñ 
punto c é n t r i c o y con buena m a r c h a n t e r í a , 
por tener que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en Dragones n ú m e r o 10. 
13829 8-10 
T E K J S D O K l>Ií TARROS 
Se ofrfee al comercio para prp.cticar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
Jos de su profes ión; as í como para llevar la 
contabili lad de alguna casa en determinadas 
lloras dt 1 día. Informan Milite 89. L a Pro-
pagandista. ó en Belascoalii esquina á Cam-
panario bcrlega. 13854 16-11S 
U N C H A U F F E U R CON T I T U L O D E L A 
Escuela Internacional do Nueva York, de 
23 años español , desea trabajar por dicho 
ramo, en la Habana. Dirigirse á Monte 147. 
13859 8-11 
4-15 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O SASTRB V UN 
aprendiz adelantado: se prefiere que haya 
trabajado para Bazar. Lampari l la 42. 
_14019 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA S R A . V I U D A , 
madri leña. <1e mediana edad, bien para 
acompañar señoras ó n iños e: 
moralidad y tiene quien la reco 





S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
ágil para el servidlo de mano. Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 
_ 1 4 0 1 6 _ _ 4-15_ 
UÑA C O C I N E R A ' P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su oMigac ión d e ^ a colocar-
se. Informes Corrales 153. 13989 _4-15 
T E N K D O U D E L I B R O S V C O R R E S P O Ñ " 
sal m e o a n ú s r a f o , Jovea español práctico, 
sin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras ó permanente. Informes en la casa do 
Wilson, Obispo 52. ^14®60__ 8-15 
UNA SR \ . A C L I M A T A D A D E ' M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Suspiro número 
16. 14057 4-15 
DESEAN COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano y una cocinera, las dos peninsulares 
t ienen buenas recomendaciones ambas saben 
cumpl i r con sus obligaciones. Sueldo 3 cen-
tenes. Escobar frente al 114 e;ntre San Ra-
fael y San M i g u e l . 14031 4-15 
U Ñ / T B U E N A C O C I Ñ E R A _l)Er-EA COLO-
carse en casa pa r t i cu l a r <í establecimiento; 
es p r á c t i c a en el oficio y t:ene buenas reco-í 
mendneiones. In fo rmes Concordia 41. 
14030 4-13 
D E S E A N COLOCARSE J U N T A S 6 SEPA^ 
radas una joven y una s e ñ o r a la una para 
n i ñ e r a , la ofra sabe coser á m á q u i n a y á 
mano y zurc i r ; no se colocan menos de tres 
centenes. Informes Sitios 19. 
14028 4-15 " 
DESEA COLOCARSE IJN P E Ñ I Ñ S U L A R 
de mediana edad de criado ó camarero, sien-
do muy p r á c t i c o por l l eva r muchos a ñ o s en 
el oficio, teniendo buenos informes. San I g -
nacio 24. 14026 4-15 
' M ' N E D O U 1>R L I B R O S 
Se hace cargo do l l evar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
PHra efectuar aper tura d^ l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A 
¿ P o r q n ó n o m a i i d n á l a v a r s u c u e l l o ? 
Solí?mente le cuesta 2 y medio centavos 
pinta. Bláá barato, m á s elegante y m á s s r -
tisfactorlo que ponérselo.-; de ccluloid. Agui-
la Americana, San Rafael 16. 
C. 3128 C-11 
S E D E S E A S A B E ^ Í X ^ R E S I S ^ C I A I D E 
Justo Vi lar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
últiinnr lilfraa, en Rodas. Dirigirle á la Pa-
nadería. E l Braso Fuerte, á Jes.'- Vi lar Gar-
cla, en Calbarién. ir.7ó4 15-9S_ 
P A R A LA. L I M P I E Z A O B N E R A I / D E UNA 
casa de c-nrta fan-.'lla. solicita en la calle 
12. nfimero 2. entre 9 y 11. Vedado, una sir-
vienta trabajadora y aseada, que sepa y 
quiera cumplir con su ob l igac ión y que ton-
ga referencias que la recomienden. Sueldo 
tres luises y ropa Impla. 
13742 8-9 
E S Q M A FiN N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $8,500; o t ra en Manrique $7.500 y 
o t ra en Vives $7.000. Eve l io Mar t í nez , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 13778 10-10S 
GANGAT S E - V E Ñ D E U Ñ A F I N C A É Ñ 
Vuel ta Abajo de unas ciento y pico caballe-
r í a s de terreno dedicadas al cu l t ivo de ta-
baco, tiene un magní f i co Pinar cerca de la 
costa, i n f o r m a r á n en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 13»05 16-10S 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quin ta situada en la calle de la ' R e p ú b l i c a 
enjSanta M a r í a de Rosarlo, es una monada 
con baño , luz e l éc t r i c a , frutales de todas 
clases y animal i tos , y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
v C. 3109 15-8S 
C A R N E A D O 
Vende una yegua cr io l la , grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno i d . en $53.00. 
U n mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio a ñ o s en $95.40. 
Una pareja de m u í a s en $265.00. 
B a ñ o s de CARNEADO, Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C. 8106 15-8S 
s 
P R E C I O S O S D I B U J O ! 
Y B A R A T I S I M O S 
Se v e n d e n e n H a b a n a 80. 
1397 4-13 
BE MUEBLES í P M M 
Se vende una casi nueva que tiene su 
cinta y echa tiquetes. Si no fuese que me 
re t i ro del negocio no la diera ni en m i l 
pesos p r o d ú j o m e buenos servicios. Su d u e ñ o 
R. C. G. San Francisco 3. 
14094 4-16 
SE V E N D E 
En la par te a l ta de Carlos I I I , j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é In fo rma su d u e ñ o , Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S 
^.RSE U N A JOVEN PE-
lera á leche entera de 2 
g a r a n t í a de su leche: t ie-
DESEA COI 
r insu lar de cr 
meres su niño 
ne quien respe 
cal! Cuba n ú m e r o I s . 
UNA P E N I N SU L A R - D E S E A"C O L OC A R 8 B 
Oe cocinera. Informan 
14011 Aguila 78. 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de mediana edad con una n iña de 11 
! años , para la l impieza de habitacione*» ó 
¡ cocinar 6 los quehaceres de la casa. Tiene 
quien la recomiende. In formes Cr i s t 'na 7A 
14027 4-15 
COSTURERA: QUE H A C E CON PERFEC-
ción ropa de caballeros, flusecitos de nifios 
y ropa blanca de sefioras. se ofrece para 
coser en casa par t icu lar . Tiene quien ga-
rantice su trabajo. I n f o r m a r á n M esquina á 
13 Vedado ^ 4-16_ 
- COUOCAU.SE DE UOCINEHA UNA 
peninsular acl imatada en el pa í s y con per-
sonas que la recomiendan. Vi l legas n ú m e r o 
103 14079 4-11 
TENEDOR DE LIBROS 
Para l levar la "contabi l idad general" de 
cualquier casa 6 Sociedad mercan t i l se ofre-
ce, por todo ó parte de d ía . un Joven espa-
ñol, trabajador, muy versado en la Partida, 
doble, con conocimiento del I n g l é s y refe-
rencias. Esc r ib i r á F . P. Apar tado S2 
1S73S 8-9_ 
UNA PERSONA D E VASTOS CONOCI-
mientos y larga p r á c t i c a comercial , que po-
see el Ing l é s , d e s e a r í a emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de d ía 6 de no-
che. Di r ig i r se á A . P. Apar tado 1201. 
13733 15-9S 
ÜN B U E N C R I A D O E s p a ñ o l _ C O Ñ " M U C H A 
p r á c t i c a en el servicio y satisfactorias refe-
rencias de dis t inguidas famil ias , desea co-
locarse. I n f o r m a n Compostela 171, Carnice-
r ía ó en 10 n ú m e r o 9, Vedado. 
13704 8-9 
ROQUE G A L L E G O : 
c i l i t o crianderas, crlai 
dientes, aprendices, ce 
dr i l las de trabajadorc 
léfono 486, Apar tado 
13337 
E N 15 MINUTOS F A -
los. camareros, depen-
?¡neros y grandes cua-
s, Santa Clara 29, Te-
26-1S 
Dine ro e l i iDo iecas . 
D I N E R O 
cantldndes. 
nú me ni 43 
t n m b l é n se 
casas, solai 
b u e n m m 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que i r á Es-
p a ñ a por un asunto de fami l i a , se vende un 
Café, 6 se admite un socio a l cual se d e j a r á 
gerente de dicho negocio si as í lo desea y 
es apto para ello. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 V i d r i e r a de tabacos. 
1354 4 15-5S 
l A l Í F Í Í f l l i í r 
Para a l m a c é n , casi & la calle de la M u -
ral la , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io : todo nuevo. I n - I 
f o r m a r á n , con detalles, en Mis ión 8, bajos. 
Izquierda, de 12 á 2 p. m. 
13476 1B-4S 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A ÜNA P L A N - ' 
ta e l éc t r i c a compuesta de un motor de ga- j 
•sollna de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy I 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vol ts 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13830 26-1S • 
HASTA E L D I A U L T I M O DE S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mi tad de su 
va lor un solar entero si tuado en lo m á s al to 
de Vedado. La Torre , Cuba n ú m e r o 140. 
,. 13201 26-29Ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
tos por la m u e b l e r í a . 13993 15-15S 
S E ~ ~ ^ E Ñ D B ' " U N ' " J Ü E Q O ' ' D B ~ C O M E D O R , 
nogal 1 juego de sala, 1 espejo grande do-
rado, 1 pianino, 1 Juego de cuarto de p a l i -
sandro y varios muebles m á s . Carlos I I I , 209 
I m p o n d r á n . U9ri7 9 13 
0 [ C A B I M S 
A U T O M O V I L E S 
«ARCA L A H I S P A I T O - S U I Z A 
N E U M A T I C O S 
MARCA P F E U - K L E I U 
Representación. — Compostela 103. 
1 Uo" 
S E V E N D E N 
IMQUWAS de ESCRIBIR 
l í e m i n g r t o i i á $ 3o .OO 
S m i t h P r e m i e r . 
O l i v e r 
D e n s m o r e 
U n d e r w o o d . . . 
U n d e r w o o d 
b i - e o l o r 80 .OO 
H a m u i o n d 
S u n m o d e l o 2 , 
S u n m o d e l o 3 4 0 . 0 0 
E n t i n t a d o r a s y t i n t a s p a r a 
m á q u i n a S U N . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s . 
Se a l q u i l a n m á q u i n a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s de l a 
m á q u i n a 
30 .OO 
5 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
^ 5 . 0 0 
HOÜRCADE CREWS Y C-
c 3144 
M u r a l l a 
l t -14 d6-13 
3 9 . 
Losa Catalana de azotea de ÍOxlJ 
Ladrillo piedra. 
Banaderas de srranito, 
Barriles de Sulacre. 




S E V E N D E 
S E M I L L A D E TABACO, VUELTA AEA* 
JO! MARQUES GONZALEZ 12. 
13925 M3 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TAN» 
ques de h ie r ro acerado y corriente, Chime-
neas de todas medidas, An t iguo del V«d»< 
do, p r imera cuadra. Los hay desde 80 pipil 
que los da & cualquier precio. Para comodl' 
dad del comprador, depós i t o Infanta 67 1 
Zuluela 8. frente al Trus t , J . Prieto y Muj», 
13677 26-8S 
PLANTAS Y SEMILLAS 
12 Naranjos sin semilla, Ingertadoi |5.M| 
Colección 26 paquetes surtidos, semillas hor. 
talizH'a Í1 .25; ü n paquete abono "Bonor* 
para toda oase de plantas ?0.50. RemlsWí 
gra t i s á cualquier punto de la Isla al recibí 
de su impor te en moneda oflclaL J. B. C»* 
r r i l l o . Mercaderes 11. 
13518 12-4S 
S E M I L L A S DE TABACO. 
Producto de los frondosos semilleroi 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada to 
a ñ o actual . Se vende por los sefiorea 
A . F e r n á n d e z y comp. en Los Palacioa. 
C. 2892 26-íSAI 
LuU 
% i r a s iüiPiHiiiüiCi'Aitiiis m M 1 
pan lof Anuncios Franceses son IM J 
I S ^ L . ^ A Y E N C E i C : 
26-1 í St 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l r . v a j e . Z«-
luetn 33, «atre Teniente Rey y Obrapta. 
C. «000 i s 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay Qüien pueda más? 
Novios, novias, fami-
lisa, particulares; y a s a -
béis que DO hay muebles 
m á s sólidos, ni mojor 
conetruiaos que los que 
Ee bacen en los talleres de 
J o s © I F t o s 
Monte 46, espina a iiplGs, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejore» y 
ás limpias. 
^ 18, rus de fa Grange-Sata,ibr3, PAUn 
Desaraliados, RBconstituidos, 
Hermoseados, Fortifica11 
e £ P i l u l e s Or ien ta le i 
el único producto qua ' " . ^ í ^ oscura el desarollo y '» nr"£ < » pecho ein causar d.-irto «'f'r.1i(¿J* salud. Aprobado por las notat)"1»-̂  medicas. p,.,, 
frasco con instr 
En La Habana 
Dr Miauel Johason j «KUÍ 
ltar& la ven ta y compra de 
ermos, cindadelas, etc. Se 
. F . del Río, 
. . 22-6S 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S . UN F A E -
tcn francés (Prínc ipe Alberto) con su llmo-
neÍ3¿23Uede Ver8e en Ba&rez 94- 8.12 j b ^ » * ^ de comprar V n ^ o t r i ' i i V ^ 
Juegos de cuarto, d« 
cios bari.t,.aimos y e&m 
Con viuoo á los i r esta f i -
1S 
^ godelo de U botella caí verdad 
E L I X I R T O N Í C O ! 
ANTIFLEMATICpl 
de l DB G U I L L I E * 
De»d3 haco mas nove» , 
años , el E L I X I R opl J 
Q U I L L I E es c,^V*sd^adei fi 
» contra le" KtL'TIi.msr0. Á 
Hicado, ¿si E6*° flí-i]! 
Oota, Reuinattsri'oa. 
brea Paltdlcas / «i»! 
closaa, la ™2 ,V ' I»1'! 
Orlppe 6 *""Vp?.íig yi»»ij| 
enferraedadffi del vul m 
Lombrices Inteí ÍriBifs H 
E« uno de lo» n,e* ,0810,3 
lo» mas economii-c» ^ 
Purgativo y Dfpur«lJ0¿5<d 
el mejor remedio ec '* n,-|n 
las enferro^ndes " - j^g^ i j í 
da* porl«Blll8^'^ ' , | 
D*pó»ito ticaer • 
^ P a u i a A O E H ^ I j 
Farm» de 
Q. Rué de C 
GenDiin 
TODAS LAS FARMACIAS 
Imprenta y I'atereo» Jpj" . >'. 
D I A R I O D E L A >» * 14 
Teniente Rey y P***' 
